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g- TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
probable para hoy: Toda España, vientos flojos de 
dirección variable y tiempo inseguro. Temperatura: 
Madrid, máxima de anteayer, 18,1 grados; mí-
nima de ayer, 11,6 grados. 
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L a C á m a r a ha aprobado un pro 
yecto de O b r e g ó n por el que se 
deroga la inamovilidad judicial . 
o 
E l presidente de la r e p ú b l i c a 
p o d r á nombrar a los jue-
ces y magistrados 
fepaña en la industria siderúrgica mundial LA CONSTITUCION 
EB 
Aunque mi eátudio sobre la situación económica se refiere exclusivamen-
te a Inglaterra, yo lo reahzo-y así lo quiere E L DEBATE—con el nensa 
j^iento puesto on España. Inglaterra es para nosotros sólo un instrumento-
Un ccnejito de Indias, de cuya economía hemos de sacar enseñanzas v aoro^ 
vechar lo que podamos. Días pasados hemos venido ocupándonos de la in 
duslna siderúrgica. ;No es, pues, lógico que tratemos de ver las persoe-
tivas que esa rama de la producción presenta en y para nuestra patria? 
Trátale de una «industria-llave», según la moderna terminoIo"ía inglesa 
o alemana. No por la importancia que tenga en sí, sino por traUrse de la 
Oave que abre paso y posibilita las demás industrias mecánicas, es oor lo 
que ocupa tan preeminente lugar. 
Por lo que ai caso de España se refiere, tiene un segundo y quizá m á s 
importante valor. Hállase nuestro país en lucha por su industrialización 
El pensamiento de todo español consciente ha de estar puesto en nuestra 
autarquía, en la empresa de producir lo que necesitemos para bastarnos a 
no?otrOá mismos. Para conseguir ese propósito—común a todos los moder-
nos países precapitalistas—Grecia, Argentina—lo primero que necesitamos 
es nna producción de hierro y acero suficiente. 
0La tenemos? ¿La podemos tener? ¿Es probable que consigamos llevarla a 
p*ier competir con la de los países grancapitalistas? He aquí las tres cues-
tioues que hemos—sumariamente—de examinar. 
Iodo d mundo sabe que en el país de la ((forja catalana», y donde hasta 
el siglo X I I I estuvieron los mejores espaderos, la producción de hierro y 
del acero existe. Lo que sí conviene recordar son las cifras a que en el 
presente llega esa producción. Las daremos en seguida. Pero como un nú-
mero es una magnitud, y la magnitud no se puede apreciar sino comparati-
vamente, preferimos publicar el siguiente cuadro, cuyos datos son los ofi-
ciales del Anuario de la Liga de las Naciones. 
PRODUCCION D E H I E R R O E N DRUTO ( E N M I L L O N E S D E T O N E L A D A S ) 
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PRODUCCION D E A C E R O ( E N M I L L O N E S D E T O N E L A D A S ) 
1913 1920 1923 1924 1925 1926 
Estados Unidos 31,8 42,8 
Inglaterra 7,7 9,2 
Alemania 17,6 7,7 
Francia 4,6 3,0 
Suecia 0,74 0,49 

























Estas cifras demuestran que España es el país que- relativamente—ha 
aumentado en mayor proporción su producción de acero respecto a 1913 
I En ese año nuestra producción de hierro era sólo un 0,54 por 100 de la mun-
dial. L a de acero no llegaba más que al 0,32 por 100. E n 1926 producíamos 
ya e! 0,69 por 100 del hierro y la misma proporción de acero. E s decir, que 
nuestra producción de acero es en 1926 el 214 por 100 de 1913. Los demás 
países grancapitalistas, por el contrario, bajan o no progresan en tan con-
siderable proporción. ( E l coloso de Norteamérica no sube más que en un 
152 por 100, respecto a 1913.) He aquí el mejor argumento en pro de la 
eficacia del proteccionismo. 
Sin embargo, aun nuestra producción siderúrgica está bastante lejos de 
cubrir nuestras necesidades en ese metal. E l déficit de nuestro comercio ex-
terior en esos productos—halagüeño en cuanto es indicio de mayor progreso 
eoonómico-npasa de 175 millones de toneladas en 1913 a 269 en 1925. 
¿Podrá, pues, España cubrir sus necesidades interiores? ¿Llegará a con-
vertirse en exportadora siderúrgica? He aquí la segunda y tercera cues-
tión. Contestando a la segunda que podemos tener una industria férrea 
floreciente, queda—implfcifamente—contepfnda la tercera. 
Para una industria siderúrgica racional hacen falta (prescindiendo por 
hoy del factor hombre) mineral de hierro y hornaguera. En cuanto a mine-
ra] de hierro, España es el tercer país en Europa por su riqueza en dicho 
mineral (el primero es Francia y el segundo Suecia). Según los cálculos 
del interesante y conocido estudio de Roesler, «The Iron Resources of Eu-
rope, Wáshingfon, 1921», las reservas totales—entre conocidas, probables y 
posibles—de mineral de hierro en España ascendían a 618 millones de to-
neladas, o sea el 11,1 por 100 de Jas de toda -Europa. Aunque los yacimientos 
de las provincias Guadalajara y Teruel y algunos de León son difíciles de 
explotar por razones de transporte el resto de esos minerales de hierro 
extiéndese por casi toda nuestra zona litoral, y son fácilmente aprove-
chables. 
En cambio, nuestro carbón, por su calidad deficiente no permite una 
buena coquificación. Más económicamente esa se puede solucionar por la 
importación de coquo inglés en los mismos barcos en que se exportan a 
Inglaterra las 2.000 ó 3.000 toneladas anuales de mineral de hierro que aquel 
país adquiere. 
Si nuestra producción se concentra (asombra el número de pequeñas 
Empresas siderúrgicas que en nuestra patria existen) y se racionaliza, Es -
paña podría aspirar a ser uno de los grandes países exportadores de hierro 
y acero. Ello sería el primer paso en el camino de nuestra industrialización. 
Con una gran producción siderúrgica, la de los productos de ingeniería me-
cánica o medios de producción (máquinas y herramientas) no tendría más 
obstáculo que el atraso relativo de nuestra enseñanza técnica superior. f 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
Londres, junio. 
Pedradas en Berlín contra 
la Embajada de Italia 
S E D I C E Q U E L A S L A N Z O 
UN P E R T U R B A D O 
BERLIN, 7.—Un individuo desconocí-
arrojó anoche varias piedras desde el 
^utomóvil que ocupaba contra las ven-
anas de la Embajada de Italia, rompien-
00 algunos cristales. 
•Los diarios, al dar cuenta del hecho, 
icen que se trata de un acto estúpido, 
ra seguramente de algún desequili-
brado. 
LOS I N C I D E N T E S E N B E R N A 
^ BERNA, 7. — E n la sesión celebrada 
bl riPOr ê  ConseÍ0 Federal se ha enta-
1 a. 0 un gran debate acerca de las re-
rrV|0neS Con ^ta^a y ôs 'ncidentes ocu-
05 en la frontera con aquel país, 
j u r a n t e el debate el ministro de Ne-
SoCl0s Extranjeros ha declarado ser fal-
Su^n absoluto que pronunciara en nin-
pe ,a 0casi6n frases despectivas con res-
Cl0 al fascismo. 
COMENTARIOS A U S T R I A C O S 
Pital 7'—^os ^"^dicos esta ca' 
cUrs Comentan apasionadamente el dis-
senari Pron'unciado Por Mussolini en el 
los Q esPecialmente los párrafos en 
d̂os"6 expres6 el respeto a los Tra-
tos d- n° Será eterno- Añade uno de es-
tro Aari0s que las buenas relaciones en-
ningunSt?a 6 Italia no dePenden de 
del f, - arnbos países, sino solamente 
* Iascismo. 
Lock-out" en las minas 
yugoeslavas 
Un c o ^ f r ^ ^ ' 7—A consecuencia de 
res de 1 .^g ido entre los directo-
^nto *iS m x n ™ dR Trevoblie v el ele-C 110 obrero, se ' ha proclamado un 
trabajadoresqUe afectará a unos S-O.n. 
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MADRID.—La procesión del Corpus hu-
bo de suspenderse por causa de la 
lluvia; para Toledo s© despacharon 
ayer máa de 4.000 billetes de ferroca-
rril.—Se prepara un homemje inter-
nacional al doctor Rubió y Lluch.— 
Ayer fué traída al Museo d« Ciencias 
Naturales una tortuga de 480 kilos de 
peso, pescada en Gijón.—Preparativos 
para el IV Congreso Internacional de 
Ciencias Administrativas (página 5). 
—«o»— 
PBOVIITCIAS.—En toda España se ce-
lebraron con extraordinario esplendor 
loe actoe del Corpus Christi—Vuelca 
el autobús de viajeros de Valencia a 
Gandía y resultan seis heridos.—En Za-
ragoza se escapó durante la madru-
gada última un búfalo de un circo. 
En Canitillana (Sevilla) fué detenido 
un individuo por haber asesinado a 
su mujer (página 3). 
—co»— 
EXTRANJERO.—La declaración minis-
terial francesa ha sido acogida por la 
Cámara fríamente; después se rechazó 
la amnistía pedida por un diputado 
alsaciano.-Fracasa en París una huelga 
do autobuses.—Se ha desbordado nue-
vamente el Mississipí.—No han podi-
do salir ni las aviadorae para Europa 
ni la «Cruz del Sur» para Australia 
(páginas 2 y 3). 
V I O L E N T O D E B A T E E N L A 
C A M A R A D E D I P U T A D O S 
L o s laboristas acusan a Obre-
g ó n de dictador, centralis-
ta y reaccionario 
Denuncias de graves inmoralidades 
contra altos funcionarios efe la nación 
L a O p i n i ó n , de Los Angeiles (Califor-
nia), en su número del 20 de mayo y 
en una amplia información publicada 
en primera plana con titular a siete co-
lumnas que dice «Nueva mutilación de 
la Constitución mejicana», da cuenta 
detallada de la sesión celebrada por la 
Cámara de diputados de Méjico en que 
ha sidp aprobada la supresión de la 
inamovilidad judicial. 
Un violento debate 
E l dictamen de la Comisión de pun-
tos constitucionailes apnrobado por la 
Cámara favorece el proyecto presenta-
do por el general Obregón, candidato 
único a la Presidencia de la república, 
y su discusión motivó un violento de-
bate en el que los laboristas acusaron 
a los obregonistas de haber mutilado 
definitivamente los principios de la re-
volución y de pretender erigir en cali-
dad de dictador al general Obregón. 
A estas acusaciones contestó en nom-
bre de los obregonistas ed diputado So-
to y Gama, que formuló tremendos car-
gos contra los más altos funcionarios 
de la nación:* 
E l presidente n o m b r a r á a to-
dos los jueces y magistrados 
El dictamen aprobado, que acepta ín-
tegramente el proyecto del general 
Obregón, establece la supresión de la 
inamovilidad judicial; la reforma en 
la organización de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, elevando a 
diez y seis el número de ministros que 
trabajarán por separado en los asuntos 
de interés secundario y unidos cuando 
se trate de cuestiones transcendentales; 
el nombramiento por el presidente de 
la república, con la aprobación del Se-
nado, de los ministros de la Sup'-pmn. 
Corte, y el nombramiento también por 
el presidente de la República de los 
magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, en el primer caso con la ra-
tificación de la Cámara de Diputados 
y en el segundo con la de la Suprema 
Corte. 
En el dictamen queda establecido tam-
bién que en casos de inmoralidad ju-
dicial, el presidente de la República 
puede hacer la remoción, tanto de los 
ministros de la corte como de los jue-
ces, pudiendo acusarlos ante la Cáma-
ra de Diputados que, después de ins-
truirles un proceso rápido, los pondrá 
a disposición de la alta Cámara para 
que sea ésta la que aplique la senten-
cia. 
La Comisión dictaminadora termina 
su exposición afirmando que aprobados 
estos puntos quedará definitivamente 
garantizada la moralidad en el ramo 
de Justicia de la nación. 
O b r e g ó n , acusado de dicta-
dor, centra l i s ta y reaccionario 
Los diputados laboristas, tan pronto 
como fué dado a conocer el dictamen 
de la Comisión, pidieron la palabra y 
por primera vez en la historia de los 
políticos de la revolución mejicana acu 
saron al general Obregón y a sus par-
tidarios de ser dictadores, centralistas 
y reaccionarios. 
L a República federal—dijo el diputa-
do Toledano, que fué uno de los que se 
expresaron en tonos íiiás violentos—ha 
desaparecido cuando era considerada, 
desde hace más de setenta años, como 
una conquista del puebdo. Los tres Po-
deres, ejecutivo, legislativo y judicial, 
quedarán en manos del general Obre-
gón, cuyas facultades sólo serán compa-
rables a las que llegó a tener su alteza 
don Antonio López de Santa Ana. 
E l ejecutivo será el único Poder exis-
tente en Méjico, porque estando hechas 
las elecciones para diputados y sena-
dores desde las oficinas del Comité pro 
Obregón, la próxima legislatura nacio-
nal tendrá que obedecer la consigna del 
futuro presidente, y como los ministros 
y jueces serán también designados por 
él, todas las funciones quedarán absor-
bidas por el general Obregón. Esto—ter-
mina el diputado laborista — nos de-
muestra que ha quedado destrozado to-
do lo que hizo la revolución en diez y 
siete aúos de sacrificios. Y ahora, des-
pués de diez y siete años de lucha, es-
tamos justificando el régimen del gene-
ral Porfirio Díaz. 
Durante eü discurso del diputado To-
ledano se cruzaron entre laboristas y 
obregonistas todo género de epítetos. 
Denuncias contra 
altos funcionarios 
El jefe del partido nacional agrarista 
y brazo derecho del general Obregón, 
diputado Soto y Gama, se levantó a 
contestar a los ataques del laborismo, y 
después de hacer un análisis de las 
tres etapas de la revolución mejicana, 
formuló graves cargos contra algunos 
altos funcionarios. 
El general Obregón-dijo—, al pre-
sentar el proyecto que se discute, no 
vió en él una medida política, sino 
un problema de mayor trascendencia, 
más o menos descuidado hasta ahora: 
el problema moral. 
El general Obregón no quiere, por 
ejemplo, que el secretario que ocupa la 
cartera de Industria y Comercio posea 
una finca en la que se lleven a cabo 
las más grandes francachelas a costa de 
las arcas de la nación. Ni quiero tam-
poco que se sigan formando hombros 
Las avanzadas surístas a 
15 kins. de la capital 
——o 
HA S I D O C O R T A D O E L F E R R O -
C A R R I L D E P E K I N A T I E N T S I N 
E l J a p ó n tiene 24 .000 hom-
bres en el Chantung 
PARIS, 7.—Telegrafían de Pekín que 
los automóviles del ejército del general 
Feng Yu Siang, que preceden al grue-
so de las tropas del Chansi, han llega-
do a Luku Kiao, a quince kilómetros 
de la capital. 
Las fuerzas del ejército nacionalista 
están concentradas en Chang Sin Tien, 
a veinte kilómetros de Pekín. 
Según noticias posteriores, las tropas 
del general cristiano Feng Yu Siang 
han conseguido hacerse dueñas de Lag 
Fang, localidad situada a la mitad del 
camino de Pekín a Tien Tsin. 
Dichas tropas han interceptado las co-
municaciones ferroviarias, telegráficas y 
telefónicas. 
También la vía férrea de Pekín a 
Tien Tsin ha sido cortada. 
Las autoridades chinas de Pekín han 
ordenado que se cierren las puertas de 
la ciudad para impedir el éxodo de los 
fugitivos. 
L A E V A C U A C I O N J A P O N E S A 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Chan-
gai al Times que uno de los primeros y 
más difíciles trabajos del ministro de 
Negocios Extranjeros del Gobierno na-
cionalista chino será el de obtener del 
Japón la evacuación del Chantung. 
E l Gobierno de Nankín no ha pensa-
do en ningún momento trasladar su 
residencia a Pekín. 
T E M O R E S D E DISTURBIOS 
LONDRES. 7.—Dicen desde Tiensin al 
Morning Post que las familias extran-
jeras que residen en Tug Chang Pe i 
Taho, en el Kiangsun, y en Chinuang 
Too (Pechili), están retirándose con di-
rección a Tiensin ante el temor de po-
sibles disturbios de carácter xenófobo. 
Han sido reforzadas nuevamente las 
tropas japonesas del Chantún, suman-
do ahora unos cerca de 24.000 hombres, 
de los cuales 6.000 se hallan en Tsin 
Tao. 
L A PROPAGANDA A N T I J A P O N E S A 
TOKIO, 7. — El ministro de Negocios 
Extranjeros ha facilitado a la Prensa 
una nota oficiosa en la que declara que 
carecen de fundamento los rumores alar-
mantes y las impresiones pesimistas re-
cogidos por los periódicos japoneses en 
despachos procedentes de Mukden acerca 
del incremento cada vez mayor en la 
oposición antijaponesa y la campaña 
emprendida contra Japón, todo ello de 
bido a la propaganda soviética. 
Esta nota añade que e! Gobierno de 
L O D E L DIAMuller encargado del[L DISCURSO DEL PAPA 
D o n Juan Va lera 
Consideramos de justicia el homenaje 
que hoy se rinde a la memoria del es-
critor español don Juan Valera, erigién-
dole un monumento en el clásico paseo 
de Recoletos, frontero a la Biblioteca 
Nacional. No desconocemos la dificultad 
de nuestra delicada misión al tener que 
glosar esta efeméride. Valera es acree-
dor a muy graves cargos desde nuestro 
punto de vista. E n primer lugar, re-
chazamos su sensualismo, que no le ha-
ce autor para toda clase de lectores. 
También reprobamos su airecillo humo-
rista al tratar de ciertos temas, que, 
por ser santos, solamente se pueden tra-
tar santamente. Deploramos, por últi 
mo, la significación racionalista de Va 
lera; pero, lamentando estos aspectos de 
su personalidad, no podemos menos de 
reconocer el sinnúmero de atenuantes 
que en gran parte neutralizan los efec-
tos de su racionalismo. Valera represen-
tó, contra la invasión naturalista soez 
y desmoralizadora, el constante alerta 
del esplritualismo idealista, aunque vago 
e inconcreto, siempre digno y elegante. 
Su españolismo tampoco sufrió jamás 
eclipse. Viajó por todo el mundo, buceó 
en todas las literaturas, pero su pensa-
miento no perdió nunca su entronque con 
el pensamiento de los grandes represen-
tantes de la raza; las fuentes perennes 
de su inspiración fueron los clásicos es-
pañoles, Santa Teresa sobre todo. Su 
optimismo benevolente y alentador, en 
medio de aquella dictadura crítica que 
ejerció entre todos los literatos de su 
época, fué para unos laurel, para otros 
norma correctiva, para todos mano ami-
ga, que atina siempre con el asidero por 
donde cada obra, cada escritor, puede 
ser salvado. Su espíritu clasicista fué, 
juntamente con el de Menéndez Pelayo, 
el último asilo entre nosotros de las 
gracias helénicas, que si han seguido 
teniendo cultivadores filólogos y erudi-
tos, no han vuelto a tener un tempe-
ramento tan propicio como el de Va-
lera, para sentir el regalo del aticismo. 
Por último, tenemos que agradecer a Va-
lera su sentimiento religioso, nunca des-
mentido. Claro que no nos satisface ple-
namente en este punto; pero, cuánta di-
ferencia hay de Valera a otros escritores 
que han venido después, cuya irreveren-
cia y cuya petulancia respecto del ca-
tolicismo, contrasta grandemente con 
aquel fino y amable respeto de Valera 
con la Iglesia Católica, considerándola 
como maravillosa institución histórica, actualmente los amigos del señor Ossorio 
como altísima escuela filosófica, como i qUe se presentan en el estadio de la vida 
elemento consustancial de la nación es-| pública bajo el titulo de "Sociedad de 
pañola, y hasta como fundación divina, j Estu(jiog Políticos, Sociales y Económi-
Y no nos referimos al cristiano fin de 
la vida de Valera, sino al centelleo con-
tinuo de su pensamiento a través de to-
das sus obras, donde siempre se cuenta 
él mismo entre los católicos y donde 
habla de "nuestra santa Religión". ¡Qué 
Poder en Berlín -
I n t e n t a r á formar la gran c o a l i c i ó n 
B E R L I N , 7.—El presidente de la re-
pública, mariscal Hindenburg, ha encar-
gado al socialista Hermann Muller la 
formación de nuevo Gabinete sobre la 
base de elementos socialistas, demócra-
tas, centro-católico y populares. Tam-
bién ha sido encargado de desempeñar 
desde ahora el cargo de canciller del 
Reich, aunque fracase en sus gestiones 
para la. formación de Gobierno. 
Se da por casi seguro que el señor 
Loove, presidente del último Reichstag, 
y el ex ministro del Interior de Prusia, 
señor Severing, serán encargados de 
sendas carteras en el nuevo Gabinete 
que se constituya. 
E L P A R T I D O POPJJLAR 
B E R L I N , 7.—El Comité directivo del 
partido popular declara que el partido 
se halla en condiciones de asumir la 
carga de formar Gobierno. 
R E F U E R Z O S A L NACIONALISMO 
B E R L I N , 7.—Cinco diputados de los 
que figuraban en las listas electorales 
del partido campesino wurtemburgés 
y del partido sajón, que resultaron ele-
gidos en las últimas elecciones, han de-
clarado que se adherirán a las doctrinas 
sostenidas por el partido nacionalista, del 
cual entrarán a formar parte y que, en 
su consecuencia, contará ahora con 78 
diputados. 
Oro yanqui a Francia 
LONDRES, 7.—El Times dice que va-
rios paquebotes procedentes de Améri-
ca transportarán a Francia en estas se-
manas una considerable cantidad de 
oro, cuyo total se calcula en cien mi-
llones de dólares. 
líos principios que nosotros consideramos 
fundamentales en la unión y que están 
también en el fondo de todos los pro-
gramas tradicionalmente conservadores. 
Los artículos del señor Andrade en "La 
Epoca" hacen mucha luz sobre esta ma-
teria. 
Y sójo en estos puntos fundamentales 
es donde vemos nosotros posible la unión 
eficaz. Lo cual no impide el que cada uno 
siga opinando como le plazca y haciendo 
la propaganda que estime oportuna, de 
lo dudoso y opinable, como la realizan 
Seguimos e n t e n d i é n d o n o s 
A IOS [STODIANIES 
No crea nuestro querido colega " L a 
Nación" que entre su criterio y el nues-
tro sobre la formación y aptitud pro-
T.-kio tien-, sil cas r.^o. «ja sn atención baJ0' <l«é ridículo le pareció a Valera e l . ^ ^ ^ dol periodista existe una dis-
krausismo comparado con el dogma ca-jcre cia substancial. Una cosa es que 
tólico! ¡Y eso que en aquellos días fué!no Sea preciso el título de periodista 
el krausismo la gran máquina de guerra |ad uirido en una escuela para ejercer 
que la institución libre de enseñanza le- la profesión, y otra que la profesión 
vantó en el terreno filosófico contra la!sea compietámente libre. Todos hemos 
Iglesia, aspirando a suplantar la moral; convenido en qUe es necesario limitar 
cristiana por el imperativo categórico! jde aigUna manera este campo del pe-
Si algo faltaba de católico a Valera para I riodismo y esto por decoro de la mis-
declararse antikrausista, le sobraba mu-¡ma ciase¡ E l criterio de E L D E B A T E 
cho de español, de hombre conocedor y¡sobre este punto está bien concreto en 
amante de la tradición nacional, desde lag respuestas dadas al cuestionario de 
cuyo ángulo descubría todo lo de exó-¡la sección de Leyes políticas de la 
tico, bárbaro y antiestético, que aquella ̂ gg^biea Nacional. Véase, en efecto, 
escuela filosófico-política representaba. \i0 qUe respondíamos a la pregunta 
Todos estos merecimientos revalidan ;qUinta: 
el acierto del monumento que hoy sel " L a aptitud profesional se probará 
inaugura. Pocos años después de su!p0r el certificado expedido por un pe-
muerte, la condesa de Pardo Bazán dijojriódico que se edite en imprenta propia 
A T E N A S 7—Según notic i recibi- cómo había de ser el futuro monumento 10 p0r el título otorgado por una es-
das en esta capital, en Corinto se han de V a l f a - "Un hu*to clásico", deseaba U g i a de periodistas reconocida por el 
sentido hoy nuevos movimientos sísmi-iPara el f f 1 es^ltor aAnítaU '̂ la llus-'Estado. E n el certificado se hará céns-
eos, a consecuencia de los cuales varias tre novellsta galega. Ahí está ya eLtar que el "periodista ha permanecido 
en las noticias que se reciben de Tient-
sin, y de las cuales se desprende que 
la situación en aquella plaza resulta 
poco tranquilizadora en lo que afecta 
a la seguridad de las personas y bie-
nes de los extranjeros que residen en 
aquella ciudad y cercanías de la misma. 
E l Gobierno ha adoptado severas me-
didas en Mandchuria y Mongolia para 
proteger sus intereses en ambas regio-
nes, aunque respetando en lo posible a 
las autaoridades chinas, con objeto de 
no romper la neutralidad que hasta aho-
ra ha observado. 
SIGUEN LOS ÍEBREMOTOS EN CORINTO 
casas que habían resultado dañadas por 
los terremotos de abril, se han venido 
abajo. 
No se tiene noticia, hasta ahora, de 
que haya habido que lamentar desgra-
cias personales. 
De la población se adueñó nuevamen-
te terrible pánico. 
como el ingneiero Alberto J. Pañi, ex 
secretario de Hacienda y actual minis-
tro de Méjico en Francia, que pasa 
tTanquilamente por París y por las prin-
cipales capitales de Europa derrochan-
do principescamente el oro que tomó 
de las arcas del pueblo mejicano. Las 
riquezas de Pañi, amasadas a costa de 
la nación, son fabulosas. Las obras del 
Palacio Nacional, del Banco de Méjico, 
de la Legación mejicana en París, del 
Teatro Nacional y de otras gangas de 
su administración le permitieron ele-
varse a la categoría de magnate, pu-
diendo de este modo dar recepciones 
en París que compiten con las de los 
hombres más ricos del mundo. Y mien-
tras tanto, señores laboristas, conside-
remos la situación del pueblo, que está 
fiufrimiendo la más espantosa de las 
crisis económicas. 
L a inmoralidad—prosiguió—reina en 
Méjico. Pues qué, ¿no vemos con fre-
cuencia al actual secretario de Educa-
ción en los palcos de los principales 
teatros rodeado de una corte de dami-
selas? Por lo que respecta a los casos 
de inmoralidad registradas en el Ayun-
tamiento, me bastará citar la famosa 
cena dada con motivo de su santo por 
Jos-é López Cortés, que se hace llamar 
lider del proletariado, y en la que gas 
tó treinta mil pesos, que fueron pagados 
por la Tesorería Municipal. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de 
just ic ia e s t á corrompida 
Es indispensable una ley moral pa-
ra castigar a los grandes criminales, 
que tranquilamente pasean su impuni-
dad por Méjico y por el extranjero. Si 
ahora fueran llevados ante un jurado 
serían absneltos, porque la administra-
ción de justicia está corrompida, y se 
corrompería más ante la posibilidad de 
obtener un porcentaje de las riquezas 
de que gozan estos criminales. 
Obregón viene dispuesto, y sóüo en 
estas condiciones aceptó que fuese pre-
sentada su candidatura, a obrar enér-
gicamente en bien del pueblo mejica-
no. Sólo una ley de responsabilidades 
y una administración de justicia capaz 
de condenar a los malos funcionarios 
salvará a Méjico. Y esta será la obra 
más grande del período de reconstnu--
ción nacional. 
"busto clásico"; pero sobre una risueña|un año consecutivo, como mínimo, en 
fuente, velado día y noche por la genial la redacción del periódico, cobrando, por 
figura de Pepita Jiménez 
U n a carta de Ossorio 
lo menos, el sueldo mínimo señalado en 
el contrato de trabajo que redacte el 
Comité paritario de Prensa. Deberá ir 
autorizado por el director y el admi-
nistrador del periódico de que se trate." 
E l pensamiento, pues, está claro. Ap-
titud profesional; esto es, que al perio-
dista que llame a las puertas de una 
Franco elogio merece de nuestra par-
te el propósito que el señor Ossorio nos 
comunica en la carta que publicamos en 
octava página. 
"Algunos hombres bien intencionados 
—nos dice el ilustre político—nos hemos redacción pueda valerle un título o cer-
agrupado para la propaganda de un tificado justamente expedido que acre-
ideario que en lo político se atiene al díte su competencia y capacidad, 
pensamiento expuesto durante toda su Y vamos a otra cuestión diferente: 
vida por don Antonio Maura, y en lo Ejercicio de la profesión con el uso de 
social se inspira en las normas preco-[las prerrogativas propias de los perio-
nizadas por el grupo de la Democracia ¡distas, esto es, uso del "carnet" de pe 
cristiana." Y nosotros, que conocemos a 
los jóvenes que se agrupan hoy en torno 
de don Angel Ossorio, suscribimos, desde 
luego, lo de "bien intencionados" y aña-
dimos por nuestra cuenta algo más: bien 
intencionados y competentes. 
¿Cómo no hemos de mirar con sim-
patía los dos nombres que figuran en 
esta bandera, el de don Antonio Maura 
y el de la Democracia cristiana? Todo 
ello, claro está, sin mengua de nuestra 
independencia, y de declarar aquí, una 
vez más, que no estamos conformes con 
todas las sdíuciones que la Democracia 
cristiana propugna, ni creemos que es 
político ni prudente en estos tiempos, en 
un partido de derecha, escribir la pala-
bra democracia. ¿ A qué ahuyentar a las 
gentes cuando de lo que se trata es de 
atraerlas ? 
E l grqpo contribuirá, sin duda, a le-
vantar nuestra cultura política, que bue-
na falta hace; dará una nota de se-
riedad en el estudio de los problemas 
sociales y ayudará a mantener e ilus-
trar la creciente atención que las gentes 
prestan a los problemas económicos. Por 
todo ello, le seguiremos con solícita sim-
riodista. Para esto es preciso pertenecer 
a un colegio de periodistas, como ad-
vertíamos en nuestra respuesta sexta 
sobre las condiciones exigibles a los pe-
riodistas que soliciten el documento 
acreditativo del ejercicio de su profe-
sión, Y aunque no ampliamos el con-
cepto, el colegio exigirá garantías en el 
orden cultural y moral, así como se re-
servará el derecho de poder expulsar a 
quienes se hayan hecho indignos del 
ejercicio de la profesión. 
P a r a terminar... nosotros 
Comprenderá " E l Sol" que no podemos 
hacer más de lo que hemos hecho, para 
enterar a nuestro público de sus con-
ceptos sobre los institutos religiosos de 
enseñanza. Hemos transcrito íntegro su 
artículo; tan seguros estábamos de que 
nuestras interpretaciones no "colgaban" 
nada al colega. Insiste éste en que hay 
grande diferencia entre lo que él dice 
y lo que nosotros interpretamos. Núes 
tros lectores tienen los textos y juzga 
rán. 
Aparte de este aspecto de la cuestión, 
asienta ayer " E l Sol" una chistosísima 
des o O c u r s o g remOS nUeStr0 m0- teoría' s e ^ n Ia ^ a l la Iglesia es con-





Si h?H« como fuerza política? Luía españolas, de donde ¿fiere . Lf5>íí U? movflmlento aisIad0. sin camente las comunidades religi  Zítoí 0H 103 o ros,(íue exi8tan o ben combatir dichas instituciones r 
n T i S m ^ ^ ^ estudiar el asunto me^ 
entonces verá que sus deducciones son 
gratuitas. 
(( E n cuanto el artículo del señor MIral. 
" E l Sol" debía reconocer precisamente 
politicamente hablando, muy escasa In-
fluencia. ¿Viene el grupo inspirado en 
un sincero deseo de colaborar con otros 
elementos: con conservadores, con mau-
ristas, con católicos independientes, con ni 
programa Integro de la D ^ ^ « S K t t S t o ' S y «3£ M"7, ENC"TADO3-
tlana. E n uno y otro hay muchas cosas vlr a • r i / ^ pUC<,e ser-
opmahles que no aceptad ni ^ T f c ^ L f l l m X X ^ Z 
cuentran perfectamente definidos aque-|ría nuestra actitud. g 
L a verdad y el bien son las ú n i c a s 
cosas que deben encontrar 
abiertos todos los caminos 
o 
H a b é i s sabido aunar el estu-
dio de la verdad con el ejerci-
cio inteligente de la caridad 
Debe decirse que vuestras tribu-
laciones recientes provienen de 
vuestro nombre de cató l i cos . 
E L S A N T O P A D R E E S P E R A 
Q U E L O S H E C H O S NO 
V O L V E R A N A R E P E T I R S E 
Su Santidad Pío XI recibió el domin-
go a los socios de los Círculos unive''-
sitarios católicos de Roma, con moti-
vo de la clausura de su actividad so-
cial y económica durante el año aca-
démico. Ante ellos pronunció un discur-
so, que «Osservatore Romano» reprodu-
ce en los siguientes términos: 
«El Papa expresó toda la profunda 
complacencia de su alima al ver a sus 
queridos hijos e hijas, que han dedi-
cado tanta actividad a la investigación 
de la verdad y el bien, y que no han 
podido cerrar el período anual de su 
trabajo sin venir a hacer participante 
ai Padre común de sus satisfacciones 
y también de sus pesares. 
E l Papa observó que la actividad en 
la investigación de la verdad y el bien 
debía ser favorecida siempre, porque la 
verdad y el bien son las únicas cosas 
que deberían encontrar abiertos todos 
los caminos. Sin embargo, como obser-
vaba oportunamente Manzoni, deben 
adelantarse con toda prudencia casi de 
puntillas, pidiendo humildemente per-
miso para entrar y dando las gracias 
cuando no se les rechaza. 
L a s tribulaciones 
No es maravilla, por lo tanto, que los 
alumnos y alumnas que caminan por ta-
les sendas buscando la verdad y el 
bien encuentran a veces tribulaciones. 
El Santo Padre bien sabe las que han 
encontrado en estos últimos días. Par-
ticipa de sus alegrías, como de sus tri-
bulaciones, grandes o pequeñas. Más 
aún, la tribulación es para él doble por 
participar en .as penaá de sus hijos y 
por la tristeza que produce al Santo Pa-
dre el pensamiento de los que las cau-
san, puesto que son también hijos su-
yos, y así los hermanos son los que ha-
cen sufrir a los hermanos. Cuando su-
fren los socios del Círculo Universitario 
Católico se alivia su pena, porque se 
transforma hasta llegar a ser nn altísimo 
goce por el motivo por el cual sufren y 
por el modo con que soportan el sufri-
miento. Pero cuando se piensa en aqué-
llos que son la causa de estos pesares, 
la pena no puede dulcificarse, sino con 
la esperanza de arrepentimiento y del 
retorno a mejor práctica de vida. 
L a cultura religiosa 
E l Santo ¡Padre expresaba también 
su augusta complacencia por el vivísi-
mo interés que los universitarios cató-
licos habían demostrado por la cultura 
religiosa y por el ejercicio de la ca-
ridad cristiana en sus formas más be-
llas y nobles. Recordó con palabras li-
sonjeras los cursos tan fructuosos de 
M. Rousset y del P. Fanfanni, y notó 
que los universitarios católicos habían 
reconocido que subiendo cada año en 
sus cursos a más vaetos horizontes en 
todos los campos de la verdad, no po-
dían permanecer atrasados en el cam-
po de la ciencia, superior a toda otra 
y de todas base y corona: la ciencia 
religiosa. Está considerada en los infi-
nitos modos de su inmensidad; es la 
ciencia del alma, la ciencia de Dios, 
la ciencia de las relaciones entre Dios 
y el alma; todo lo más alto, todo lo 
que únicamente tiene consistencia ver-
dadera e infinitamente superior a todo 
lo demás, porque en ella se encierra 
todo lo que se refiere a la vida pre-
sente y las promesas de la vida futura. 
E l Santo Padre felicitó, por tanto, a 
sus queridos hijos e hijas, que habían 
sentido la necesidad de iluminar sus 
caminos con luz más intensa en estas 
dos soberanas direcciones: Dios y ei 
alma, visión de la cual se derivan ad-
mirablemente las otras relaciones del 
alma con Dios. Pero la complacencia 
del Santo Padre fué mayor por cuanto 
a la investigación de la verdad, ha-
bían añadido el ejercicio de la caridad 
en el sentido estricto y cristiano de la 
>;i!abra, según el ejemplo del gran mo-
delo San Vicente de Paúl. 
L a caridad y la verdad 
Sus cuidados piadosos se dirigieron 
a los pobres necesitados de Puerta Me-
tronia, que habían procurado ayudar, 
no sólo con su personal asistencia, si-
no también con sus sacrificios y con el 
auxilio espiritual de sus devotas oracio-
nes. De tal modo habían facilitado tam-
bién su camino por las sendas de la 
verdad, porque calidad y verdad son 
hermanas, dos cosas que forman una 
sola, como dice el filósofo, «Ens vérum 
et bónum convertuntur». Nada mejor 
que la caridad pueda dar al alma aque-
lla serenidad, aquella claridad y dulzu-
ra que tant-o contribuye a la investiga-
ción de la verdad, y juntamente las 
plegarias de los pobres por ellos beiv1-
Tciados no habrán cesado de atraer so-
bre ellos la abundancia de sus dones 
sobrenatural^^. 
L a caridad inteligente 
E l Santo Padre sabía también otra 
clase de caridad ejercida por los estoi-
diantes, la caridad misionera. Sabía 
cuánto habían trabajado por las mis'o-
n ŝ y el CI'TO iinli^f?).'!, preocupación 
rintinua de sus antecesores y particu-
larmente suya, como lo exigen particu-
larmente las necesidades de nuestro* 
tiempos. También les bendecía ei San-
to Padre por la inteligencia de su cari-
MADRID.—Afto l i l —Ntnn. 
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dad, pues demostraban haber compren-
dido bien la palabra del Espíritu San-
to que ensalza aJ gue sabe ejejcin; 
con Inteligencia el deber de la cari-
dad. tBeatus qul initélligit fiuper egé-
num et páuperem». Gracias a esta Inte-
ligencia habían ido a buscar con su ca-
ridad a los más miserables pobres, que 
son aquéllos a quienes falta la luz del 
evangelio. 
E l Santo Padne sabía también la 
buenas obras y el buen ejemplo ^ 
que habían dado prueba, sobre todo, 
en la capilla de San Ivo, cuyo aban-
dono han compensado con su proceder, 
verdaderamente religioso. * 
Su Santidad con este recuerdo de la 
obra de los universitarios, que cono-
cía en todos sus detalles, quería de-
mostrar una vez más qué lugar ocu-
paban en su pensamiento y en su soli-
citud y con mucha razón, porque re-
presentan para él las cumbres donde 
resplandece más fúlgido el sol de la 
ciencia y de las cuales se ven con más 
amplitud las regiones inferiores. 
Los universitarios representan hoy el 
mundo del estudio y mañana serán los 
directores. Hay en ellos, pues, una luz 
de cumbre digna de toda considera-
ción. Los universitarios católicos, por 
otra parte, ocupan dignamente tales 
elevados puestos, por más que esto les 
pueda causar alguna tribulación. No 
son todavía las tribulaciones grandes 
que hayan de preocupar mucho, pero 
lo son ai cabo y el Sanio Padre par-
ticipa de ellas con todo su corazón y 
se felicita con ellos, porque como des-
de el primer día de la Iglesia han di-
cho los Apóstoles es verdadaramente 
una gloria la de ser hallados dignos de 
padecer contumelias por el nombre de 
Jesús. No puede ser otra, en efecto, la 
razón que les ha producido tales mo-
lestias. 
L a c a u s a de ia p e r s e c u c i ó n 
En el título de su institución Fede-
ración Universitaria Católica Italiana 
no se puede encontrar, en efecto, otra 
palabra que pueda atraer molestias y 
tribulaciones, sino la de la profesión 
catódica. Todas las otras palabras. Fe-
deración, Universidad, Italia, dicen co-
sas en torno a las cuales no puede ha-
ber disentimiento. Debe, pues, decirse 
que lo que a algunos desagrada en los 
universitarios católicos, es precisamen-
te su profesión de fe católica. Pero es 
esto lo que atrae ciertamente sobre 
ellos la mirada amorosa del Señor, a 
^ la cual nada se escapa, y que cierta-
mente en estas últimas circunstancias 
ha visto todo y ha notado todo y todo 
acreditó a sus queridos hijos, hacia los 
cuales se dirigen con toda efusión los 
parabienes del Padre común. Ellos sa-
ben, y lo saben todos, que así como 
toda la Acción Católica y toda la Ju-
ventud Católica están en el corazón del 
Padre Santo y son la pupila de sus 
ojos, así la Juventud Universitaria tie-
ne en él también un puesto privilegia-
do; y todos saben que tocarlos a ellos 
es tocar al Papa mismo y que el Pa-
dre siente siempre las penas de sus 
hijos. 
E l Santo Padre abriga la confianza 
de que estas cosas no se renovarán; 
más aún, cuando pudiesen renovarse, 
v quería dejar a sus hijos el recuerdo tan 
^ oportuno y sugestivo del episodio del 
Evangelio, en el cual el ciego de na-
cimiento, que, sin saberlo siquiera, ha-
bía defendido a Jesús, el cnal lo había 
cúraVlo; y par ello^.habiendo sido, mal-
tratado por los enemigos de él, es bus-
cado por el mismo Jesús, el cual se le 
revela, de manera que el pobre ciego 
cae de rodillas delante del Señor, ado-
rándolo. E l Santo Padre pensaba que 
si alguno de sus queridos hijos habín 
•sufrido por Jesús será buscado por Je-
sús mismo, el cual encuentra medio de 
haceries smlir con suavísima consola-
ción que tales sufrimientos habrían sido 
vistos por él y serán recordados.» 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Se retiran los patronos de 
la C. del Trabajo 
H a b í a sido rechazada una pet ic ión 
suya sobre p r o t e c c i ó n a los car-
gadores de los muelles 
G I N E B R A , 7.—En la Conferencia del 
Trabajo se ha producido hoy el siguien-
te incidente: Los delegados patronales 
en la Comisión de protección a los obre-
ros de carga y descarga de los buques 
han abandonado el salón de sesiones, por 
haber sido desechada una de las pro-
posiciones, en la que pedían fuera so-
metida a la Comisión paritaria maríti-
ma la cuestión de esa protección. 
L a Comisión, después d^ retirados esos 
delegados, acordó crear un Comité de 
redacción, encargado de formular un 
proyecto de cuestionario, basado en las 
decisiones adoptadas ya. 
LA 
LA DECLARACION DEL 
GOBIERNO FRANCES 
UNA A D V E R T E N C I A A L O S S I N -
D I C A T O S D E F U N C I O N A R I O S 
o 
E n AIsac ía y L o r e n a se manten-
d r á el r é g i m e n escolar y religioso 
o 
H a sido r e c h a z a d a la amnis -
t í a a l s a c i a n a por 427 vo-
tos contra 169 
Se espera la llegada de cien 
millones de dó lares en oro 
PARIS, 7.—Lo más saliente de la de-
claración ministerial leída hoy por 
Poincaré en la Cámara y por Barthou 
en el Senado es quizá el silencio con 
gue loe diputados de todos los sectores 
han escuchado la lectura del documen-
to. Es la segunda vez gue este silencio 
acoge al presidente del Consejo después 
que se ha reunido la nueva Cámara. 
El día prin^ro, contra lo gue podía es-
perarse, de una mayoría abrumadora 
que fué elegida com la bandera de 
Poincaré, no hubo ninguna demostra-
ción, no ya de entusiasmo, sino de 
•afecto al entrar el presidente del Con-
sejo. 
En cambio, en el Senado la dedlara-
ción ha sido aplaudida por todos los 
partidos, con excepción de los comu-
nistas. Uno de los párrafos que logra-
ron mayor asentiimiento fué el que se 
refiere a la necesidad de efectuar de-
terminadas mejoras de carácter social 
y a la precisión de que todos colabo-
ren en la campaña de estabilización. 
E l centro y la derecha aplaudieron 
los párrafos relativos a Aleada y Lo-
rena, y el centro, la Izquierda y la de-
recha aplaudieron igualmente el párra-
fo en el cual se afirma la voluntad e 
intenciones pacíficas de Francia. 
L A D E C L A R A C I O N 
He aquí, en síntesis, el contenido de 
la declaración: Tiene el Gobierno el 
decidido propósito de pedir a lae ins-
tituciones democráticas los medios pre-
cisos para ultimar el resurgimiento eco-
nómico y financiero del país y realiza»" 
mejoras de carácter social. Recuerda a 
los funcionarios los deberes que les in-
cumben, particularmente el de no en-
trometerse en las atribuciones del poder 
ejecutivo. Proclama l̂ a intangibilidad 
de las leyes republicanas, particular-
mente de las leyes laicas. E l Gobierno 
conserva el derecho de mantener sin al-
teraciones, mientras así lo deseen los 
departamentos recuperados (Alsacia y 
Lorena) el régimen escolar y religioso 
que actualmente existe, en ellos. 
E l programa financiero 
En materia financiera sigue siendo la 
prudencia y cautela la condición pri-
mordial y dominante de todas las re-
formas que son de desear. Si queremos 
devolver pronto a nuestra moneda una 
salud inquebrantable y una estabilidad 
oficial y preparar el cese del curso for-
zoso del billete y su convertibilidad en 
oro, es preciso que agrupemos y sosten-
gamos, lo mismo antes que después de 
adoptadas las correspondientes disposi-
ciones legales, el conjunto de elementos 
cuya reunión permanente es Indispensa-
ble para el duradero éxito de toda ope 
ración monetaria. 
El Gobierno tiene el resuelto propósi-
to de practicar inmediatamente una ac-
tiva y a la vez prudente y previsora 
política de reformas graduales en el te-
rreno fiscal, en el terreno de la produc-
ción y en lo que afecta a leyes sociales. 
Emprenderemos un amplio plan de des-
envolvimiento económico en la metró-
poli y Ultramar con el auxilio de pres-
taciones materiales tan extenso como 
fuere posible. 
Al establecer un régimen aduanero 
completo y definitivo, tendremos en la 
debida cuenta la necesidad de acrecen-
tar nuestras exportaciones. Negociare-
mos con las demás naciones Tratados 
encaminados a sustituir los actuales 
acuerdos comerciales. 
L a defensa nacional 
Debe aportarse gran rapidez a los 
preparativos indispensables para la im-
plantación del servicio militar de un 
año con objeto de que esta implanta-
ción se realice en la fecha prevista, to-
da vez que en una Europa que todavía 
sigue turbada, la frontera definitiva de 
Francia una e indivisible no puede 
quedar abierta ni debe desguarnecer-
se, sin que por ello pueda nadie dudar 
de nuestras intenciones pacíficas. Fran-
cia es uno de los beligerantes que más 
han padecido de la guerra, es pues, 
natural que desee, que quiera la paz y 
tanto la paz interior como la paz ex-
CUIDADO CON LO QUE SE ESCRIBE 
D I G A S E L O Q U E S E Q U I E R A , E L C A ^ O N E S S I E M P R E L A P L U M A 
Q U E E S C R I B E MAS C L A R O . 
{/{ Travaso, Roma.) 
terior, ya que sin aquélla ésta no po-
dría jamás estar segura del todo. 
Los comunistas 
Al referirse luego la declaración mi-
nisterial a los manejos comunistas di-
ce que no quedará impune ningún de-
lito y que ed orden y la ley estarán 
amparados en contra de todos los per-
turbadores, sean los que sean. Quere-
mos trabajar y laborar por el bien de 
la patria, el bien de Europa y el bien 
de la Humanidad. 
Colaboración internacional 
Terminada la guerra, a los vencedo-
res es a quienes corresponde tender la 
mano a los vencidos, siempre que és-
tos estén dispuestos a cumplir honra-
damente con los tratados y no quieran 
aquéllos perpetuar el recuerdo de las 
hostilidades. Ahora bien, todos, vence-
dores, vencidos y neutrales, deben com-
prender que no puede ninguno de ellos 
volverse a levantar del todo como no 
se ayuden todos mediante el estableci-
miento progresivo de una inteligencia 
económica, intelectual y moral. "Fran-
cia nada tiene que pedir a nadie en 
parte alguna, como no sea la fiel ob-
servancia de los compromisos contraí-
dos con ella, pues ella cumplirá con 
los suyos. Lejos de querer aislar a 
Francia, queremos, por el contrario, 
asociarla estrechamente a la vida eu-
ropea y universal. Convencidos estamos 
de que no tiene ningún pueblo derecho 
a ensimismarse ni tampoco a tratar de 
dominar a los demás, de que la prospe-
ridad de cada uno depende de la pros-
peridad general y de que entre las na-
ciones lo mismo que entre, los indivi-
duos, no habrá en lo sucesivo ningún 
progreso para nadie si no hay progre-
so para todos. 
L a amnistía, rechazada 
Terminada la lectura del documento, 
la Cámara rechazó, por 427 votos contra 
169, la discusión inmediata de una pro-
posición sodicitando la inmediata li-
bertad de los diputados comunistas en-
carcelados, así como la de los autono-
mistas condenados recientemente por 
el Tribunal de Colmar. 
Seguidamente, la Cámara aplazó sus 
sesiones hasta el día 4 del corriente 
mes. 
E L DISCURSO D E BOUISSON 
PARIS, 7.—Están siendo muy comen-
tados algunos de los párrafos del dis-
curso pronunciado en la Cámara por 
Buisson, en los que declara que la opi-
nión de Álsacia tiene hoy para Francia 
más interés que la de ninguna-otra re-
gión francesa, pero que por eso mismo 
Alsacia no debe olvidar que la Consti-
tución de la República proclama a Fran-
cia una e indivisible. 
BRIAND Y QUIÑONES D E L E O N 
PARIS, 7.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Briand, ha recibido hoy 
al embajador de España en esta capi-
tal, señor Quiñones de León. 
ESPIAS CONDENADOS 
ESTRASBURGO, 7.—El Tribunal ha 
dictado sentencia en la causa instrui-
da por el delito de espionaje contra los 
acusados Kohler y Baumann, quienes 
han sido condenados a' ocho meses de 
prisión, pago de 300 francos de multa 
cada uno, cinco años de extrañamien-
to y otros tantos de privación de los 
derechos civiles. 
I S PROTESTAS GONTIU LA 
EN BUENOS IES 
o-i 
MITIN ORGANIZADO P O R L A 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
E l P a p a recibe al Arzobis-
po de Morelia 
BUENOS AIRES, 7.—La Liga Argen-
tina de la Juventud católica ha cele-
brado un mitin de afirmación católica, 
al que han concurrido numerosos ad-
heridos y delegaciones de las provin-
cias. 
En el curso del mitin ha sido viva-
mente censurada la conducta del Go-
bierno mejicano, por lo que "se refiere 
a la cuestión religiosa planteada en 
aquel país, y los oradores han mani-
festado en tonos enérgicos su protesta 
por la persecución de que se hace ob-
jeto a los católicos en Méjico. 
E L ARZOBISPO D E M O R E L I A 
•ROMA, 7.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia particular a monseñor 
Buiz y Flores, Arzobispo mejicano de 
Morélia, con quien conversó muy dete-
nidamente sobre la presente situación 
de los católicos en Méjico.—Da/^rfto. 
E L DISCURSO D E MUSSOLINI 
ROMA, 7. — L'Osservatore Romano co-
menta en su número de hoy el discurso 
pronunciado por Mussolini en el Senado 
sobre política internacional., y dice que 
tiene un alcáncé y una extensión par-
ticularísimos. 
E l jefe del Gobierno fascista, dice 
L'Osservatore Romano, quiere, a través 
de su exposición amplia y completa, 
ilustrar las relaciones de Italia con las 
demás naciones, relaciones en general 
cordiales, y donde no lo son, muestra 
el deseo de buscar soluciones para las 
divergencias existentes. 
Mussolini demuestra claramente su 
voluntad de una política pacífica en el 
exterior por parte del fascismo, volun-
tad que ha de suscitar sin duda amplios 
comentarlos de asentimiento en todas 
partes. 
En otro orden de cosas observamos 
que en el discurso de Mussolini, donde 
son nombrados la casi totalidad de los 
Estados extranjeros, falta toda alusión 
a Méjico. Sin exagerar podemos decir 
que en esta laguna existe un hecho 
para nosotros, y queremos decir que pa-
ra Italia, particAilarmente significativo. 
Daffina. 
£1 Mississipí, desbordado 
E n tres Estados es tán inundadas 
enormes extensiones 
NUEVA YORK, 7—A consecuencia de 
un nuevo desbordamiento del Mississipí 
han quedado anegadas enormes extensio-
nes de tierras en los Estados de Alaba-
ma, Mississipí y Luisiana, siendo ya de 
gran consideración los daños causados 
por las aguas. E n muchas partes ha 
quedado interrumpida la circulación fe-
rroviaria por estar cortadas las vías. 
Próximo acuerdo entre 
Paraguay y Solivia 
Tribunad centroamericano de arbitra-
je para Guatemala y Honduras 
ASUNCION, 7.—El ministro de la Ar-
gentina ha conferenciado extensamente 
con el ministro de Relaciones Exterio-
res, tratando de los asuntos de la Comi-
sión paraguayoboliviana, reunida en 
Buenos Aires. 
Parece que se está a punto de llegar 
a un acuerdo, merced a la oportuna in-
tervención de los elementos argentinos 
que forman parte de la Comisión. 
G U A T E M A L A Y HONDURAS 
GUATEMALA, 7. — E l secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Kellogg, 
ha propuesto a los Gobiernos de Guate-
mala y Honduras que el conflicto entre 
ellos pendiente acerca de la cuestión de 
fronteras sea sometido a un Tribunal 




E l sabio benedictino de Silos fray Justo 
Pérez de Urbel acaba de dar cima a 6U 
obra SEMBLANZAS BENEüICTxNAS. En 
el primer tomo (Los Santos) hemos admi-
rado la glona que en todoe loa ¿iglofi irra-
dió ai mundo de la regla benedictina, con 
esa «santidad» que no descuida ni la pre-
dicación, ni la pluma, ni el arado, ni el 
gobierno de la Igleeia, ni eJ régimen del 
Estado; en el segundo, hemos contemplado 
la prodigiosa fecundidad de ese Seminario 
de Monjes Ilustres, que descubrieron y 
cultivaron laa ciencias en siglos en que 
Europa no leía, y fueron sus maestros 
cuando Europa era sabia, y sus guías cuan-
do hubo de desbordarse con el Evangelio 
y la civilización hacia otros países. 
Nos faltaba conocer loe teatros en que 
se formaban y movían tan admirados 
obreros. E l tercer itomo, que hoy se pu-
blica, se ocupa de las Grandes Abadías, 
cuna, escuela y taller de los propios monr 
jes, y para los de fuera, biblioteca del 
estudioso, refugio del sufrimiento, grane-
ro del pobre, consuelo de afligidos. 
Si de esas Abadías han pasado muchas 
a la historia, esa historia debe leerse. 
Paro hay otras Abadías que existen y en 
el libro de este ilustre autor (premiado 
recientemente en el último concurso de 
EDITORIAL VOLUNTAD por su trabajo 
«Vida de San Eulogio de Córdoba»), se 
mueven las Abadías de hoy: las Abadías-
colegio y Universidad de Alemania y Nor-
teamérica, las Abadías-Seminarios de mi 
sienes de Santa Otilia y San Andrés de 
Lophem; las Abadías, centro de peregri-
nación de Montserrat ^^Ensiedeln; las 
Abadías, focos de irradiación artística, 
histórica y científica de Solesmes y Silos, 
de Beuron y Maredssoue; la Abadía Pa-
triarcal de San Pablo de Roma; las Aba-
días-Obispados de Casino, Subiaco y la 
Cava; la Abadía-misionera y agrícola de 
Nueva Nursia. 
"- Precio del tercer tomo, 8 pesetas; la 
obra completa, 21 pesetas. 
JORGE JUAN Y LA COLONIZACION 
ESPAÑOLA EN AMERICA 
Una de las figuras de mayor relieve del 
siglo X V I I I fué Jorge Juan; matemáti-
co, astrónomo, marino, el verdadero padre 
de la colonización española en América. 
Su triunfo, frente a la Comisión de sabios 
franceses que fueron designados para me-
dir el grado, nos da la medida de sus 
profundos conocimientos. 
Se echaba de menos la relación pinto-
pesca y amena de sus viajes científicos, 
pero extraordinariamente accidentados, y 
ésta es la que se nos ofrece con este nne-
vo toAo de la COLECCION HISPANIA. 
Difícilmente podría escogerse otro mejor 
preparado para ello que su autor don Pran-
cisco Cervera y Jiménez Alfaro. El soñor 
Cerrera, que ya conquistó en la Univer-
sidad el galardón míis preciado, y es oriun-
do de marinos, ha tenido a sus manos 
documentos interesanitísimos, aprovechan-
do sus cargos de Archivero, Bibliotecario 
y Arqueólogo. Ningún marino debo desco-
nocer esta hermosa obra. 
Precio, 5 pesetas, con lujosa encuader-
nación. 
EL MILAGRO, 
por Francisco Sureda-Blanes. 
Coo verdadera expectación y ansiedad 
era esperado este otro libro, que también 
pone hoy a la venta la EDITORIAL VO-
LUNTAD, S. A. Se encuentran en él los 
valiosos artículos del padre Sureda en 
contestación a los del doctor Lafora, con 
motivo de la controversia que llevóse a 
cabo^ no ha mucho, emtre ambos, en el 
diario rotativo «El So!>, de Madrid. Es 
una verdadera apología de las bases cri 
teriológicas de nuestra fe cristiana. 
Ha de ser de gran utilidad para cuan-
tos han sido nefastamente asesorados por 
la seudociencia del fanatismo racionalis-
ta; para alumnos de Universidades, Es-
cuelas. Academias y Seminarios, para con 
ferenciantes; para predicadores; para cuan-
tos se sientrn agitados por la duda. Cí-
tanse bibliográficamente unos 300 autores 
y se defienden los milagros de Lourdes y 
los recientes sucesos de Aldeaencabo y 
Zaragoza, etc. Precio, 6 pesetas. 
De venta on EDITORIAL VOLUNTAD. 
S. A., Gaztambide, 3, Madrid, y en las 
principales librerías de España y Amé-
rica. 
El presidente lituano visitará 
. G E 
- - f í ica duramente a Valdemaras por su 
L a Prensa fr= resuelto el_ incidente del 
actitud en contrabando de A n n a s ^ Hungr ía . 
QQ 
burlándose materialmente del Consejo 
la Sociedad de Naciones. U! GINEBRA, 7.—El Consejo de la Socie-
dad da Naciones ha celebrado hoy al 
mediodía su segunda sesión secreta, que 
ha estado dedicada al examen de la 
ponencia presentada por el llamado 
Comité de los Tres acerca de la cues-
tión de las ametralladoras encontradas 
en San Gotardo. 
Después de una laboriosa discusión, 
el Consejo aprobó por unanimidad un 
proyecto de resolución, que dice: «El 
Consejo lamenta que el Gobierno hún-
garo no se preocupe si no de los pun-
ios de vista -relativos a la reglamenta-
ción ferroviaria y aduanera, sin fijar su 
atención en la cuestión referente al ma-
terial de guerra de referencia. No obs-
tante, la presencia de una falsa decla-
ración sobre material de guerra en Hun-
gría entraña gran importancia, a con-
secuencia de las obligaciones que tiene 
este país, impuestas por el Tratado del 
Trlanón, en lo relativo al tráfico de ar-
mas. E l Consejo lamenta que el deslino 
definitivo de ese material no haya que-
dado establecido; pero "estima que los 
debates han marcado suficientemente !a 
gravedad del hecho y la importancia 
que reviste, y mantiene el principio de 
que estos incidentes no deben repetífte. 
El Consejo recuerda que sus miembros 
tienen el derecho de ordenar investiga-
ciones y mantiene las reglas que rigen 
acerca de ello.» 
El Consejo aprovechó la ocasión que 
le proporcionaba la discusión de ese 
asunto de las ametralladoras de San Go-
tardo para manifestar que sería de su-
mo interés, para la mutua confianza 
entre ios Estados y, en su consecuencia, 
para el afianzamiento de la paz, que se 
ratificará con rapidez el convenio re-
lativo al control del comercio de armas, 
concretado bajo los auspicios de la So-
ciedad de Naciones. 
El representante de Hungría, general 
Tanezos, se ha limitado a declarar que 
no siendo miembro del Consejo, no te-
nía que formular reserva alguna, y que 
el voto del Consejo dejaba liquidado 
oficialmente el incidente de las ametra-
lladoras de San Gotardo. 
Antes de que se procediera a la vota-
ción, el ponente, señor Boelaerts, de-
claró que el llamado Comité de los Tres 
no tenía más misión que la de informar 
al Consejo, por si hubiera necesidad de 
efectuar una invesíigacióÉ. 
Los señores Chamberlain y Schñbert 
manifestaron que los resultados del pro-
cedimiento no eran satisfactorios. 
E l Consejo aprobó por unanimidad 
otra resolución, en la cual se decía: El 
Consejo de la Sociedad de Naciones es-
tima que, si se le somete una cuestión 
sería de desear que los Gobiernos adop-
ten medidas encaminadas a no entorpe-
cer el examen o resolución del asunto. 
Cuando el Consejo entienda en una de-
manda de investigación, el secretarlo 
general de la Sociedad de Naciones pe-
dirá a las partes interesadas que e co-
muniquen, sin retraso, sus respuestas, 
indicando en ellas las medidas que ha-
yan adoptado. 
E L P A C T O CONTRA L A G U E R R A 
nLOEMFONTEIN (Estado libre de 
Orange), 7.—El primer ministro ha de-
clarado que se adhiere por completo a 
la proposición deí señor Kellogg para 
la conclusión de un pacto contra la 
guerra, que constituye en su opinión la 
única base sólida sobre la cual podrá 
ser construida una Sociedad de Nacio-
nes. 
V A L D E M A R A S , A P A R I S 
GINEBRA, 7.—Valdemaras, presidente 
del Consejo de MiniBtros de Lituania 
delegado de su país en la Sociedad de 
Naciones, saldrá próximamente con di 
rección a París para celebrar varias en 
trevistas con ed ministro francés de Ne-
gocios Extranjeros, Mr. Briand. 
COMENTARIOS F R A N C E S E S 
PARIS, 7.—Comentando el resnltado de 
la sesión celebrada ayer por el Conse-
jo de la Sociedad de Naciones y el de-
bate relativo al conflicto polaco-lituano 
los diarios señalan casi unánimemente 
el éxito moral obtenido por Polonia al 
ser rechazada 3a moción de Valdemaras 
y ser censurada la actitud militarista 
del presidente lituano. 
El Matin reprocha a éste por su acti-
tud francamente obstinada frente al 
Consejo, que ha de dificultar la solución 
de un conflicto que ya va prolongán-
dose demasiado. 
V H f í m e Libre dice que el señor Val 
demoras no hubiera llegado a insolen 
tarso casi con el Consejo si la Sociedad 
de Naciones dispusiera de medios para 
aplicar sanciones militares más efec 
tiv&s. 
L 'Echo de P a r í s estima que el prest 
dente lituano estuvo durante tres horas 
* * * 
Una de las dos cuestiones ímporta 
íes que debia estudiar el Consejo Ue 1 
Suciedad de las Naciones ha sido J j 
cutida en la s e s i ó n del miércoles- t 
cues t ión polacoiituana. No ha sido'J¡ 
sible encontrar una so luc ión , y ¿os r' 
unidos se han visto obligados a * 
zar todo acuerdo hasta el mes de sc 
tiembre. ^ 
E r a ó e temer éste fracaso, dada ía a 
tilud de Li tuania . E n el mes de aicie^ 
bre pasado los esfuerzos p e r s ú a s i i o s ¿¡ 
Consejo y la amenaza del mariscal p¿ 
sudsk i—ésta m á s que a g u é í í o s — * 
ron a L i tuan ia a prometer que negocui 
ra para cortar el estado de guerra j¡ 
batallas que existia entre esa nación ! 
Polonia. Así e m p e z ó el equívoco . " 
L a sociedad de Naciones no habló rf. 
Vilna, n i t en ía por qué hablar de eih 
puesto que nada le preguntaban ¿,05/ 
esta ciudad). P o r otra parte, no poriu 
ocuparse de una c u e s t i ó n resuelta, a 1 
ser por una demanda regular y admm 
da por la unanimidad del Consejo, c 
le p id ió solamente que pusiera en con 
tacto a dos naciones enemistadas y ej0 
hizo. P a r a Polonia la m o c i ó n vniafa 
no ten ía otro significado, pero el co. 
biemo Utauano quiso interpretarla co, 
mo un argumento en favor de su lesu 
ya que el organismo ginebrinn no hahk 
declarado qve Vilna era polaca. 
Una prueba de la poca cord'iaUim 
con que Li tuania h a b í a aceptado la ^ 
g e s t i ó n del Consejo fué la tardanza e* 
inic iar las negociaciones necesariat 
Más de tres meses transcurrieron cnit¡ 
de que fuese posible empezar la disen, 
s ión . Por fin, el 30 de marzo se reunit. 
ron los representantes de los dos pa|. 
ses en Koenigsberg. 
Como ejemplo del espír i tu que reina, 
ba en Kovno diremos que un delegado 
polaco, Tarnowski , enviado a la capVti 
l ituana para determinar la fecha de Ui 
negociaciones, no pud>o atravesar ¡j 
frontera, que' continuaba cerrada, y m. 
r a i r de Vi lna a Kovno—eo ki lómetro^ 
se v i ó obligado a pasar por Riga y r4, 
correr diez veces m á s de esa disiancii. 
L a Conferencia de Koenigsberg no tenít 
m á s objeto que s e ñ a l a r el proqrama dt 
la c o n v e r s a c i ó n . E n el pensnmipnin dt 
Ws polacos y en el de la Sociedad de 
Naciones era ante todo una C o n f e r í 
cia e c o n ó m i c a entre dos nrrciovp<t que, 
terminada una guerra, necesitan req¿ 
lar las numerosos cuestiones ove CTÍJÍ 
la comunidad de fronteras. Tenía sí ej 
valor p o l í n en* de reanudar las rciacfo. 
nes d i p l o m á t i c a s , pero nada más. U 
Conferencia en st era solamente econó-
mica y comercial. 
L a s tres Comisiones que se nnmhram 
en Koenigsberg, y qve se reunieron por 
vez primera en mayo, só lo han hecho 
acto de existencia. Trabajo positivo, 
ninguno. 
H a venido a agravar el conflicto la 
p r o m u l g a c i ó n de la ConstifvcAón lüna-
na, que declara a Vilna capital del Es-
tndn y autoriza al GoMerno l i t u a m o . ^ 
declarar temporalmente capital a cuA 
quier otra ciudad. Se sabia que ex í tU 
esta c l á u s u l a en la nueva Conslitucióiii 
que quer ía haber promulgado ei 10 út 
Octubre de 1027. pero d e s p u é s de la M 
a n u d a c i ó n de relaciones, no parecía po-
sible que se mantuviese ese artículo. 
Con tod'O, no nos sentimos demañaio 
pesimistas. Una guerra entre las dos 
naciones resulta tan ridicula, que no 
es posible creer en ella. Y nosotros n" 
tenemos n i la o b s e s i ó n del Eiérdto 
rojo, n i la otra cte la revancha alemaM. 
E n este pleito, d e s p u é s de Lituania, <I 
periudicado a los o íos de la oninión CO-
rriente es el Consejo de Ginebra, y es-
to no deja de ser un mal grave. P01 
eso sobre todo es lamentable lo qM 
ocurre. ^ 
R. L. 
Elecciones en Suecia en el 
mes de septiembre 
ESTOCOLMoT"?!-—Las dos Cámaras 
han votado hoy los presupuestos para 
el ejercicio económico de 1928 a 1929. 
Los gastos ascienden a la suma de co-
ronas 744.700.000, contra 710.700.000 co-
ronas del ejercicio anterior. 
Las sesiones parlamentarias se clau-
surarán mañana viernes. 
Las elecciones se verificarán en el pr^ 
ximo mes de septiembre, con objeto fl 
renovar parte de la primera Cámara y 
la totalidad de la segunda. /WVV/N 
Al efectuar sus compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
— ¡ C a m a r e r o ! L e he pedido a usted un bis té a l a moda. 
— Y yo se lo he tra ído , s e ñ o r . 
— ¿ D i c e usted que a la moda con este pelo largo? 
{Péle Méle, París.) 
— ¿ Q u é eras tú antes de venir a l E j é r c i t o ? 
— C o r o n e l , mi zapatero. 
{Dimanche I l lustré , París.) 
I 
i : 
W i M m 
v • % 
9 H 
Vi I i M f e 
-—Pase que por falta de sitio me pusiera usted 
a dormir en el comedor; pero que ahora me car-
gue usted la cuenta por haber desayunado en la 
alcoba... es excesivo. 
(tondon Opin ión , Londres.) 
Nuev 
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-Pero, muchacha, ¿ p o r q u é pone usted la cuna encima de la 
-Para oír bien si e l n i ñ o se cae. 
{ V í m a n c h e I l lustré, P'1^1 
M VDlilI).—Ano X M I I . — \ ú m . 5.896 E L DEBATE ( 3 ) 
Viernes 8 do jimio do 1928 
R. I* 
clau-
Seis heridos en el vuelco de un autobús 
— • • 
Durante esta madrugada v a g ó por las calles de Zaragoza un b ú f a l o 
escapado de un circo. E n Cantillana (Sevi l la) fué detenido un indi-
viduo por haber asesinado a su mujer. Robo con escalo en Barcelona. 
POR LA C R E A C I O N D E UNA U N I V E R S I D A D EXTREMEÑA EN M E R I D A 
U n padre y un hijo atropellados 
BARCELONA, 7.—A lae cuatro y media 
de la tarde, en la plaza de Pujada, un 
autobús de la línea de BadaJona arrolló 
a Juan üliver Barbé, que con eu hijo, 
de doe aüos y medio, iba de paseo. El 
padre murió al ingresar en la Casa de 
Socorro y el niño ê encuentra en estado 
gravísimo. El conductor del autobús que-
dó detenido. 
En la carretera de San Fructuoso a 
Berga un tren arrolló a un automóvil que 
conducía la señorita Mercedes Sindreu. 
La mucliacha, al ver el peligro inminente 
que corría, logró hacer un violento vira^ 
je y pudo ponerse a «alvo, si bien el 
automóvil fue destrozado por su parte 
trasera al ser alcanzado por la máquina 
del tren. 
¿ U n i v e r s i d a d e x t r e m e ñ a en M é r i d a ? 
BADAJOZ, 7.—Dicen de Mirida que ha 
surgido de nuevo la idea que ya se consi-
deraba muerta, de solicitar de los Pode-
res públicos autorización para constituir 
la Universidad extremeña. 
A fin de evitar las rivalidades que pu-
dieran surgir en Cáceres, porque la Uni-
versidad se estableciera en Badajoz, se 
ha acordado solicitar del Gobierno que 
se instale en Mérida, población que reúne 
buenos medios de comunicación para am-
bas provincias. 
Parece que la idea ha sido acogida con 
gran cariño por los principales elementos 
de la población, que están dispuestos a 
cooperar y gestionar del Gobierno que sea 
en breve una realidad este proyecto. 
Robo con escalo 
BARCELONA, 7.—Esta noche se come-
tió un robo en un establecimiento foto-
gráfi<'> de la calle de Santa Ana. Para 
penetrar en la tienda, los ladrones derri-
baron parte del tabique que separa la 
puerta interior de la tienda con el re-
trete de la portería. Cuando se hallaban 
dedicados a trasladar a un carro que te-
nían en la puerta todos los objetos de 
la tienda, incluso la caja de caudales, 
un transeúnte le extrañó y desde una 
distancia prudente observó cuanto hacían. 
Cuando pusieron el carro en marena, el 
observador tomó un taxímetro y siguió 
a los ladrones hasta una calle de la ba-
rriada de Las Corts. Entonces llamó a 
una pareja de guardias de Seguridad, a 
los que indicó lo que habla presenciado. 
Se comunicó lo sucedido a la comisaría y 
varios agentes detuvieron a dos indivi-
duos y ocuparon lo robado. 
Bend ic ión de un nuevo templo 
CUENCA, 7.—El Obispo de esta dióce-
sis, doctor Cruz La Plana, ha bendecido 
en el pueblo llamado Casas de las Mon-
jas ura iglesia de tres naves, estilo oji-
val, dedicada a la Virgen del Carmen, y 
uua magnífica escuela, levantada junto a 
ia iglesia. Estos dos edificios han sido 
con^truícos a expensas de la virtuosa 
dama madrileña doña Lucía Garrido, viu-
da de Sáinz de Carlos. 
El Prelado bendijo el templo y dirigió 
a los fieles una elocuentísima plática, en 
la que les invitó a confesar y comul-
gar al día siguiente. Todos los habitan-
tes de Casas de las Monjas se confesaron 
aquella misma noche y a la mañana si-
guiente comulgaron, con toda la familia 
de doña Lucía Garrido. En la primera 
misa que se celebraba en la nueva igle-
sia predicó eí doctor Cruz La Plana. Hubo 
después una procesión, a la que asistie-
ron gran número de personas llegadas de 
los pueblos de la comarca. 
En la bendición de la escuela, hicieron 
uso de la palabra varios oradores y la 
donante, señora viuda de Sáinz de Car-
los. Todos los invitados fueron obsequia-
dos con un banquete. 
Casas de las Monjas era antes un pe-
queño caserío, que ha ido en aumento y 
cuenta hoy con 300 habitantes. Está si-
tuado en el término municipal de Venta 
del Moro, del arciprestazgo de Eequena. 
B e n d i c i ó n de una bandera de la 
Juventud Cató l ica 
FERROL, 7.—Se ha celebrado con ex-
traordinaria solemnidad, en la iglesia de 
San Julián, el acto de ia bendición de la 
valiosa bandera de la Juventud Católica, 
que apadrinaron la señorita Nieves Ro-
mero Aparicio y don José María Valiente. 
Antes del acto comulgaron centenares de 
fieles. 
En el teatro ee celebró un mitin pú-
blico de propaganda, que estuvo concu-
rridísimo. Pronunciaron brillantes discur-
sos el presidente de la Juventud Católi-
ca ferrolana, don Carlos Luniar; el cate-
drático don Feliciano Luna y los señores 
Valiente y Prieto Noriega. 
En honor de los propagandistas madri-
leños se ha celebrado un banquete ofreci-
do por los católicos de E l Ferrol. 
E l "Cata luña" 
; FERROL. 7.—A mediados del mes ac-
tual llegará a este puerto el buque-es-
cuela de guardias marinas, crucero tCa-
taluña». 
Después que limpie y pin/te sus fon-
dos en el dique, saldrá para Bilbao. 
—De Marín llegará a este puerto el con-
tratorpedero «Villaamil» y el torpedero 
«número 12». 
—De arribada llegó el yate inglés cCoila». 
Procede de Bilbao. 
Ingenieros navales 
FERROL, 7.—Terminaron los exámenes de 
W de semestre, que venían celebrándose 
en la Academia de Ingeniros navales.' Fue-
jjon aprobados los alféreces alumnos, don 
Fernando Jiménez, don José María Leira 
júrente, don Alfredo Castro Perurama, don 
jkmto Cañas Conesa, don Jesús Galvachi 
êron, don Agusto Riquelme Ojeda, don 
^milio Ripollés de la Cruz, don Fernando 
^orominas, don Angel Rivaa Guardiar, don 
f-ndrés Gamboa, don Luis Neira, don An-
onio Somonte, don Alvaro Arco y don 
Manuel Torres. 
Nuevo Ayuntamiento en Arucas 
PALMAS, 7.—El gobernador civil, 
señor María Acuña, ha destituido al Ayun-
n̂uernto de la ciudad de Arucas. La 
, eva corporación nombrada está integra-
Por personas pertenecientes a todas las 
alo nl0n€8 y actividades. lia sido elegido 
nio u Presidente el industrial don Anto-
Co K(^ríguez Uribe. Esta designación, así 
bien0 ôs ^emás concejales, ha sido 
recibida por el vecindario. 
Asamblea de Juventudes Catól icas 
*^A?P' 1'—Faeado mañana comenzará 
dn i â anunciada Asamblea regional 
sJuventudes Católicas. 
Vision ,i ya la neKada de nutridas co-
se Vi ̂  ^ Coruña, Pontevedra, Oren-
lo' Ti l0 , erro1' Santiago, Túy, Mondoñe-
ráñ IÍTT? y Villalba, a las que se uni-
CarrirÍTi 16610 de la t̂»''011, con' 
^esenu!. 6ln <lue UIia fiola Quedo por re-
taja a Juventud de esta ciudad se tra-
^izaci^ ^dadero entusiasmo en la or-
Cc>I1stit,,;°_ f ^ diferentes actos que ^Unirán la Asambl 
la J l ? 1 mitia Que pn >, frnseñ<.nT"".r q,ue pro obligatoriedad de 
^rato ?0 Za,de la Religión en el Bachi-
I>al e] fiávcr6brará en el teatro Princi-
^ en el r i a las cinco de la tarde. 
âdores tomarán P^rte distinguidos 
:̂ fins grande ^ demanda de loca-
^ad^s ferUnas de lafl cuales se hallan 
El Arzobispo de Santiago, fray Zaca-
rías A/i.itlnez, presidirá este acto y hará 
el resumen del mismo. 
Robo en un establecimiento 
SFVILLA. 7.—Durante la madrugada an-
tenoir penetraron unos ladrones en una 
tienda de tejidos y paquetería establecida 
&n la calle de San Esteban. 
Los «cacos» eran tres, que para llevar a 
cabo el robo levantaron la puerta metá-
lica con una palanqueta. 
Una vez dentro, dedicáronse al saqueo, 
pero la oportuna intervención del sere-
no Antonio González Morón puso a los 
ladrones en franca huida. 
El sereno les dió el alto, y como no 
le obedecieran, hizo un disparo, sin al-
canzar a ninguno de los fugitivos. 
Inmediatamente acudieron en auxilio 
de Antonio González otros agentes del 
Municipio y guardias de Seguridad, que 
efectuaron un registro en la casa, acom-
pañados del dueño y dependencia. 
Según éste, los ccacos» se han llevado 
dos cajas de calcetines y unas treinta pe-
setas en calderilla, que era el dinero que 
estaba más a mano. 
Parricidio en Cantillana 
SEVILLA, 7.—La Guardia civil del pue-
blo de Cantillana detuvo hoy a Miguel 
Blanco, a quien se acusa de haber dado 
muerte a su esposa. Encarnación Escobar, 
cuyo cadáver fué hallado por sus hijos 
en una choza de la huerta que poseen en 
las afueras del pueblo. El día 5 el ma-
trimonio se dirigió a dicha huerta, de 
donde solamente regresó Miguel, el cuaJ 
dijo a sus hijos que la madre se había 
quedado en el campo. Extrañados de ello 
se dirigieron hoy a la huerta y en ésta 
encontraron el cadáver de, su madre en 
estado de descomposición. 
Valenc ia en la Iberoamericana 
VALENCIA, 7.—El gobernador civil ha 
dirigido una circular a los alcaldes en 
petición de cantidades para la construc-
ción del pabellón regional en la Exposi-
ción Iberoamericana. Pide el medio por 
ciento del presupuesto de ingresos, como 
mínimo. 
Vue lca un "auto" de viajeros 
VALENCIA, 7.—El ómnibus del servi-
cio público de Gandía a Valencia, al lle-
gar esta mañana a la venta de Pou hizo 
un violento viraje para evitar el encon-
tronazo con un jarro, pero por la parte 
trasera tropezó con otro vehículo y el cho-
fer perdió la dirección. E l automóvil fué 
a caer por un desnivel hasta chocar con 
un corpulento árbol. Resultaron heridos 
Dol ores Cardona, Jaime Sanchis, Vicente 
Ruiz, Francisco Olmos, Francisco Peiró y 
Vicente Ferrándiz. Este último, que es el 
chofer, resultó con un corte en el cuello 
y se encuentra en estado gravísimo. Los 
demás sufren heridas de poca considera-
ción. 
E x p l o s i ó n en una pirotecnia 
VALENCIA, 7.—Comunican de Villaraar-
chante que ayer, a lae siete de la tarde, 
trabajaban en uno de los departamentos 
de la fábrica de productos pirotécnicos de 
Salvador Sanmartín García, éste, su hijo 
Salvador, de diez y nueve años, y la ope-
raría Elvira Tormos Robledo, de diez y 
seis. 
La fábrica citada está situada en las 
afueras de Villamarchaitte, lugar conoci-
do por Barranco <le Teuladn, junto a la 
acequia llamada «Font de D.ilt». 
De repente y sin que se sepa por qué 
causa, hizo expresión la mezcla de clorato 
que «e utilizaba, prendió el fuego en otros 
explosivos ya fabricados y se vieron ro-
deadas en flamas el patrono, su hijo y la 
operaría Elvira. 
Al ruido de la explosión acudieron otros 
operarios, que-vieron cómo la infortunada 
Elvira salía con las ropas encendidas y se 
arrojaba a la cercana acequia de la «Font 
de Dalt». 
Inmediatamente corrieron en auxilio de 
la muchacha y de los ocupantes del de-
partamento incendiado. 
En el interior de éste, había quedado 
con gravísimas quemaduras el dueño, Sal-
vador Sanmartín, y su hijo Salvador, ile-
so providencialmente, aun cuando empa-
vorecido por la violencia de la explosión. 
Trasladados al pueblo, fueron atendidos 
por loe médicos titulares, quienes dispu-
sieron, luego de practicarles la primera 
cura, fueran trasladados al Hospital de 
Valencia. 
E l médico de guardia practicó una cu-
ra a los heridos. A Salvador Sanmartín 
García le fueron apreciadas quemaduras 
de sepundo grado en todo el cuerpo y ex-
tremidades. 
A Elvira Tormos Robledo se le asistió 
de quemaduras de tercer grado en la ca-
beza, cuello, pecho y dorso de las extre-
midades superiores, y en la cara poste-
rior de las inferiores. 
A pesar de los esfuerzos de la ciencia, 
a la una y treinta de la madrugada fa-
llecía Salvador Snnmartín, y EÍIvira Tor-
os, dos horas más tarde. 
L a a n e x i ó n de Cadrete a Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Don Gregorio Lázaro, 
alcalde de Cadrete, ha enviado una co-
municación al de esta capital, señor Allué 
Salvador, en la que insiste en los an-
helos de aquel pueblo para conseguir su 
anexión a Zaragoza. , 
Kecuerda que hace tiempo ya hicieron 
patentes tales deseos a este Ayuntamien-
to, y a pesar del tiempo transcurrido 
aun no han recibido contestación ade-
cuada. 
Parece que sus deseos serán pronto cum-
plidos. 
Fiestas goyescas en Burdeos 
ZARAGOZA, 7.—Mañana marchará el 
alcalde en automóvil con el concejal se-
ñor García Molíns a Pau, donde tratará 
con varias entidades de la excursión bear-
nesa. Después se trasladará a Burdeos 
para Rtistir a las fiestas en honor de 
Goya. 
l.Vgresará a Zaragoza por Irún, llegando 
a Zaragoza el lunes o martes próximos. 
Los actos que han de celebrarse en 
aquella población con motivo del cente-
nario de Goya, son los siguientes: 
E l sábado, día 9, a las dos de la tarde, 
inauguración (le la Exposición Girondino-
Aragonesa, organizada por el Comité «Gi-
ronda-Arngón», bajo los auspicios de la 
Sociedad «L'Atelier», de Burdeos, y de la 
Cámara de Comercio española. 
E l domingo, a las diez de la mañana, 
inauguración del monumento erigido en 
memoria de Goya en el cementerio de 
la Chartruse, construido y donado por 
la Junta del centenario en Zaragoza a la 
ciudad de Burdeos. 
A las once de la mañana, vino de ho-
nor en el local de la Exposición giron-
dino-aragonesa. 
A continuación se verificará el banque-
te que la Cámara de Comercio ofrece a 
las autoridades locales y a lae españolas 
que asisten a estos actos. 
Después del banquete, el señor Jiménez 
Catalán pronunció una conferencia en el 
Ateneo municipal (gran anfiteatro) acerca 
de la vida y la obra de Goya. 
E l presidente de la Junta del centena-
rio de Goya en Zaragoza, doctor Royo Vi-
Uanova, ha designado para que le repre-
senten y asistan en nombre de la misma 
a esos, actos a los señores Jiménez Cata^ 
lán, Montserrat y Díaz Domínguez. 
Muerto por un autobús 
ZARAGOZA, 7.—El autobús de un ho-
Las aviadoras aplazan su 
vuelo a Europa 
o 
F R A C A S A R O N T R E S I N T E N T O S D E 
D E S P E G U E D E L " F R I E N D S H I P " 
Tampoco ha podido sal ir el 
" C r u z del S u r " p a r a Austral ia 
C o m p r a de aviones ingleses 
por Chile y Argent ina 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 7.—Co-
munican de Bahía de los Difuntos que 
el avión «Fríendship» ha intentado por 
tres veces emprender el vuelo, pero sin 
resultado, debido a la falta de viento. 
SUÉ tripulantes ee proponían salir es-
ta mañana, a las nueve. 
Tampoco el aMiss Columbia», a bor-
do del cual se halla miss Boíl, pudo 
emprender su anunciado vuelo para la 
travesía del Atlántico, y hubo de regre-
sar al aeródromo de Curtiss Field, a 
causa de la niebla. 
Los pilotos del ¿Mise Columbiai son 
Lebontillier, que pertenecía hace años 
al ejército Inglés, y el capitán Argolls. 
E L "CRUZ D E L SUR" 
SUVA (Mas Fidji), 7.—El «Southems 
Cross» emprendió el vuelo a las once 
de la mañana, con dirección a Nasala, 
pero tuvo que regresar a Suva por no 
haber podido aterrizar allí a causa de 
la marea alta. 
Loe periódicos de Sydney y de Mel-
bourne han abierto una suscripción en 
favor de los aviadores. Se sabe que el 
Gobierno australiano participará en 
ella . 
Además, el Gobierno de la Nueva Ga-
les del Sur ha resuelto conceder al 
aviador Kingsford-Smith y a sus com-
pañeros del «Southern Cross» una eu-
ma de 2.500 libras esterlinas, para sub-
venir a los gastos ocasionados por el 
vuelo sobre el Pacífico. 
NO H A Y NOTICIAS D E L " I T A L I A " 
KING'S HAY, 7.—A las cuatro de la 
tarde ha llegado a este puerto el vapor 
«Ingerffre», trayendo a bordo al avia-
dor Lersen. 
Se continúa sin tener noticia alguna 
del dirigible Ita l ia , ni de la suerte que 
hayan podido correr sus tripulantes. ' 
Los aviadores rusos que componen la 
misión enviada por el Gobierno sovié-
tico en busca de la tripulación del di-
rigible I ta l ia han salido ayer de Le-
ningrado con dirección al puerto de 
Arkángel, en donde establecerán su ba-
se de operaciones para explorar las re-
giones árticas. 
COMPRA D E A V I O N E S 
RUGBY, 7.—La casa Fairey de avio-
nes ha obtenido un contratp del Gobier-
no de la República Argentina para la 
construcción de varios aeroplanos, co-
mo los que se usan en la aviación bri-
tánica, y que pueden utilizarse para dis-
tintos usoe. Esos aparatos pueden ser 
lanzados con catapultas desde los bar-
cos y pueden aterrizar en la cubier-
ta de loe mismos, así como transforrryir-
se en aviones de caza o reconocimiento 
o de bombardeo. 
Chile ha encargado también varios 
aviones del mismo tipo. 
W I L K I N S , E N L O N D R E S 
RUGBY, 7.—Los aviadores Wilkine y 
Eielson, que recientemente han volado 
sobre el Polo Norte, han Regado a Lon-
dres, y hoy han sido obsequiados con 
un banquete por el Gobierno inglés. 
El ministro de Aire, sir Samuel Ruare, 
pronunció un discurso poniendo de re-
lieve la importancia que tienen estos 
vuelos sobre el Polo. Téngase en cuenta, 
d-ijo, que el día en que puedan vencerse) 
los temporales polares, la distancia en-
tre Inglaterra y el Japón no será ma-
yor de 10.000 kilómetroe, mientras ahora 
por las rutas aéreas ordinarias es de 
20.000. Terminó con un recuerdo cari-
ñoso para los aeronáutas del «Italia», 
que espera que todavía estarán salvos 
en alguna parte de las regiones árti-
cas. 
Wilkins ho ha terminado sus preparati-
vos para la expedición al Polo Sur, y 
no es fácil que pueda salir hasta el 
otoño. Establecerá su base en la Tierra 
de Eduardo VII y deede allí cuenta em-
prender el vuelo haeta la Tierra de Gra 
ham. La distancia entre los doe puntos 
es de unos 4.000 kilómetros y al reco-
rrerla 'pasará sobre el Polo Sur. 
L O S "HIDROS" I N G L E S E S 
PERTH, 7.—Han llegado a esta ciu-
dad los cuatro hidroaviones militares 
británicos que realizan el vuelo de In-
glaterra al Extremo Oriente. 
A R R A C H A R D Y RIGNOT A P A R I S 
CONSTANTINOPLA, 7.—Los aviadores 
franceses Arrachard y Rignot han sa-
lido con dirección a Le Bourget (París). 
U N A C C I D E N T E E N L O N D R E S 
LONDRES, 7.—El minietro de Aero-
náutica anunció ayer que dos aviones 
de combate habían entrado en colisión 
cuando se encontraban en pleno vuelo. 
En el accidente perecieron los pilotos 
de ambos aparatos. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Monsieur Luis Loucheur, que ha sido nombrado ministro de 
Trabajo en Francia . 
Monsieur Loucheur hizo sus estudios en el Liceo de Lille y después 
hizo la carrera de ingeniero en la Escuela Politécnica. Ocupó en su 
juventud altos cargos en la Compañía de Ferrocarriles del Norte de 
Francia y consagró su actividad a diversas empresas industriales, en las 
que no tardó en adquirir gran reputación de técnico y hombre de nego-
cios. Fué nombrado subsecretario de Estado en 1916; después, minis-
tro de Municiones durante la Gran Guerra, en el Gabinete Ribot, y 
permaneció en el mismo puesto durante los Gabinetes de Painlevé y 
Clemenceau. Después del armisticio alcanzó la cartera de la Reconsti-
tución industrial. Colaboró en la elaboración del Tratado de Versalles 
y tomó parte en las Conferencias interaliadas. Fué elegido en 1919 
diputado del Norte y en 1921 nombrado ministro de las Regiones libe-
radas, en el Gabinete Briand. Es autor de los famosos acuerdos de 
Wiesbaden. En 1924 fué ministro de Comercio. Ha sido dos años de-
legado suplente del Gobierno francés en la Sociedad de las Naciones, 
donde ha tratado principalmente cuestiones económicas internacionales. 
En 1925 ocupó la cartera de Hacienda. 
Los laboristas no saludan 
al alcalde de Roma 
R U G B Y , 7.—Los concejales laboristas 
del Ayuntamiento del Condado de Lon-
dres han decidido no asistir a las fiestas 
que se celebren en honor del alcalde de 
Roma, que llega a Londres mañana. 
También una Comisión de miembros 
laboristas del Consejo municipal de la 
ciudad de Liverpool han protestado con-
tra el hecho de que la alcaldesa miss 
Beavan haya visitado al "duce" osten-
tando las insignias de su cargo oficial. 
tel, conducido por Fernando Calvo, en 
la Avenida de Hernán Cortee arrolló al 
anciano Mariano de la Paz, de setenta y 
un años do edad, el cual recibió ta! gol-
pe con la delantera del coche que al ser 
conducido al hospital falleció. Con el an-
ciano iba de la mamo un nieto de doce 
años, que al ver al autobús se eoltó del 
abuelo, pudiendo salvarse, pero recibió 
tal impresión que ha perdido el habla. 
—En la puerta del Carmen otro auto-
móvil guiado por Francisco Alcalá atro-
pello a Eustasia Laborda, que !a produjo 
heridas de gravedad. 
U n b ú f a l o en libertad 
ZARAGOZA, 7.—Cuando se efectuaban 
los trabajos de desmontaje del circo Kro-
ne, se escapó esta noche uo búfalo, que 
recorrió las calles del barrio de Portillo 
y San Pablo. Se refugió en la plaza de 
San Ildefonso, donde un guardia munici 
Fracasa en París una 
huelga de transportes 
S O L O HAN F A L T A D O O B R E R O S 
E N E L S E R V I C I O D E T R A N V I A S 
PARIS, 7.—La anunciada huelga ge-
neral del ramo de transportes en co 
mún ha fracasado por completo. 
E l paro acordado para hoy en los 
servicios de tranvías y autobuess ha sido 
originado por haber sido despedidos días 
pasados tres empleados, por causas, a jvii 
ció de los elementos directores de las 
organizaciones obreras, no del todo jus 
tificadas. Las medidas de precaución adoptadas 
En su consecuencia, los secretarios d^fpor la Policía han hecho abortar com-
pletamente los manejos revolucionarios. 
Correia Marques. 
DOS N U E V O S P R O Y E C T O S 
LISBOA, 7.—El ministro de Finanzas, 
Oliveira Salazar, tiene actualmente en 
preparación dos decretos: uno, sobre 
fiscalización dé las Sociedades Anónd-
mas, y otro, fijando el límite de los 
sueldos burocráticos.—-Aiargües. 
los partidos unitario y comunista die-
ron la orden de huelga a los empleadu-, 
de tranvías y autobuses. E l paro, como 
ya se ha dicho, ha tenido repercusión en 
los tranvías, pero los autobuses han 
circulado con normalidad. 
PARIS, 7.—A última hora de la tard 
las oficinas centrales de la Sociedad de 
autobuses' de esta capital han manifes-
tado que el movimiento huelguista de 
los obreros de dicha entidad había fra-
casado, pues muchos de ellos han vuelto 
al trabajo. 
L A ESTABILIZACION 
PARIS, 7.—Los ministros se han re-
unido esta mañana en el Elíseo, bajo 
lá presideneda dad señor Doumergue. 
El Consejo aprobó los términos defi-
nitivos de la declaración ministerial, 
despachando luego diversos asuntos de 
trámite. 
E l Echo de París cree que entre los 
ministros hay unanimidad en favor de 
una próxima estabilización del franco, 
y dice que el Gobierno concertará en 
esta ocasión un acuerdo con el Banco 
de Francia para abolir el curso forzoso 
del papel moneda y fijar el tipo de la 
conversión. 
El mismo periódico dice que el resul-
tado del último empréstito permitirá 
proceder a la liquidación de los antici-
pos hechos al Estado por el Banco de 
Francia. 
Una vez que se haya llevado & cabo 
esa liquidación, el Gobierno presentará 
a la Cámara, con carácter de urgencia, 
un proyecto de ley, que, seguramente, 
será adoptado por mayoría de votos, 
encaminado a la solución del probleimá 
monetario francés. 
NOTAS J > O L I T I C A S 
E l presidente a b a n d o n a r á hoy 
el lecho 
El marqués d« Estella recibió ayer 
mafiana a su médico, el doctor Quin-
tana, y al encargado del despacho de 
Guerra, general Losada. 
Por la noche visitó nuevamente el 
doctor Quintana, acompañado del di-
rector general de Sanidad, señor Hor-
Complot revolucionario 
en Portugal 
HABIA UNA L I S T A D E C O N -
D E N A D O S A M U E R T E 
LISBOA. 7.—La Policía ha detenido a 
varios individuos complicados en una 
conspiración, suscitada, al parecer, por 
las medidas promulgadas en los últi-
mos días por el ministro de Finanzas. 
Los agentes se han incautado de una 
lista de nombres de personalidades que 
debían ser asesinadas. Esta lista ha si-
do facilitada a los periódicos para que 
la reproduzcan en facsímil. 
Insisten en que ha muerto 
Chang-So-Lin 
— o 
D E CHANGAI D I C E N Q U E S E HA 
C O M E T I D O O T R O A T E N T A D O 
La fiesta del Corpus en provincias 
E B 
E n Barcelona vuelve a recobrar la proces ión su e 5 P l e n d o ^ ^ 
nal. Inusitada brillan.ez en S e v i l l a , S e ' - ^ - ^ a l 
Semana Eucaríst íca. Hoy irá el Rey a 
-QQ-
e hizo votos 
suceeivoe ALMERIA, 7.—Con un día espléndido, y mucha animación, M ha celebrado la pro-
ceeión del Corpue, a la que asietieron lae 
autoridades civiles y militaree. El regi-
miento de 1» Corona, cubría la carrera. 
Esta noche se celebrará un concierto po-
pular en bulevar Príncipe. 
Extraordinaria solem-
nidad en Barcelona 
BARCELONA. 7.—La fiesta del Corpus 
Christi ha tenido gran esplendor. En los 
oficios de la Catedral ofició el Deán, se-
ñor Llopis. Presidió el coro el Prelado, 
doctor Miralles, y aeistieron todas las 
autoridades. 
La procesión revistió mayor animación 
que otros años. pues, a pesar de que Bar-
celona fué una de las primeras ciudades 
del mundo que estableció esta procesión, 
en los últimos años había decaído y to-
mado un carácter exclusivamente oficial 
por la ausencia de muchas entidades y 
corporaciones particulares. E l doctor Mi-
ralles ha sido oído en el llamamiento clue | infantería 
dirigió a eue diocesanos para volver a11 
dar a la procesión el carácter popular que 
tuvo. 
Son incontables las congregaciones, gre-
mios y asociaciones que este año han asis-
tido. También concurrieron numeroeas 
bandas de música. 
A las cinco en punto comenzó a salir 
de la Catedral la procesión, a pesar de 
lo cual la Custodia no salió hasta las 
siete. Aunque el trayeto era reducido, 
pues sólo recorrió las calles de Archs. 
Puerta de Angel, plaza de Cataluña. 
Fernando, plaza de San Jaime y calle del 
Obispo, la procesión tardó más de dos ho-
ras en hacer este recorrido. A las nueve 
sonaron los cañones de Montjuich, que 
indicaban que la Custodia entraba de 
nuevo en la Catedral. 
La carrera estuvo cubierta por las tro-
pas de la guarnición. Presidieron la pro-
cesión el capitán general, gobernador ci-
vil, alcalde, presidente de la Diputación y 
las restantes.autoridades. 
En el punte construido para unir la 
Diputación con las casas contiguas ad-
quiridas para ampliación de las oficinas 
provinciales, se instaló un altar, en el 
que figuraba la imagen de San Jorge. Los 
raaceros del Ayuntamiento estrenaron sun-
tuosos trajes y preciosas mazas de plata. 
—cEl Noticiero Universal» publica una 
nota, que dice: «Los Requetés de Barce-
lona, por impedimento surgido a última 
hora, se ven privados de asistir, como 
fuera su deseo, a la procesión del Cor-
pus Christi para rendir el homenaje pú-
blico a sus creencias.» 
U n festejo t ípico 
BARCELONA, 7.—La ciudad se encuen-
tra animadísima, y hace buen tiempo. 
Los gigantes y cabezudos recorrieron las 
calles. Los claustros de la Catedral estu-
vieron toda la mañana llenos de niños, 
que contemplaban con gran alegría el 
«huevo que vuela». En el patio de los 
claustros, hay un surtidor de agua que 
hace subir y bajar a un medio cascarón 
de gran tamaño. Es una costumbre barce-
lonesa que existe desde los primeros aüos 
de la celebración de la festividad del 
Corpue. 
E n Bilbao 
BILBAO. 7.—Se celebró solemnemente la 
procesión del Corpus, presidida por los 
gobernadores civil y militar, el alcalde y 
otras autoridades. La comitiva ealió de 
la,Basílica de Santiago. 
E n Ceuta 
CEUTA, 7.—lia procesión del Corpue re-
vistió extraordinaria eo-lemnidad. Rindie-
ron honores todas las fuerzas de la guar-
nición. 
Figuraba en el cortejo la histórica ban-
dera de la ciudad, que enarboló Don 
Juan I de Portugal el 14 de agosto de 
1415 en la conquista de Ceuta. 
A la procesión asistieron todae las au-
toridades civiles, militares y eclesiáeti-
cas; cofradías, hermandades y asociacio-
nes religiosas. Al terminar la procesión 
las baterías de la plaza hicieron las sal-
vas de ordenanza. 
por que se repita en anos 
Bril lantísima proces ión en Toledo 
TOLEDO, 7.—Con extraordinaria solern-
eión del Corpue. en esta ciudad. Salió a 
procesión de la Catedral a las diez de la 
mañana. Figuraban en la comitiva ae 
mangas parroquiales que rodeaban a los 
gigantes, la manga catedralicia con la 
cruz de filigrana gótica del siglo AV, los 
estandartes y banderas de todas las co-
fradías y Acociaciones, el Seminario, el 
Clero de la ciudad y el cabildo catedral. 
Daban escolta a la Custodia alumnos de 
la Academia de Infantería. Ofició de pres-
te el C^denal doctor Segura, y presidie-
ron los gobernadores civiles y militares 
» el alcalde. Asistieron todos los indivi-
la 
ayudado por los dependientes del cir- cada' al Presidente del Consejo. pa¡ 
co, que pereeguían al animal, logró cap-
turarle. L a alarma que se produjo fué 
grande. 
Este ha experimentado un gran alivio 
hasta el punto qne hoy podrá abando-
nar ©I lecho. 
TOKIO. 7.—El periódico H j i Shimpo 
que fué el que anunció la muerte del 
mariscal Chang-So-Lin. sigue afirmando 
que, aunque se oculta, dicho general 
murió a consecuncia de las heridas re-
cibidas en el atentado. 
Por el contrario, el ministerio de la 
Guerra japonés declara que. aunque en 
grave estado, el generalísimo nortista 
vive todavía. 
Su hijo mayor, que estudia actualmen-
te en esta capital, ha recibido por su 
parte noticias de su padre, en el que se 
le comlmica que éste se encuentra com-
pletamente fuera de peligro, por lo que 
no debe abandonar sus estudios para 
dirigirse a Mukden. 
¿OTRO A T E N T A D O CONTRA CHANO 
SO L I N G ? 
LONDRES, 7.—Un despacho de Chan 
gai dice que. según noticias proceden 
tes de Tientsin. parece ser que ayer por 
la tarde hubo una tentativa de asesina 
to contra ©1 mariscal Chang So Lin, 
practicándose con este motivo dos deten-
ciones. 
Parece, por otra parte, que Chan-So 
Lin ha sufrido una recaída, por lo que 
se teme un funesto desenlace. 
Los médicos que le asisten no pue-
den auxiliarle, pues los familiares que 
le cuidan, entre los que se encuen. 
tran cinco mujeres y 16 hijos, se obsti-
nan en emplear los remedios recomen-
dados por la antigua medicina china. 
Entre los medicamentos que Chang-So-
Lin se ve obligado a injerir en gran 
cantidad figuran, en primer lugar, hue-
sos en polvo de tigre, que gozan de 
gran estima entre- los curanderos de 
China. 
A n i m a c i ó n en Granada 
GRANADA, 7.—La procesión del Corpus 
se ha celebrado brillantemente con la 
aeisitencia del Cardenal y todas las auto-
ridades, la Diputación provincial y el 
Ayuntamiento bajo mazas. Las calles es-
taban adornadísimas, viéndose vistosas 
colgaduras y magníficos tapices de flo-
res. Todos los trenes llegaron abarrota-
dos de viajeros. También han llegado una 
multitud de automóviles de Madrid. Se-
villa, Málaga, Córdoba y otras capitales. 
E n Melilla 
MELILLA, 7.—Se celebró con toda eo-
lemnidad la procesión del Corpus. Las 
fuerzas de la guarnición cubrieron la ca-
rrera. 
E n Oviedo 
OVIEDO, 7.—Los cultos del Corpus re-
sultaron eolemnísimos. La proceeión de la 
tardé estuvo extraordinariamente concu-
rrida. Las tropae rindie'ron honores. Aeis-
tieron todas las autoridades. El Prelado 
dió la bendición con el Santísimo deede 
la tribuna instalada en el paseo del Prín-
cipe. En las filas de concurrentes figu-
raban máe de dos mil adoradores noctur-
nos. 
Los espatadantzaris 
en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 7.-Con tiempo es-
pléndido ee ha celebrado más solemne-
mente que otros años, la procesión del 
Corpus Christi. Por primera vez figuró en 
la comitiva, precediendo al Ayuntamien-
to, un grupo de espatadantzaris. Estos, 
a la llegada al atrio del templo, forma-
ron la simbólica bóveda de acero, bajo la 
cual desfilaron las autoridades. Deepués 
los espatadantzaris bailaron frente a la 
iglesia. Cubrieron la carrera tropas de la 
guarnición, y presenció el desfile un pú-
blico enorme. 
Extraordinario es-
plendor en Sevilla 
procesión del Corpus 
esplendor. Poco des-
salió de la Catedral, 
banda de música de 
dúos que forman el Ayuntamiento y 
Diputación provincial, el capítulo de Ca-
balleros del Santo Sepulcro y una Comi-
sión de Infanzones de Illeecas. presidida 
el conde de Cedillo. Los cadetes de 
cubrieron la carrera. Por vez 
primera, la procesión ha cruzado la pla-
za de Zocodover. 
La Custodia ge situó bajo el arco de la 
Sangre, y se reservó la Sagrada Forma. 
El Cardenal subió a la capilla del Cris-
to de la Sangre, y desde el balcón cen-
tral dió la bendición con el Santísimo al 
pueblo. La mukitud que ocupaba toda la 
plaza y calles adyacentes, hincóse de ro-
dillas, y las bandas tocaron la Marcha 
Real. Expuesto el Santísimo de nuevo en 
'.a Custodia, la procesión continuó cu ca-
rrer* acostumbrada. 
El número de forasteros es inmenso. 
El gobernador civil ha manifestado que, 
mañana, a las eeis de la tarde, llegará 
a esta ciudad el Key para presenciar des-
de el Palacio del Cardenal- el desfile de la 
cabalgata histórica. Su majestad eerá re-
cibido en la Catedral por el cabildo v el 
Capítulo de la Orden del Santo Sepulcro, 
que le dará guardia de honor. 
A las ocho de la mañana, en la ca-
pilla del Palacio Arzobi-s<pal, ee verificó 
la ceremonia de la toma de habito <Ie 
veinte caballeros del Santo Sepulcro. 
Ofició en "la misa y en la ceremonia el 
Cardenal Primado doctor Segura, que pro-
nunció sendas pláticas en los dos actos. En 
En la comunión general celebrada duran-
te la misa, comulgó el gobernador civil. 
En el comedor del palacio, se sirvió un 
desayuno 
A las seis y media de la tarde, con 
asistencia de gran número de fieles, ee ha 
inaugurado la Semana Eucarística, con el 
ejercicio de la Hora Santa. Ofició el Car-
denal Primado. Después de rezar el santo 
rosario, el doctor Segura pronunció una 
sentida plática, en la que evocó los si-
glos gloriosos de la grandeza de España 
por el fervor eucarístico. Excitó a todos 
a la restauración de la piedad pública. 
Terminó la función con la Exposición, 
bendición y reserva del Santísimo, que 
hizo también el Cardenal Primado. 
E n Valencia 
VALENCIA, 7.-I.a fiesta del Corpus se 
celebró en la Catedral con gran lucidez. 
Ofició la misa el Prelado, y la Schola Can-
tórum ' del Seminario interpretó varias 
composiciones. A las cuatro de la tarde 
salieron lae crocas» y a las eeis la pro-
cesión, que duró dos horas. El Santísimo 
regresó a la Catedral después de las nue-
ve de la noche. Todo el trayecto reco-
rrido por la procesión estaba cuajado de 
gente. 
E n Zaragoza 
ZARAGOZA. 7.—Con la «olemnidad de 
postumbrp «e celebraron las fiestas del 
Corpus Christi. El señor Arzobiepo ofició 
en la Catedral. Por la tarde, a pesar de 
la inseguridad del tiempo, salió la proce-
eión. que recorrió el trayecto ein que llo-
viera. 
Un extraordinario de " E l Castellano" 
Nuestro querido colega cEl Castellano>, 
de Toledo, ha solemnizado el Corpus de 
1928 con la publicación de un número 
extraordinario, verdaderamente notable, 
que perdurará como ejemplo de lo que 
es capaz de hacer la Prensa diaria ca-
tólica de España. 
El número, de setenta páginas, en pa-
pel cuché, ha sido editado con lujo, con 
derroche de buen gueto en los talleres ti-
pográficos de la Editorial Voluntad, y 
constituye una completa, interesantísima 
y amena guía turíetica de la región to-
ledana. E l inagotable tesoro artíetico y 
monumental de la imperial ciudad y de 
lugares de tan histórico y espiritual abo-
lengo como Talavera de la Reina. Mora, 
Ocada, El Toboso. Villacañas. Torrijos. 
Alcaudete, La Guardia. Calera. Méntri-
da. Escarna; Puebla de Montalbán. Aje-
frín, Maíiridejos, Yébenes, Corral de Al-
niaguer, Villanueva de Alcaudete. Lagar-
tecj, Tembleque. Fuenealida, Oropeea, .Loe 
Navalncra]es, Illescas. Polán. Sonseca, Or-
gaz. Las Ventas con Peña Aguilera. Las 
Matas. San Pablo, etcétera, ee ofrece des-
de las páginas del extraordinario en pro-
fusión de fotografías que vienen a ava-
lorar los interesantes trabajos encomen-
dados a eruditas plumas. 
En lugar preferente del número se des-
taca una fragante página titulada cLas 
primeras flores», que el Cardenal Prima-
do, doctor Segura, ha eecrito expreeamen-
te para «El Caetellano». 
Completan el número un artículo sobre 
la raigambre en el dogma y en la his-
toria del culto al Santísimo Sacramento, 
del doctor Hernán Cortés, canónigo de la 
Catedral Primada, y varios trabajos so-
bre las Custodias artíeticas de la pro-
vincia de Toledo, las prooeeiones del Cor-
pus, los autos sacramentales, los poetas 
eucarísticos toledanos, los monumentos 
artísticos, el testamento de doña Teresa 
Knríquez, el motete eucaríetico mozárabe 
y otros muchos, notabilísimos todos ellos. 
Mil plácemes merece fEl Caetellano». de 
Toledo, por el esfuerzo que ha realizado 
y que de manera tan completa ha coro-
nado el éxito. Reciba el nuestro 
sincero y afectuoso. muy 
SEVILLA. 7.—La 
revistió inusitado 
pues de las nueve 
Abría marcha la 
Hospicio y figurabaíi todas lae mangas pa-
rroquiales y las hermandades de Sevilla. 
También iba el pendón del Rey San Fer-
nando y representaciones del Cuerpo con-
sular y de todas lae entidades y corpo-
raciones. A las diez apareció en la puer-
ta de San Miguel el magnífico paso de 
la Custodia. Detrás de él marchaba el 
Cardenal llundain. asistido de dos digni-
dades y de sus familiaree, y seguidamen-
te el Ayuntamiento y la Diputación. Bl 
regimiento de Infantería de Soria rindió 
los honoree. 
E l desfile resultó muy lucido. A las 
once de la mañana cayó una ligera lloviz-
na, que en nada deslució la procesiófl. 
Esta entró a las doce en punto en el 
templo, repleto de fieles, y terminada la 
proceeión ee inició el desfile de las fuer-
zas militares que cubrían la carrera. 
En el Hotel Inglaterra ee celebró el al-
muerzo que ofrece tradicionalmente el al-
calde a los concejales que concurren a la 
procesión. También asistieron ©1 goberna-
dor civil y el presidente de la Diputación, 
señor López Cepero. La presidencia fué 
ocupada por el gobernador y el alcalde. 
^0 hubo brindis y solamente el goberna-
dor pronunció breves palabra* felicitán-
í k i ««Plendor con que ee había ce-
lebrado eete año la procesión del Corpus 
Franco y sus compañeros 
volaron ayer juntos 
Amararon con un Domier en la 
base del A t a l a y ó n 
MELILLA. 7.—En las primeras horas 
de la tarde llegó a la base de hirlros 
dol Atalayón un aparato «Dornieri ocu-
pado por los comandantes Franco y 
Gallarza, capitán Ruiz de Alda y me-
cánico Rada. 
En la base fueron recibidos por todos 
los jefes y oflcialce de Aviación. 
Al conocerse la noticia de la llegada 
mimeroeos amigos de los aviadores se 
trasladaron a aquella base para salu-
darles. 
Franco y sus compañeros se propo-
nen salir mafiana con dirección a Los 
Alcázares. 
REFUERZOS MEJICANOS m S m 
MKJICO. 7.—En vista de la frecuen-
cia con que se realizan ataques a los tre-
nes, el Gobierno ha dado orden de que 
sean enviadas tropas a Pozo Guanajato. 
donde últimamente han sido muerto» 25 
bandidos. 
VIornes 8 (le Jimio de i;)28 
MADRID.—Año X V n i — N ú , n . 
( 4 ) E L DEBATE 
Uruguay y Argentina jugarán la final de "footbalT de los Juegos Olímpicos 
Los italianos perdieron contra los uruguayos por 3-2. E l Real Madrid venció al Athletic Club. En el 
hipódromo de la Castellana el jinete Perelli y el entrenador Ceca obtuvieron una triple victoria. La 
velada pugilística con motivo del campeonato europeo en San Sebastián. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Los resultados anteriores 





ITALIA-Francla •. 4 3 
PORTUGAL-Yngoeslavia 2—1 
ARGENTINA-Eotados Unidos n i — 2 
ESPAÑA-Méjico 7—1 
URUGUAY-Holanda . . Z 2r-0 
España-Italia 1_1 
ARGENTINA-Bélgica J * 6 — 3 
URUGUAY-Alemania . 4—1 
ITALIA-Espafia ' 7—1 
EGIPTO-Portugal 2—1 
ARGENTINA-Eg:pto " 6—0 
E l Uruguay vence a Italia 
AMSTERDAM. 7.-Hoy, como se ha 
dicho, ha sido jugado el partido semi-
final del torneo de fútbol olímpico, en 
el que ha obtenido la victoria el equi-
po uruguayo, por tres tantos, contra dos 
del Italiano. 
Los jugadores de éste comenzaron ata-
cando con rapidez al principio del par-
tido y, al cabo de nueve minutos de 
juego, consiguieron marcar el primer 
tanto. 
A continuación, los uruguayos .trata-
ron de contrarrestar esta ventaja de sus 
contrarios y atacaron con fuerza, pero 
sus combinaciones fueron deshechas 
por las defensas Italianas. 
E l equipo del Uruguay continúa su 
ataque y consiguió marcar tres tantos, 
terminando el primer tiempo con 3—1, 
a favor de los uruguayos. 
En el segundo tiempo, los Italianos 
consiguieron hacer su segundo «goal». 
F inal : 
URUGUAY 3 tantos 
Italia 2 
E l regreso de los jugadores españoles 
SAN SEBASTIAN, 7.—Han llegado los 
jugadores españoles de afootball» de re 
greso de Amsterdam, acompañados por 
el señor Berraondo. Han manifestado 
que venían muy fatigados del viaje, y 
.que traían pocas ganas de hacer decla-
raciones sobre el partido contra Italia. 
Lo poco que han dicho es que ee ha 
ido a Amsterdam en condiciones desfa-
vorables, frente a selecciones potentes y 
sobre todo homogéneas, como Italia, por 
ejemplo. Dijeron que en el último par-
tido se tropezó con un árbitro injusto. 
Marculeta ha manifestado que los es-
pañoles han tenido una deficiente ali-
neación, y luego añadió: «Nuestro equi-
po carecía de preparación para el parti-
do.; la derrota contra los italianos se 
debió más que por juego, por su rapi-
dez, preparación y fortaleza física; los 
españoles estaban rendidos, destrozados 
moralmente. E l árbitro, inepto, incapaz 
de distinguir las faltas en el juego du-
ro; debimos perder, pero no con tal 
margen. Todos estamos tocados de las 
piernas, y..nosotros, que hemos de jugar 
la final de Santander, necesitamos des-
causar unos veinte días por lo menos.» 
F O O T B A L L 
E l Real Madrid vence al Athletic 
REAL MADRID F . C 3 tantos. 
(Rubio; Quesada, penal ty; 
Cominges) 
Athletic Club 0 — 
Se ha celebrado este partido amisto-
so, en beneficio de la Federación Cen-
tro. Por la lluvia sólo se registró una 
regular concurrencia. 
Antes de los dos minutos de juego se 
apuntó el Madrid su primer tanto, con 
pase del interior izquierda fusilado por 
el delantero centro. Estas dos últimas 
jugadas, pase y remate, fueron debida-
mente preparadas por el ala derecha, 
en cuyo extremo jugó Félix Pérez. 
E l juego se caracteriza por su velo-
cidad. Después del tanto madridista, el 
partido se presenta muy igual, y los de-
fensas alternan materialmente en po-
nerse en acción. En un ataque madrile-
ño, Ordóñez incurre en un penaltyf que 
Quesada convierte en el segundo tanto 
para su equipo. * 
E l Madrid empieza a jugar más con 
los dos tantos por delante. 
Los delanteros atléticos llegaron va-
rias veces frente al marco contrario, 
pero su ataque resulta infructuoso por 
failta de combinación y también con in-
decisión. 
Mediado el primer tiempo, el juego se 
inclinó más a favor del Athletic. Les 
faltó, sin embargo, la cohesión demos-
trada por los delanteros madrileños. 
Cabo interviene con acierto varias ve-
ces. 
Peña comete un «penalty», que Pala-
cios lo lanza casi a las mismas manos 
de Cabo, malogrando así la ocasión pa-
ra marcar. 
En el segundo tiempo, los madridis-
tas jugaron más que sus adversarlos y 
mejor que en el primero. 
Hacia la mitad de esta parte, Comin-
ges se apuntó el tercer tanto. 
Pocas veces dieron los atléticos sen-
sación de peligro; únicamente en los 
últimos minutos. 
Partido muy bien ganado, con un ar-
bitraje algo mediano. 
Los jugadores alineados ¿serán los 
mismos que defenderán a los dos Clubs 
la próxima temporada? «Chi lo sa». 
Desde luego, cabe pensar que el Real 
Madrid alineará el mayor número de 
ellos. E n cambio, del Athletic siguen, 
por lo visto, los ensayos, faltándoles 
aún cuatro o cinco elementos de cate-
goría. 
Arbitro:' señor Gárate. Equipos:" 
R. M. F . C.—Cabo, Quesada—Urqulzu, 
Prats—Esparza—J. M. Peña, F . P é r e z -
Cominges—Rubio—L6pez—Renegas. 




E l Sporting gana al Iberia 
GIJON, 7.—Se ha celebrado el partido 
Sporting-Iberia, correspondiente al con-
curso de la Liga Maximalista. Resul-
tado : 
REAL SPORTING CLUB 5 tantos. 
(Quirós, 2; Domingo, Cam-
pomanes, Móriz). 
Iberia. Sport Club 1 — 
(Zorrozna, Ruiz.) 
Asistió regular concurrencia. E n el 
partido se demostró la superioridad del 





Reapareció Domingo en las filas gi-
jonesas. 
Los santanderlnos triunfan en Valencia 
VALENCIA, 7.—Se jugó esta tarde un 
partido entre santanderlnos y valencia-
nos. Resultado: 
MAC1NG CLUB, de Santander... 
•Valencia F. C 
OTROS PARTIDOS 
BARCELONA, 7. 
R. C D. ESPAÑOL 6 
Gracia F . C 1 _ 
E l Europa gana al Español gaditano 
CADIZ, 7.—Se ha celebrado un parti-
do entre españolistas y europeístas, que 
termiftó con ed siguiente resultado: 
C D. EUROPA—Español F . C , 2-1. 
¿Cuándo se jugará la final del campeo-
nato de España? 
SAN SEBASTIAN, 7 . - L a Federación 
Guipuzooana de Football ha recibido 
una comunicación de la Nacional, indi-
cando las fechas 17 y 24 del presente 
mes para jugar la final en Santander. 
La comunicación ha sido endosada a 
la Real Sociedad, quien ha contestado 
que espera la llegada de sus jugadores 
olímpicos pada decidir. , 
E l Rarcelona pide que la final se juegue 
en Madrid 
BARCELONA, 7.—Se asegura que la 
Junta directiva del Barcelona se ha di-
rigido a la Nacional solicitando que el 
partido final del campeonato de Espa-
ña se celebre en Madrid. En caso con-
trario acatarán la orden de jugarlo en 
Santander. 
E l Celta, a América 
VIGO, 7—Esta tarde, a pesar de la 
lluvia, se jugó un partido de entrena-
miento del Club Celta. Ganó a una 
selección local por 7—0. 
A bordo del transatlántico Werra em-
barcaron los jugadores camino de Bue-
nos Aires. Van los siguientes: Lilo, Isi-
dro, Pasarín, Cabezo, Hermida, Otero, 
Cárdenas, Espinosa, Rivera, Fariñas, 
Reigosa, Lecube, Eguía, Polo, Chicha. 
Cosme, Valderrama y Brand. Les acom-
pañan el delegado don Manuel Núñez, 
el entrenador Mr. Cowan y el redactor 
deportivo don Julio Vila. 
La afición local les tributó una ca-
riflosa despedida, yendo muchos depo|-
tistas a bordo del transatlántico. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a decimoctava reunión 
Las pruebas de ayer se distinguieron 
por la gran regularidad en loe campos. 
En efecto, en la última carrera salie-
ron a la pista cuatro caballos y en 
todas las restantes tres caballos en ca-
da una. 
En la militar desertaron precisamen-
te los más calificados, dos caballos que, 
a juzgar por lo que han hecho quie-
nes corrieron ayer, tenían que entrar 
necesariamente los primeros. Con esta 
casi seguridad, su ausencia se debe, 
sin duda, a algún resentimiento; Aun 
en condición, es disculpable el que Dra-
gón Blanco no haya cumplido su ins-
cripción, por la sencilla razón de que 
no es de los especialistas, se encuentra 
ahora en gran forma en liso y tiene 
por delante un buen handicap y acaso 
otras carreras más. 
Triunfó F¿eur de Munibe, como pudo 
haber triunfado Mandarina. Decimos 
esto, porque, después de los 3.000 me-
tros sólo se registró una cabeza de di-
ferencia en la llegada, con la particula-
ridad de que Mandarina llevaba la de-
lantera por un cuello antes del último 
salto, y en éste se dió un pequeño tro-
pezón, por el que cabe suponer que allí 
perdió la carrera. Sin ese detalle, tal 
vez el juez de llegada hubiera vuelto 
a necesitar de la fotografía. E l jinete 
de la ganadora supo mantenerla siem-
pre muy cerca de la que iba en ca-
beza. 
En los dos años han entrado con-
forme han salido, y el resultado cree-
mos que se ajusta al valor de los nue-
vos potros. 
En la siguiente prueba, la lucha se 
redujo conforme suponíamos antes d^ 
la carrera entre los representantes de 
los condes de la Cimera y de Torre-
palma. L e Pelit Saussay no pudo con-
tra Chariestón, que dominó en toda la 
mitad de la recta. 
Los méritos demostrados por Clotho 
el último día, dando 13 y hasta 15 ki-
los a caballos de su misma edad, que-
daron confirmadas ayer al triunfar so-
bre Avanti , que galopa bastante y es-
tá bien. Virtualmente, por la diferen-
cia de años, este Clotho daba kilos a la 
otra y sobre 2.400 metros. No es la lon-
gitud más apropiada para Avanti , pero 
no debemos olvidar nunca que lo pri-
mordial es el tramco. 
B a r c h e í a Mable, el caballo del mar-
qués de Lacasta, cuya procreación se 
ha estudiado concienzudamente, ha cau-
sado menos impresión que el día de 
su debut. Hay que esperar. Puede ser 
un serio contrincante en Lasarte. 
En el handicap, Straight U n e , que 
surgió a última hora, mejor dicho, en 
el momento preciso, terminó casi fácil 
cerca de la meta. En esta carrera, cree-
mos que ha habido un pequeño error 
de monta en cuanto a Bovgie, y es 
que no se ha sabido sacar su punto de 
velocidad; se le exigió muy poco antes 
de la cuesta y ya en la recta entró en 
primer término. Solicitada más tarde, 
tal vez hubiera cambiado, si no el re-
sultado, al menos la fisonomía üe la 
carrera. 
En cambio, Perelli montó bien, con 
cabeza. 
En resumen, lo que se destaca ade-
más de la regularidad indicada en los 
campos ha sido el triple triunfo deí j i-
nete Perelli y del entrenadoi^señor 
Ceca. 
Los colores reales se reservan para 
los grandes días. Estamos deseando que 
llegue el dominíio próximo para ver 
qué pasa en el Vil lamejor. 
Detalles; 
Premio Humareda (militar, vallas), 1.500 
pesetas; 3.000 metros.—1, FLEUE, DE MU-
NIBE («Brunorv-tHeroine»), 71 (§ propie-
tario), de don Eduardo Motte); 2, cMan-
danna», 71 (§ García Ciudad), del regi-
miento de Lanceros de la Reina, y 3, 
cBlack Cat». 75 (§ Udaeta), del regimien-
to de Dragones de Numancia. 
Tiempo: 3 m. 62 e. 4/5. 
"Ventajas: cabeza, lejos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Premio Colmenar, 3.000 pesetas; 900 me-
tros.—1. ALFAXJE (cLouvois>-«Shiprah»), 
i 54 (Perelli), del conde de Ruiz de Casti-
lla; 2, «Pitu^ín», 54 (Leforestier). de don 
Juan Ceca, y 3, cMy Honey», 52 (Sánchez), 
de la condesa Tle San Martín de loe Hoyos. 
Tiempo: 1 m. 3 e. 
Ventajas: uo cuerpo, cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. 
Premio Jarama, 3.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, CHARLE6TON (tGrosvenor»-
«Wolf'Creek»), 56 (Perelli), del conde de 
Torrepalma; 2, «Le Petit Saussay», 58 
(Belmonte), del conde de la Cimera, y 3, 
«Tailleuse», 54 (Cárter), del marqués de 
Amboage. 
Tiempo: 1 m. 59 s. 4/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas. 
Premio Prestige, 4.000 pesetas; 2.400 
metros. — 1, CLOTHO («Larrikín»-«Sixty 
One»), 51 (Belmonte), del co»de de la Ci-
mera; 2, «Avanti», 54 (Leforestier). del 
Harás Velasco, y 3, «Barchéta Mable», 48 
(Perelli), del marqués de Lacasta. 
Tiempo: 2 m. 43 s. 
Ventajas: dos cuerpos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 17,50 pesetas. 
Premio Antonio («handicap»), 5000 pe-
setas; 1.600 metros.—1. STRAIGHT L I N E 
(«Grosvenor»-«Stage Mannere»), 55 (Pere-
lli), del duque de Alba, y 2, «Bougie», 51 
(Cárter), del marqués de Loriana. No co-
locados: 3, «Ourkí», 56 (Leforestier), del 
marqués del Llano de San Javier, y «Lo-
cnaz», 48 (Díaz), de la Yeguada Militar 
de Jerez. 
Tiempo: 1 m. 47 e. 2/5. 
Ventajas: cuello, cinco cuerpos, tres cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 8 y 
12, respectivamente. 
P U G I L A T O 
Velada con motivo del campeonato 
de Europa 
SAN SEBASTIAN, 7.—Ya se conocen 
algunos detalles de la velada que se 
celebrará en esta capital el día 30 del 
presente mes con motivo del campeona-
to de Europa de todas las categorías. 
He aquí los combates: 
Santos contra Dclone. 
Laffineur contra Ross. 
Dastillou contra Roca. 
Spalla contra Marcel Nilles. 
Paulino Uzcudun contra Bertazzolo. 
Campeonato. 
Falta por fijar otro combate. Se creo 
que participará en él el púgil Isidoro. 
L a velada del Polistllo 
A causa de enfermedad no podrá ac-
tuar en la velada del sábado del Ideal 
Polistilo el peso ligero Torres, conforme 
anunciábamos ayer. Por esta razón Mar-
tínez, «el Portugalujo», tendrá de con-
trario a Ramírez. 
Pablo Ruiz, ex campeón de Castilla,-
será enfrentado a Bella, y el peso li-
gero Bolaños combatirá contra Cha-
morro. 
Premios para los vencedores del Cintu-
rón de Madrid 
Ho^, viernes, día 8, & las ocho y 
media de la noche, se verificará en el 
domicilio social de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria, Trujillos, 7, el sor-
teo de premios para los vencedores y fi-
nalistas del Cinturón Madrid, los cua-
les deberán concurrir a dicho acto. 
M O T O C I C L I S M O 
E l Tourist Trophy inglés 
LONDRES, 7.—Se ha celebrado la se-
gunda jornada del Tourist Trophy in-
glés, discutiéndose la prueba para las 
máquinas ligeras, esto es, de £50 cen-
tímetros cúbicos de cilindrada. 
La concurrencia ha sido menor, pero 
tan interesante, puesto que participa-
ron las mejores marcas y corredores. 
A ipesar de la lluvia se han hecho 
buenos tiempos. 
La carrera la ganó él corredor Long-
man, sobre moto O. K.. 
L a distancia de 264 millas fué cu-
bierta a una velocidad_ media horaria 
de 62,9 millas. 
• « • 
Mañana se disputará la prueba sén ior , 
ipara motos de 500 c. c. 
B I L L A R 
Campeonato del mundo "amateur" 
AMSTERDAM, 7.—Los resultados^ de 
los últimos partidos correspondientes al 
campeonato del mundo al cuadro 
45/2 fueron los siguientes:. 
Cuarta jornada: 
MOONS (Bélgica) ganó a Van Selle 
(Bélgica), por 400—98. 
APPLEBY (Estados Unidos) ganó a 
Chassereau (Francia) por 40O—-176. 
ROBYNS (Holanda) Venció a Foerster 
(Alemania) por 400—243. 
SOUSSA (Egipto) ganó a Martenet 
(Suiza) por 400—127. 
Quinta jornada: 
MOONS (Bélgica) ganó a Robyns (Ho-
landa) por 400—261. 
FOERSTER (Alemania) ganó a Chas-
sereau (Francia) por 400—380. 
SOUSSA (Egipto) venció a Van Relie 
(Bélgica) por 400—366. 
APPLEBY (Estados Unidos) ganó a 
Martenet (Suiza) por 400—361. 
* * * 
Sexta jornada: 
ROBYNS (Holanda) ganó a Van Belle 
(Bélgica) por 400—338. 
MARTENET (Suiza) venció Foerster 
(Alemania) por 400—239. 
MOONS (Bélgica) ganó a Charsereau 
(Francia) por 400—349. 
SOUSSA (Egipto) ganó a Appleby (Es-
tados Unidos) por 400—213. 
*• * * 
Después de la sexta jornada, los con-
cursantes quedan clasificados como si-
gue: 1, MOONS; f, A p p l e b y S o u s . 
sa; 4, Van Belle; f, Martenet; 6, Chas-
sereau; fi Robyns; y 8, Foerster. 
B A S K E T - B A L L 
Un partido de exhibición 
E l domingo próximo se verificará una 
exhibición de «basket-ball» en el campo 
del Racing (Martínez Campas), a las 
once de la mañana. 
Los equipos son de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia, del curso que ahora 
en ella se desarrolla. 
Los dos equipos estarán formados del 
modo siguiente: 
Ambrosio, del primer regimiento de 
Artillería, y Antía, del sexto regimiento 
de Artillería; defensas; Ausín, del 43 
regimiento de Infantería, y Martín Bai-
lo, del quinto regimiento de Infante-
ría, diellantxiros; Mallín, dell 53 regi-
miento de Infantería, centro; Suplen-
tes: Mozos, del sexto regimiento de Za-
padores, y Jiménez, del regimiento de 
Caballería Alfonso XIII . 
E l otro equipo será: Wébber, Húsares 
de la Princesa, y García de Ceca, del 
27 regimiento de Infantería, defensas; 
A ría dis. V 
del 17 regimiento de Caballería, y Fer-
nández, del 26 regimiento de Caballería, 
delanteros. 
Suplente, Aparicio, del 51 regimiento 
de Infantería. 
Arbitro: capitán de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia, señor Hermosa. 
Debe la juventud madrileña aprove-
char la ocasión que le brindan para 
ver un juego Interesante. 
A T L E T I S M O 
Campeonato gulpuzcoano 
TOLOSA, 7.—Se ha celebrado la se-
gunda jornada de los campeonatos de 
atletismo. Resultados: 
400 metros (vallas.—1, IGNARAN, del 
Tolosa, y 2 ,Pérez, del Real Unión. 
Tiempo: 1 m. 1 s. 5/10. Ignarán estable-
ce el «record» de Guipúzcoa, mejorando 
la marca que tenía Segurado. 
Lanzamiento del martillo.—1, ALCOR-
TA, del Tolosa; 2, Iradi, y 3, Ularra-
mendi. Distancia: 31 metros cinco milí-
metros. 
10.000 metros.. — 1, CADENAS, del 
Avión; 2, Coll, y 3, Mora. Tiempo: 3G 
m. 27 s. 3/5. 
800 metros—1, RUIZ; 2, Castillejos, y 
3, Cilleruelo. Tiempo: 2 m. 9 s. 
400 metros.—1, LEGUES, de la Retí 
Sociedad; 2, Ignarán, y 3, Ruiz; 54 se-
gundos 1/5. 
L U C H A L I B R E 
Un "match" Zbysko-Gama 
NUEVA YORK, 7.—Se ha celebrado un 
match de desquite de lucha libre eutre 
Gil polaco Zbysko y su vencedor Gama. 
No se ha señalado fecha para la cele-
bración. 
E X C U R S I O N I S M O 
Centro Católico de Tetuán de las 
Victorias 
La Sección «Excursionismo y Cultu-
ra» cefiebrará la excursión mensual el 
día 10 de junio a la ermita de Nuestra 
Señora de los Remedios y Cerro de 
San Pedro, con arreglo al siguiente pro-
grama : 
Salida de Tetuán (explanada de la pla-
za de toros) en auto a las ocho y me-
dia de la mañana. 
Al llegar a la ermita se tomará un re-
frigerio, emprendiendo seguidamente la 
marcha el grupo que subirá al Cerro de 
San Pedro. 
L a comida se hará al regreso de los 
alpinistas. (aproximadamente a las dos 
de la tarde), y deberá ser llevada por 
los excursionistas, pues en la ermita 
solamente se podrá adquirir cerveza. 
L a vuelta se emprenderá a las cinco 
y media de la tarde, parando en Colme-
nar Viejo dos horas para merendar y 
visitar la población. 
En el domicilio social del Centro se 
verificará la inscripción los días 3, 4, 5, 
6 y 7 de junio, de diez a once de la 
noche, entregándose en aquel momento 
el importe, que es el siguiente: socios 
de la Sección y del grupo de honor. 
4,50 pesetas; invitados, 5,50 pesetas. 
L a organización de Peñalara 
Celebrada el domingo la tercera ex-
cursión colectiva del recorrido Guada-
rrama, organizado por la Real Sociedad 
Peñalara con objeto de facilitar el co-
nocimiento del sistema central hasta 
sus rincones más apartados, prepara 
para el domingo próximo otra expedi-
ción de gran interés y del mismo ciclo 
a Cabezas de Hierro y pinar alto del 
Lozoya, que efectuará en esta forma: 
Pr imer grupo.—Salida de Madrid el 
sábado para pernoctar en el chalet so-
cial del puerto; a primera hora del do-
mingo, ascensión a la cumbre de Ca-
bezas de Hierro, la más elevada del ho-
rizonte madrileño, y descenso por el 
incomparable pinar hasta el bellísimo 
puente de la Angostura, donde se al-
morzará. 
Segundo grwpo.—Salida de Madrid el 
domingo, a las seis y media de la ma-
ñana, en autobús, hasta el puerto de 
Navacerrada; de allí, a Cabezas de Hie-
rro; almuerzo en las alturas, y por el 
Pinar del Lozoya, al puente de la An-
gostura. Todos los excursionistas reuni-
dos, a la carretera del Paular, donde es-
perará el autobús para el regreso al 
puerto de Navacerrarta y a Madrid. 
Pueden asistir a la expedición los so-
cios y personas ajenas a Peñalara, reci-
biéndose las inscripcipnes en el domi-
cilio social. Avenida de Pi y Margall, 5. 
Fuera de este ciclo anual, y como extra-
ordinarias, se celebrará dentro del año 
una excursión colectiva a la Ciudad En-
cantada. Cuenca y Bolarque; del 29 de 
junio al 1 de julio, otra al Monasterio 
de Guadalupe, y una tercera a la Sierra 
de Béjar, las Batuecas y las Hurdes. 
Las fechas de estas dos últimas se fija-
rán oportunamente. 
S O C I E D A D E S 
Peña Zabala 
Esta agrupación montañesa ha celebra-
do su junta general anual, en la que 
f':é reelegido el Comité directivo m-
tericr; se aprobaron las cuentas del 
a'bergue construido el pasado verano cer-
ca d(- la laguna y se acordó construir un 
segundo Albergue Zabala en el Prao Po-
llo de la Pedriza posterior. 
Para determinar el emplazamiento, 
la «Peña Zabala» celebrará el próximo 
rierningo, 10 de junio, una excursión co-
Ltctiva a este agreste y pintoresco sitio. 
Siendo varios los medios de locomo-
c'ón para aproximarse a la Pedriza y 
vor os también los caprichosos e intere-
santes itinerarios para subir al Prao Po-
\kf, ce nocidos por los z&baleros, la Peña 
no organiza el transporte de sus asocia-
dos, dejándolos en libertad de ir oor 
dende quieran, con tal de que estén to-
dos allí arriba a las doce de la mañana, 
donde 63 Comité directivo, constituido en 
sesión, además del asunto de Prao Pollo, 
someterá a su consideración otras dos 
nt^resantísimas cuestiones relacionadas 
con los montañeros fines de «Peña Zá-
ba.a». 
E l Madrid Punching Ball 
E l Madrid Punching Ball pone en co-
nocimiento de los aficionados al bo-
xeo que ha dotado su sala de gimna-
sio de todos los elementos necesarios 
para la práctica de esta rama del de 
porte, y que ha nombrado profesor de 
cultura física y pugilato, a don Ramón 
Cnstobo. 
Asimismo pone en conocimiento de sus 
afiliados que se ha concedido la entra 
da gratuita a éstos 
CINES Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
c a u S e r o n 
Hoy viernes por la tarde, a tre^ pesetas 
butaca, la aplaudidíeima zarzuela del 
maestro Alonso «La linda tapada».. Por la 
noche y todaa las nochee, «La parranda», 
éxito cumbre, cantada por el eminente 
barítono Marcos Eedondo. 
E l sábado, beneficio del graciosísimo pri-
mer actor Antonio Palacios con un mag-
nífico programa. 
l X r a 
No hay billetes para el estreno de esita 
noche: «Naves sin hélice»; se despacha 
para la segunda y tercera representación 
del sábado y domingo por la noche. «La 
chica del Citroén» y «Sin dificultad», por 
la tarde, precios de diario. 
O 
Palacio de la Música 
Hoy viernes, estreno de «La francesita» 
y «Lirio en el polvo», producciones Pa-
ramount con Alice Joyce, Mary Briand, 
Esthor Ralston, Pola Negri, Neil Hamilton 
y Noah Beery. 
O 
Cartelera de espectáculos 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—10,30, Cantuxa (grandioso 
éxito). 
COICSDIA (Príncipe. 14).—(ÜKima se-
mana).—A las 10,30, El clamor, 
CAi,DEltON (Atocha, 12).—7, La linda 
tapada (tres pesetas butaca).—11. La pa-
rranda, por Marcos Redondo ^éxito cla-
moroso). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—Tarde, a las 7. 
Noche, a las 11, ¿Quién te quiere a ti? 
E l éxito de los éxitos. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-Conzález.— 
A las 7 y a las 11, No quiere que le 
quiera (populares; gran éxito). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 7, Las 
mujeres son así y La real gana.—A las 
11, La morería, por Pepe Romeu. 
ALKAZAR.—Beneficio de Consuelo Hi-
dalgo.—A las 7 y 11, ¡Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 7, 
La chica del «Citroen».—A las 11, Naves 
sin hélice (estreno) y E l milagro. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—6.30 y 
10,30, despedida de la gran c&.i^añía in-
ternacional de circo. Todo el grandioso 
programa y «Qeorges Mark Cié.» con sus 
tres feroces leones. Precios populares. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Ulti-
mos días de actuación. Funciones popu-
lares, a dos pesetas butaca.—A las 7 (po-
pular), El señor de Pigmalión.—A las 11 
(popular), Un alto en el camino. Mañana 
sábado, beneficio de la primera actriz, 
Pepita Meliá. A las 7, E l señor de Pig-
malión (popular). A las 11, la obra del 
aplaudido autor Suárez de Deza. La dama 
salvaje. En obsequio a la beñeficiada, el 
autor, Suárez de Deza, representará uno 
de los personajes de la obra y el señor 
Bartolozzi hará el «Capitán Araña» de la 
grandiosa dbra El señor de Pigmalión. Se 
despacha en contaduría, de cuatro en ade-
lante. Domingo, despedida de la comTpa-
ñía. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6,30 y 10,30, Amor ar-
diotte. La francesita. Lirio en el polvo. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,30, La comedia social (por Betty 
Uronson). En el país de las arañas (di-
bujos). E l vestido de etiqueta (por Adol-
phe Menjou). 
CINEMA QOYA (Goya. 24).—Tarde, 6.30. 
Noche. 10.15, Noticiario Fox. Ladrón bur-
li.do. Chamuscado y fogueado. E l caballe-
ro del amor (John Gilbert). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10.30 noche, 
A callar tocan (cómica). El acróbata. Es-
treno: Susana la detective (Bebé Daniéls). 
CINE IDEAL (Doctor Corfezo. 2).—6,30 
y 10,30, Ama a tu vecino (Macksennett). 
¿Qné le pasa a papá? (Flobelle Fairbanks). Il¡ 
Estreno: ¡Amalos y déjalos! (Ewelin Brenti'1-
y Louise Brooks). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 8 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Zubeldia 
y Jáuregui contra Gallarta* I I y Perea. 
Segundo, a remonte: Ostolaza y Vega con-
tra Salsamendi y Alberdi. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5,30, 
toros de Santa Coloma para Barajas, Po-
sadas y Enrique Torres. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
c o r p u s e n t o l e d o j{eroínas del fogó 
Día 9.—A las 9,30: , TT/ 
E L RETABLO DE FRAY LUIS. deVíc 
to7 Espinos; ilustraciones musical*» de 
Conrado del Campo. , 
Concierto por la Masa Coral dd maes 
tro Benedito. 
Dia 10.—A las 9,30: T-T. 
E L MARQUES Y E L BACHILLER. E L 
CIELO Y MADRID SE CASAN, de Víc-
tor Espinós; ilustraciones musicales oe 
Bacamse y Conrado del Campo. 
Concierto por la orquesta. Maestro, Saco 
del Valle. 
Dia 12.—A las 9.30: „ ,to 
•SALVE! Y ANTAÑO, O UN CORPUS 
VIEJO, de Víctor Espinós. Ilustraciones 
musicales de Joaquín Turina y Conrado 
del Campo. G 
Concierto por la orquesta. Maestro, &a-
co^deKValle^^^ 
Los delicados de estómago 
encontrarán alivio inmediato 
tomando Ruamba 
L a razón está en que este soberano re-
constituyente, predilecto de los médicos 
para los que sufren del estómago, contie-
ne las diasítasas activas que favorecen la 
digestión de todos los alimentos. 
El Ruamba es rico en vitaminas, rege-
neradoras del plasma sanguíneo; su base 
es la cebada germinada en invierno—-mal-
tar-; el fosfo-casseín extractado de la le-
che fermentada, por primera vez asociado 
al cacao más selecto. De gusto exquisito, 
constituye el mejor desayuno o merienda; 
mezclado en la leche aumenta ésta cuatro 
veces su valor nutritivo, facilitando as 
digestiones difíciles, especialmente de loe 
neurasténicos, hombres de negocios afec-
tos de debilidad senil, anémicos, conva-
lecientes, etc. 
I Ñ I G O 
Muebler Todas clases, baratí-
simos. Costanilla Angeles, 15. 
L A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
La recomendamoe para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
pinza de Canalejas). 
Verdadera ocasión 
Vendo casa por cesación negocio, sitio 
muy céntrico. "Metro", tranvía. Recién 
construida, todo "confort", buena renta; 
tratar sin Intermediarios. 
Razón: Plaza Progreso, 9. Anuncios. 
a precios baratísimos bastantes modelos 
de nuestra fabricación de coches para ni-
ños. CASA MELILLA, Barquillo, 6 dpldo. 
ALIMEKTADOBES 
C waiiia ^ 
para filamento y placa, 
mejores aón que los acu-
muladores Willard, 
^uto-Electricidad. San A g u s t í n , 3 
COMPAÑÍA de l o s caminos de h i e r r o h 
DEL NORTE DE ESPAÑA Ü 
Pago del cupón n\im. 2 do las obligaciones f¡ 
especiales Alar a Santander, que vence el 
10 de junio de 1928 
E l Consejo de Administración de la Com-
pañía tiene el honor de poner en conoci-
miento de los señores portadores de car-
potas provisionales de las obliga^ones es-
peciales 5% de Alar a Santander, que ed 
canje de aquéllas por los títulos "definiti-
vos no podrá tener lugar antea de la 
fecha dol pago del cupón núm. 2, vence-
dero en 10 del actual, por no haberse ter-
minado todavía las operaciones previas que 
el canje requiere. 
En su vista y estando desprovistas de 
cupones las carpetas provisionales en cues-
tión, se previene asimismo a sus portado-
res que para el percibo de los intereses 
trimestrales, que debían haber hecho efec-
tivos mediante presentación dol cupón nú-j 
mero 2 de los (títulos definitivos, habrán 
de presentar aquellas láminas, en las que 
se estampará el correspondiente cajetín. 
Las carpetas provisionales de que sé 
trata deberán relacionarse en las factu-
ras en que lo hubieran sido los cupones, 
si la entrega de loe títulos definitivos hu-
biera tenido ya lugar. 
E l canje de las carletas provisionales 
por los títulos definitivos se efectuará en 
el transcurso del presente mes de junio 
y oportunamente se anunciará la fecha en 
que habrá de dar comienzo. 
Madrid, '2 de junio do 1928.—El secre-
tario general de la Compañía, Ventura 
González. 
M A D R E S 
T e n d r é i s mucha leche 
tomando 
Rob-Vida Miret 
No es más que una horchata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN E L EMBARAZO RüB-VIDA 
número 1, combato la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
EN LA LACTANCIA, RÜB-VIDA 
mimero 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Ribas. 
(BARCELONA) 
_  est s en las veladat; ño 
Eugenia, centro; Gum, boxeo que se dan en el Idoal Polfstilo 
Qué calor hace!... 
¡Ay! Mis 
POBRES P IES 
Es de toda actualidad recordar que lo<s 
tobillos hinchados, pies ardientes y do-lo-
ridos, callos lancinantes y todoe los ma-
les de pies causados en esta estación por 
ía fatiga y la presión del caJzadb, des-
aparecen como por encanto gracias al uso 
de los Saltratos Rodell. Un puñadito de 
estas sales resolutivas proporciona un pe-
diluvio cuya acción tónica, antisépitica y 
descongestionante suprime toda hinchazón, 
magullamiento e irritaciones, así como to-
da sensación de dolor y quemazón. Tal 
baño hiperqxigenado, combato eficazmente 
el ma'l olor y otros efectos desagradables 
producidos por el sudor excesivo. Además, 
una inmersión prolongada reblandece y 
desprende a tal punto los callos más re-
beldes que pueden quitarse fácilmente sin 
temor de herirse. 
Loa Saltratos Rodell procuran maravi-
lloso descanso y devuelven el perfeoto es-
tado a los pies más lastimados, fatigados, 
hinchados y ardientes. Se venden a un 
precio módico en todas las farmacias, dro-
guerías y centros de específicos. Ün solo 
paquete basta para libraros radicalmente 
de todos vuestros males dQ pies. 
Acnés, Eczemas 
Enfermedades 
da las piernas 
Pero... esternal 
es curable 
Las enfermedades de la piel, acnés , 
eritema, eczemas, sarpullidos, syeosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal . Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
{mra y rica nutre poderosamente todos os órganos. 
Cada frasco va accompañndo dé un foliote 
Ulustrndo. De venta e.i todas las buenns Farma-
cias y Drogucrias, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
A u n quedaban cien pesetas 
sin timar. Los que lanzan pie. 
dras a l buen tun-tun. 
—o— 
Don José Luis Salvacho, que vive en 
la calle de Fuencarral, número 81. ^ 
tercero, admitió a su servicio hace 
días a una criadiia, llamada Filomena 
de la Cruz Navarro, de treinta años d* 
edad. 
Desde el primer momento apreció el 
seüor Salvacho que la nueva sirviente 
tenía «cara de pocos amigos.; pero 
como para freír bien un huevo o pfe; 
sentar debidamente unos escalopes de 
ternera, no se requieren grandes amis. 
tades, el señor Salvacho no puso re. 
paros al defectillo. 
Mas he aquí que Filomena, a las pj¿ 
cas horas de tomar posesión de los pe. 
roles, se destapó con un genio que ha-
cía temblar al mismísimo rodillo de las 
empanadillas. Por cualquier motivo le 
sacudía un sartenazo a su sombra. Los 
cánticos que entonaba eran siempre gue-
rreros y cuando no tenía nada que ha-
cer se divertía cepillando al gato a 
contrapelo. 
Con estas cualidades y otras no resé-
ñadas, se comprenderá que en el do-
micilio del señor Salvacho había de to-
do menos tranquilidad. Aquella Filo, 
mena se paseaba por las habitaciones a 
caballo y con el pelo suelto. 
Ayer el señor Salvacho no pudo 
aguantar más y la doméstica fué des-
pedida. ¡La de Troya fué un papiro-
tazo al lado de la que se armó! Filo-
mena abrió primero la boca y soltó por 
ella una rica serle de tecnlcísmas in-
sultantes; después tiró por alto una 
treintena de platos, y, finalmente, arran-
có la mirilla de la puerta. 
Los guardias acudieron y Filomena 
fué llevada a la Comisaría, seguida del 
señor Salvacho, que iba a presentar la 
oportuna denuncia. 
En cuanto Filomena se vi ó en la Co-
misaría su Irritabilidad hizo explosión 
de nuevo y lanzó un tintero contra su 
señorito, el cual quedó «aleopardadoi. 
También unas gotitas del negro artícu-
lo cayeron sobre un pobre guardia, que 
jamás se supuso que nadie le daría un 
trato de calamar. 
Por fln la criadlta se aplacó y pudo 
ser llevada ante el juez, en unión del 
correspondiente atestado. 
Se impone un seguro contra las do-
mésticas nerviosas. 
2 .500 pesetas que desaparecen 
Don Rafael Herazo, que habita en la 
calle de Hermosilla, número 69, denun-
ció que en un tranvía de Goya le des-
apareció un bolso de cuero en el que 
guardaba 2.500 pesetas. No sabe si se lo 
robaron o lo extravió. 
L a odisea de un pendiente 
En el mes de junio del año pasado 
don Martín de Vial Martínez del Campo 
denunció que su señora había extra-
viado ün pendiente de oro, brillantes y 
una perla. En el documento señalaba 
la ruta seguida por la perjudicada el 
día de la ocurrencia. 
L a Policía supo ayer que la joya ex-
traviada se la encontró en la calle del 
Arenal un mendigo llamado Tirso Escu-
der Gutiérrez, de oincuenta y un años. 
Se procedió a la busca de Tirso, eí 
cual manifestó que cuando la señora dt 
Vial se apeaba de un automóvil en la 
calle del Arenal se le cayó el pendien-
te que él recogió. 
L a joya fué pignorada por el mendi-
go en 200 pesetas en el Monte de Pie-
dad y la correspondiente papeleta en un 
establecimiento de la calle de Tole 
do, 59. 
Tirso quedó detenido y la joya incau-
tada por la Policía para ser entre-
gada a su legítima dueña. 
O T R O S S U C E S O S 
Albañi les l e s ionados .—Cu^núo trabaja-
ban en una obra de la calle de Aya-
la, 48, se produjo lesiones de pronóstico 
reservado José Gaspar Arviza, de veinte 
años, que habita en la calle de López, 
número 2. (Tetuán de las Victorias). 
—Agustín González Clemente, de trein-
ta años, domicUiado en la ribera de 
Curtidores, 23, sufrió lesiones de re a-
tiva importancia en una obra de la calle 
de Forteza, número, 6. 
Caídas casuales.—Juan Sánchez Gon-
zález, de once años, se cayó cafitiai-
mente en su domicilio. Paseo de los 
Pontones, 21, y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
— E l ciclista Vicente de la Fuente rer-
nández, de veintiocho años, que vive en 
la calle del Cristo, número 7, suírio 
lesiones de alguna iimportancia al caer-
se de la bicicleta que montaba fen e' 
paseo de Rosales. 
Timo de iOO pesetas.—Frente a 18 w 
tación del Norte dos desconocidos, po 
el procedimiento del sobre, timaron W 
pesetas a Manuel Readigos Arias, 
(Lugo). . -
Niño iníftricado—Enrique Rubio BMJ 
león, de diez meses, que habita en M 
rasierra, 15, bajo, fué asistido en ia 
correspondiente Casa de Socorro de in-
toxicación de pronóstico reservado, cau-
sada, según parece, por haber ¡n8eT\ 
alguna hierba de las que existen en 
alrededores de su domicilio. 
/ííropenos.—Angela Lindo Lobato, a 
veinticinco años, fué atropellada, bac 
mes y medio, en la calle de Alcalá Vo 
el automóvil 21.792 M., que conducu» 
Andrés Corral ino. . 
Como Angela se ha agravado, w ' 
cultativo que la asiste ha puesto el 
cho en conocimiento del Juzgado 
guardia. 2¡ 
— E l niño Jesús Triviño González, ' 
cinco años, cuando Jugaba a la Puejei 
de su domieilio, calle de San více"t0! 
número Bfi. fué atropellado por el <aU 
móvil 27.207, conducido por su proP 
tario, Femando Casani Herrero de 
inda. L a criatura resultó con lesio 
de relativa importancia. z 
Vna p c f l r a d n . - P e á r o Chueca Alva1Li 
de diez años, domiciliado on Fernán ^ 
de la Hoz, número 12, sufrió una PT ^ 
herida a causa de una pedrada ^ a 
lanzó nn desconocido en la cau^ 
Bravo Murillo. 
Un golpe de aleta.—En la glorieta 
Atocha. Camilo Fernández Airo, que 
«enfado en la vara del carro ^ 
ducía. sufrió lesiones de nrnn^tico ^ 
servadn en un pie a! darle un go1?6 
aleta del camión 25.401. 
fíolern y m o r f i n ó m a n o . — E n Ia .0lt, 
de Velrtzouez fué detenido Diego 
so, de veintinueve años, sin ôrn_ori?-
por sustraer el bolso a la sirvienta y 
tantina García Cuéllar. de cuajen 
ocho años, nue vive en Alcalá. y 
Al detenido pe le ocupó el fesi) 
además una jeringuiUla, quc .c cS de 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La lluvia impidió la 
procesión del Corpus 
Ayer, a las diez de la ¡manana, se 
celebró en la Catedral—que estaba ma-
terialmente llena de fieles—la solemne 
función con motivo de la festividad del 
Corpus. En la misa solemne ofició de 
pontifical el Obispo de la diócesis, doc-
tor Eijo. E l sermón sobre el Sacra-
mento de la Eucaristía, estuvo a cargo 
del elocuente orador sagrado señor Ca-
marasa, magistral de la Catedral de 
Madrid. La capilla de la Catedral es-
tuvo reforzada con elementos de la Ban-
da Municipal. 
A continuación de la misa se celebró 
la procesión litúrgica por el interior 
del templo. 
Por la tarde la lluvia impidió que se 
celebrara la procesión. Empezó a llo-
ver en las primeras horas de la tarde, 
poro poco después de las seis la lluvia 
arreció y hubo que suspender la pro-
cesión. Era ya muy grande el gentif 
que había en las inmediaciones de la 
Catedral. Todos los balcones del trán 
sito estaban adornados con colgaduras. 
A las siete se hizo la reserva del 
Santísimo, que había estado expuesto 
durante todo el día. Ofició el arcipreste 
de la Catedral. E l templo estaba aba-
rrotado de fieles que al final cantaron 
eil Himno Eucarístico. 
Cuatro mil billetes de fe-
rrocarril para ir a Toledo 
A las fiestas del Corpus en Toledo 
han acudido este año desde Madrid mu-
chas más personas que en afios ante-
riores. 
E l miérco'les el tren de la tarde fué 
reforzado y se expendieron 1.327 bille-
tes. Ayer por la mañana se despacha-
ron 2.142 billetes de tercera, 191 de se-
gunda y 280 de primera. Por ferroca-
rril fueron, pues, unos 4.000 expedicio-
narios, unos 800 más que en igual fecha 
de 1927. 
E l tren de la tarde del miércoles mar-
chó con 19 unidadse—composición má-
xima—en vez de 14, y ayer el primero 
con 10 dobles en lugar de tres, el espa-
cial con 24 vagones sencillos, y el úl-
timo de la mañana, con 10 dobles en 
vez de cuatro. De ordinario van a Tole-
do unos 300 viajeros al día. 
Muchas personas se trasladaron a To-
ledo en «autos» particulares. Además 
hubo servicio de autocars y autobuses. 
En los trenes, atestados de público, 
la gente llenaba pasillos y plataformas. 
Hoy, inauguración del 
Ja' Por e110' en este caso se 
acudirá seguramente a muchos de los 
Imtonadores o escritores rumanos, grie-
gos, alemanes, franceses, ingleses..., 
que se han ocupado de la expansión de 
los catalanes hacia Oriente 
Dentro de breves días habrá una re-
unión de personalidades con el fin de 
marcar el camino que que se ha de se-
guir, y, sin duda, nombrar una Comi-
sión gestora. 
Entre los iniciadores de la idea figu-
ran doña Blanca de los Ríos, doña Mer-
cedes Golbroy de Ballesteros, don Pedro 
Snmz Rodríguez, don Fidelino de Figuei-
redo, como escritor portugués, y los his-
panoamerircanos señores Fernández y 
Mcdina. ministro del Uruguay, y Cha-
cón, cubano. 
E l señor Rubió y Lluch ha estado du-
rante dos días en Madrid. Se ha aprove-
chado la ocasión para anunciarle el ho-
menaje. Invitado por el señor Restrepo, 
y en su compañía, ha salido para Roma. 
Prepara y lleva muy adelantdo su dis-
curso de ingreso en la Real Academia 
Española como académico regional. E l 
ilustre historiador piensa ingresar en la 
Academia dentro de este año. 
Se organiza un Con-
greso de la Paz 
monumento a Valera 
Hoy, a las doce, será inaugurado en 
el paseo de Recoletos, junto a la plaza 
de Colón y frente a loe jardines del 
palacio de Medinaceli, el monumento a 
don Juan Valera, obra de su sobrino 
el escultor don Lorenzo Coullaut Va-
lera. La idea de la erección del mo-
numento partió del conde de las Na-
vas, que inició una suscripción. 
En Ja parte principal del monumento 
se colocará un busto de don Juan Va-
leo-a. Delante, sentada en una escali-
nata, a la que roza el agua de un pe-
queño estanque, se verá una bonita 
escultura representando a Pepita Jimé-
nez, vestida a la andaluza con traje 
de volantes. 
En la parte posterior se ha colocado 
un piso con una alegoría pastoril de 
Dafnis y Cloe. 
La comisión para el monumento la 
forman al conde de las Navas y los se-
ñores Francos Rodríguez, duque de 
Amalfl, Alvarez Quintero (don Serafín y 
don Joaquín), Moreno Carbonero, mar-
<rués del Castel Bravo, condes del Real 
Aprecio y de Torrijos, Coullaut Valera. 
Bauer (don Ignacio), Santamaría (don 
Alfonso R.), Araújo Costa y Rivas Che-
rif, secretario. 
Homenaje internacio-
nal a Rubió y Lluch 
Varias personalidades literarias de 
Madrid, en connivencia con otras de Ca-
taluña, han iniciado gestiones encamina-
das a un homenaje internacional a! 
ilustre profesor de la Universidad de 
Barcelona señor Rubió y Lluch. Se tra-
ta de algo análogo a los homenajes tri-
butados a Mencndez Pelayo y a Me-
néndez y Pidal. 
E l objeto principal consistirá en edi-
tar un volumen con trabajos o artícu-
los breves, generalmente inec^üos, de 
escritores de renombre mundial, tanto 
españoles, portugueses e hispanos, como 
de cualquier otro país. Se buscan de 
ordinario en estos casos trabajos relati-
vos o en conexión a los suntos sobre 
los que ha investigado el sabio a quien 
Se realizan estos días los trabajos pre-
paratorios del Congreso de la Paz, que, 
por iniciativa de la infanta doña Paz. 
se trata de celebrar durante el próximo 
mes de septiembre en San Sebastián. 
Estos Congresos se reúnen bajo la égi-
da de la organización de Asociaciones 
de la Paz, que preside el señor Marc-
Sagnier. Este señor o el secretario del 
Comité, realizado ya los trabajos preli-
minares, vendrá muy en breve a España 
para tratar de la organización del Con-
greso. 
Probablemente será ofrecida la presi-
dencia del Congreso al señor Yanguas, 
como presidente que es de la Asocia-
ción Francisco Vitoria, que, como culti-
vadora de la obra internacionalista de 
los grandes juristas y teólogos españoles, 
se halla tan íntimamente ligada a los 
problemas de la paz. L a Asociación será 
invitada y, seguramente, encargada de la 
organización. 
Congresos de esta índole se han re-
unido en Munich, Londres y Francia. Los 
fines que se persiguen son la desapari-
ción de enconos internacionales, poner 
en relación a los elementos dirigentes de 
distintas actividades en los diversos paí-
ses, desaparición de prejuicios... 
A poco de concluir la gran guerra se 
celebró el Congreso de Londres, al que 
acudieron delegados alemanes y austria-
cos. que fueron recibidos por todos con 
muestras de singular consideración y 
afecto. 
Inauguración de una 
iglesia en Vallehermoso 
E l día 17 del corriente será inaugu-
rada solemnemente en la calle de Blas-
co de Caray, 65 una iglesia dedicada 
a la Resurrección del Señor. 
Se debe este nuevo templo, agrega-
do a las Conceipcionistas Franciscanas, 
a la marquesa de Cartago, la cual ha 
costeado todo el edificio y cuanto hay 
en el altar mayor. Se calcilla qne las 
obras que duraron desde el 4 de octu-
bre de 1926 hasta ahora, costaron unos 
50.000 duros. E l terreno pertenecía a 
dichas religiosas Concepcionis.as. El ca-
pellán de este convento, don José Oli-
vares Alonso, llamó a muchos corazo-
nes generosos y sigue llamando para 
¡k'iiar otras necesidades—tales como 
objetos para el culto, etc.—, que la 
nueva iglesia trae consigo. 
E l edificio tiene 25 metros de longi-
tud por 14 de anchura. L a construc-
ción es de ladrillo imitando piedra, y 
el estilo es gótico. 
Consta de una nave central, de altar 
mayor y de seis capillas. E l altar ma-
yor está dedicado a la Resurrección 
del Señor; en el camarín que tiene cin-
co metros de fondo, seis de ancho y 
once de alto, se destaca la figura del 
Salvador saliendo del Santo Sepulcro; 
el ángel quitando la lápida, tres centi-
nelas y en alto tres querubines; todas 
estas figuras son de madera tallada. El 
arco que cierra este camairín es de 
madera en oro. 
La capilla de la parte del Evangelio 
será dedicada a la Inmaculada Concep-
ción. La de la izquierda, a la fundadora 
de las Concepcionistas Franciscanas, 
beata Beatriz de Silva. 
Tiene también la capilla, coro y tri-
bunas para las religiosas. Se puede cal-
cular que en total pueden caber en el 
templo unas 1.000 personas. 
Los siete ventanales que tiene la igle-
sia serán dedicados a San Pedro, a la 
Inmaculada, San José, San Luis, San 
Francisco de Paula, San Ramón No-
nato; otro ventanal está dedicado a ale-
gorías. En cada uno de ellos va el es-
cudo de la marquesa de Cartago. 
Al lado del altar mayor es^án dis-
puestos los enterramientos para la mar-
quesa de Cartago y sus deudos; esta 
dama tiene en su familia 17 títulos de 
Castilla. Se colocará además en el tem-
plo una lápida que perpetúe este ras-
go de la marquesa de Cartago. 
El señor Olivares Alonso se propone 
dar la mayor solemnidad al acto de 
la inauguración. Sabemos que existe el 
propósito de invitar a los Reyes y al 
Obispo de Madrid para que oficie de 
pontifical. 
L a construcción de este templo—nos 
dice el capellán—era una verdadera ne-
cesidad y rendirá copiosos frutos en 
este barrio populoso. 
Bendición de una bandera 
en las Escuelas Salesianas 
Ayer se celebró en las Escuelas Sale-
sianas de la ronda de Atocha la ben-
dición de la bandera del oratorio fes-
tivo. 
E l director del mismo, en su discurso, 
dijo: «Es necesario injertar en estos 
tiernos retoños del árbol añoso de Es-
paña el sentimiento cristiano y el amor 
virtuoso de la Patria. SClo el que sirvo 
y ama a Dios es capaz de amar y servir 
debidamente a la Patria.» 
E l padrino, don Luis Sáinz de los Te-
rreros terminó con unas sentidas fia-
ses, insinuando a los muchachos tres 
amores: el amor a la Virgen, a la ma-
dre que les dió vida y el amor a la Pa-
tria. 
Asistieron al acto más de 2.000 jó-
venes. 
El IV Congreso I. de 
Ciencias Administrativas 
Para activar los trabajos y prepara-
ción del IV Congreso Internacional de 
Ciencias Administrativas, que ha de ce-
lebrarse en Madrid en mayo de 1930, 
se reunió ayer en el Senado la sección 
de España, bajo la presidencia de don 
Melquíades Alvarez, y con asistencia 
del conde de Torre Vélez, presidente de 
la Comisión Internacional. 
Conoció la Asamblea una comunica-
ción del duque de Miranda, en la que 
manifiesta que el 6Rey ha aceptado el 
patronato del citado Congreso. Se pro-
cedió a continuación a constituir las 
secciones del Congreso en la forma si-
guiente: 
Primera, Administración Municipal, 
presidente, señor González Posada; po-
nente, señor Pérez Serrano.—Segunda. 
Administraciones intermedias entre el 
Estado y el Municipio; presidente, se-
ñor Sánchez Diezma; ponente, señor 
Elorrieta. — Tercera, Administraciones 
centrales; presidente, señor Marfil; po-
nente, señor Barcia.—Cuarta, Adminis-
tración Internacional; presidente, señor 
Gascón y Marín; ponente, conde de Al-
tea.—Quinta, Preparación para las fun-
ciones públicas. Perfeccionamiento de 
los métodos administrativos; presiden-
te, señor Royo Villanova; ponente, se-
ñor Pi y Suñer—Sexta, Administración 
militar, cuyos cargos aun no han sido 
provistos.—Séptima, Administración Na-
val ; presidente, señort Cabrerizo.—Octa-
va, Documentación administrativa; pre-
sidente, conde de Santa María de Pa-
redes; ponente, señor Riaza. Fueron 
también elegidos vicecomisario general 
del Congreso, don César A. de Arruche, 
y para el secretariado especial de la 
Comisión Internacional, don Manuel Ba-
ventós y la señorita Díaz de Babaneda. 
Una vez constituidas las secciones, el 
conde de Torre Vélez hizo el historial 
de los Congresos de Ciencias Adminis-
trativas, celebrados el primero y se-
gundo en Bruseüas, en 1910 y 1923, y el 
tercero en París, en 1927. 
Explica el brillante papel desempe-
ñado por España en los anteriores Con-
gresos, dedicando con este motivo una 
elogiosa mención a los señores Moret, 
Canalejas, don Bernabé Dávila, conde 
de Santa María de Paredes y don Mel-
quíades Alvarez. 
E l prestigio de España en los Con-
gresos fué desde el primer momento 
muy grande, y así, en la sesión inau-
gural del primero de ellos, el presiden-
te citó el nombre de España como ejem-
plo. 
E l conde de Torre Vélez hizo que los 
que deseaban hacer constar su admira-
ción a España estamparan su nombre en 
unas hojas de papel, y eso fué el mo-
tivo de que, al fallecer M. Cooreman, 
presidente de la Comisión Internacio-
nal Permanente y ex presidente del 
Consejo de ministros belga, las 29 na-
ciones que asistieron al III Congreso, 
que tuvo lugar en París en junio de 
1027, por unanimidad acordaron elegir 
un presidente espafiod. 
Explicó el conde de Torre Vélez la 
misión que España tiene de atraer al 
Congreso a los países de América; dijo 
que era conveniente no olvidar lo re-
sativo a la administración militar y na-
val ; se detuvo en subrayar la impor-
tancia de la mujer en las sociedades 
modernas, y concluyó sugiriendo La idea 
de que se crease en este IV Congreso 
una nueva sección, la de Organización 
administrativa de la justicia. 
La Reina en la Exposición 
del Libro de Arte inglés 
L a Exposición del libro de arte ingles 
fué visitada ayer por las reinas doña 
Victoria y doña María Cristina y la in-
fanja doña Beatriz, a las que acompaña-
ban .la condesa del Puerto y la señorita 
de Loigorry. 
Fueron recibidas por don Enrique In-
chausti. organizador de esta selección de 
libros ingleses; el encargado de Nego-
cios de" la Gran Bretaña y los señores 
Sangróniz (don José Antonio). Del Río, 
Gaytán de Ayala y Grifol. 
L a Exposición fué elogiada por ]as 
reales personas, que felicitaron al señor 
Inchausti por el éxito. Se interesaron 
muy especialmente por algunas de las 
obras expuestas, de cuyas lujosas edicio-
nes serán ofrecidas a su majestad los 
ejemplares que los editores ingleses brin-
dan a este ñn. 
En honor de Moratín 
Una tortuga que pesa 
480 kilos 
Tiene 2 , 2 0 me t ros de l a r g a y de 
a l e t a a a le ta una a n c h u r a 
de 2 ,55 me t ros 
o 
FUE PESCADA EN GIJON 
POR UNOS M A R I N E R O S 
El e j empla r fué t r a í d o ayer p a r a 
el Museo de Ciencias Na tu ra l e s 
Ayer por la tarde desembarcaron en 
la Estación del Norte una enorme tor-
tuga que venía destinada al Museo de 
Ciencias Naturales. 
Fué trasladada a dicho Museo, donde 
los hermanos Benedito procederán a la 
preparación para disecarla y exponerla 
al público en las salas de animales. ' 
Para cargar y descargar esta tortuga 
se tuvo que trabajar mucho, porque pe-
sa cerca de media tonelada. 
L a tortuga ha sido enviada desde Gi-
jón, donde la adquirió, por considerarla 
un valioso y raro ejemplar, el catedrá-
tico de Historia Natural del Instituto de 
Jovellanos, señor Gómez Llerena. 
E l puerto libre de Turiamo, de Venezuela 
E l mievo Diarlo, de Venezuela, pu-
blica una interesante carta deQ presi-
dente de la República, respecto al pues-
to libre de Turiamo, que dice: 
Maracay, 27 de abril de 1928. 
Señor doctor M. Centeno Grau.—Ca-
racas. 
Estimado amigo: Como en el Men-
saje que dirigí al Congreso Nac:onal 
hablo de la creación del puerto libre de 
Turiamo, quiero hacerle a usted una 
explicación sobre el asunto para que le 
sirva de baee a la exposición de mo-
tivos que usüed debe acompcilar al 
proyecto de ley que someterá al Con-
greso Nacional. 
Desde el primer momento que visi-
té la bahía de Turiamo el afio de 1920, 
vi en aquella maravillosa obra de la 
Naturaleza una revelación del futuro 
que le estaba destinado en el desarro-
llo del comercio mundial. 
En efecto, posee aquella bahía to-
das las condiciones naturales apeteci-
bdes para ser un puerto d;e primer 
orden. Situado al Norte de la Améri-
ca del Sur; con una entrada amplia 
y sin escollos que dificulten las opera-
ciones de las naves; al abrigp de to-
dos los vientas y, por consiguiente, con 
aguas tranquilas a la vez que profun-
das; con una extensión suficiente pa-
ra dar cabida holgadamente a la flota 
E l Círculo de Bellas Artes para hon-
rar la memoria de don Leandro Fer-
nández de Moratín con motivo del cen-
tenario de su muerte celebrará una ma-
t inée en su teatro el día 13, a las once 
de la mañana, con la representación 
en escena de la comedia en tres actos 
«El médico a palos», Interpreitada por 
el cúadro artístico de la Sociedad La 
Farándula, que dirige el señor Barrei-
ra. Se leerán unas cuartillas alusivas 
ded señor Diego San José, y la banda 
de Ingenieros, dirigida por su maestro 
don Pascual Marquina, interpretará en 
este acto obras de los grandes maes-
tros de la música española Barbieri, 
Chueca, Caballero, Chapí y Bretón. 
Por la noche, a las once, tendrá lu-
gar una verbena y fiesta campestre, en 
la que intervendrán bandas de Inge-
nieros, Wad Ras y León, dirigidas por 
sus maestros Marquina, Cambronero y 
Calés. 
E n el teatro actuarán varios artistas, 
y como final, los artistas del teatro 
Calderón interpretarán el número de 
las Solteras de la obra «La parranda», 
que dirigirá el maestro Alonso. 
Homenaje al Dr. Sanchís Bergón 
E n el Colegio de Médicos de Madrid 
se celebró un acto para honrar la me-
moria del médico valenciano señor San-
chis Bergón. Presidió el acto el colegia-
do más antiguo doctor Codina. E l doc-
tor Cirajas leyó unas cuartillas, en las 
q,ue hizo resaltar la modestia del señor 
Sanchís Banús, hijo del señor Sanchís 
Bergón, 
Don Julio González, medico titular de 
Daganzo, pintó la vida del médico rural, 
con sus penalidades, a pesar de las cua-
les sigue el movimiento científico. 
E l doctor Covisa aconsejó a los médi-
cos jóvenes tres cosas: no pretender un 
éxito precoz, no especializarse demasia-
do pronto y no casarse demasiado jó-
venes, pues las dificultades económicas 
de la vida—añade—suelen matar los fru-
tos de la investigación. 
Hizo el resumen el doctor Codina, que 
sintetizó su pensamiento en este consejo 
a la clase medica: «Hay que ser hon-
rados y trabajadores.» 
El cobro de las cédulas 
Itinerario del cobro de cédulas a do-
micilio para hoy 8: 
Buenavieta: Claudio Coello, 63; Goya, 6; 
Barquillo, Conde de Xiquena, Don Kamón 
de la Cruz (paree). Canillas, Camino Guin-
dalera, Camino Canillas, Prosperidad, Se-
rrano, 86, 88 y 90, y Velázquez, 114 al 
final.—Chamberí: Fernández de la Hoz, 
48 al 58 y 33 al 37; Velarde (impares), 
Ríoa Eoeae, 2 al 10; M. Cortina y Hart-
zenbusch (imparee).—Palacio: Fomento, 20 
al final; Eduardo Benot, Alamo, 2 al 10; 
Tutor (segunda vuelta), Be-nito Gutiérrez, 
17 al 19; Comandante Fortea, 20 al 40.— 
Inoluea: Carayaca, 7 al 15 y 6 al 12; Ri-
bera de Curtidores (impares). Colegiata, 
1 al 17; Tribulote, 13 al 19; plaza de Ni-
colás Salmerón, 17 y 18; paseo de Yese-
rías, travesía de Cabestreros (impares).— 
Hospital: Calle Pacífico, Seco, Buenavie-
ta, 47 al 51; Ferrocarril, Lavapiés, 45 al 
final; Tomás Bretón (imparee), Mallorca. 
Hospicio: Reina, 25 aJ 31; Puebla, 4 al 8; 
Augusto Figueroa, 23 al 25; Hortaleza, 11 
al 37, y plaza de Santa Bárbara, 5 al 8.— 
Latina: Chopa, Morería, Pretil de Santis-
teban. En Cardenal Mendoza, 13, de doce 
a dos, expendición para todo el barrio 
de San Isidro.—^Universidad: Juan Panto-
ja, Princesa (pares), Minas (pares). Ave-
nida del Doctor Rubio, Glorieta de Que-
vedo, Fernando el Católico (impares), 
Guzmán el Bueno (impares), Montserrat, 
caparazón tiene de ancho un metro y 
de aleta a aleta la anchura es de 2,55, 
y tiene un peso de 480 kilos. 
E s rarísima la presencia de este ani-
mal en la costa de nuestros mares. Sin 
duda, esta tortuga ha llegado al Can 
tábrico arrastrada por las corrientes ma 
riñas. 
E s de las llamadas tortugas laúd, por 
tener en el caparazón cuatro o cinco 
aristas que tienen algo de semejanza 
con las cuerdas de ese instrumento. 
COMO LA PESCARON 
Los tripulantes de la lancha "Joaqui-
na", de Tazanes, de la que es patrón 
Gerardo Diego, se dirigieron a las cua-
tro de la mañana del martes último al 
lugar, a una milla de la costa, donde 
habían fondeado los llamados aparejos 
de chínfano usados en la pesca de la 
ahuja, pescado de forma alargada, des-
conocido en Madrid. Comenzaron a re-
cogerlo y notaron la falta de uno de 
ellos. 
No les extrañó la desaparición, por-
que es frecuente que se suelte algún 
aparejo a causa de oleaje y sea arras-
trado por las corrientes marinas. 
Pero miraron por los alrededores, y 
observaron que, mar adentro, flotaba el 
aparejo, sobre' el cual una bandada de 
gaviotas revoloteaba y se lanzaban so-
bre él para comer el pescado. 
Entonces dirigieron la lancha hacia 
aquel lugar para recoger el "chínfano", 
y al llegar donde estaba, la sorpresa de 
los marineros fué grande, pues vieron 
una enorme tortuga enredada en el apa-
rejo, que nadaba llevándole a remolque. 
Sin pérdida de momento, prepararon 
unos cabos y haciendo una lazada la su-
jetaron fuertemente. 
Como su peso es muy grande, no pu-
dieron subirla a bordo de la lancha, y 
la llevaron a remolque hasta el puerto 
de Tozone. 
L a operación de remolcarla fué peli-
grosa, pues la tortuga acometía furio-
samente y una de las veces dió tan fuer-
te golpe al bote, que éste hizo agua. 
Llegados a tierra fué difícil operación 
ponerla fuera del agua, pues el animal 
trataba de marchar a ella, viéndose en 
gran apuro para contenerla; hasta las 
mujeres y los chicos hubieron de ayudar 
a los marineros para que no se escapa-
ra y a pesar de los fuertes porrazos que 
se le dieron en la cabeza, el animal re-
sistió bravamente. Por fin pudo ser pues-
to en seco y entonces considerando los 
pescadores que el animal pudiera tener 
algún interés quisieron llevarlo a Gijón, 
ofreciéndose a ello el patrón y el propie-
tario de la lancha motora, Feliciano 
Castillo, a remolcarla. 
Fué en Gijón muy visitada la tortu-
ga, y allí la adquirió el señor Gómez 
de Llerena. 
E s un notable ejemplar por sus d i 
mensiones: de largo tiene^2,20 metros; el ^ás" grande"con"buques del mayor ca 
"lado. Tiene a.gua potable en abundan-
cia tal, que puede abastecer a cuantos 
buques lo visiten. A este respecto de-
bo expresar a usted la conveniencia 
de qne nada paguen los buques, cual-
quiera que sea su tonelaje, por el ser-
vicio d& aguada. 
Inmediatamente que me di cuenta en 
mi visita a ese puerto de la importan-
cia a que estaba llamado, comprendí 
que debía dársele el desarrollo neoesa-
rio hasta ponerlo en condiciones de 
producir los incalculables benefleioe 
que de él se esperan; y así fué que 
insinué al señor doctor Luis Vélez, mi-
nistro de Obras públicas en aquella épo-
ca, que hiciera practicar un estudio 
científico y completo del lugar. El mi-
nisterio mencionado contrató entonces 
dicho estudio con una importante fir-
ma de Ingenieros de Nueva York, la 
cual envió una Comisión técnica que 
procedió en el espacio de muchos me-
ses a llenar su cometido. El resulta-
do de esos interesantes estudios está 
publicado en la Memoria de aquel des-
pacho correspondiente al año de 1921. 
Hechos ya las trabajos referidos, se-
guí pensando sobre la creación deJ 
puerto y como resultado de mis ideas 
considero que el funcionamiento de 
aquel debe ser sencillamente así: las 
mercancías que se reciban en los gran-
des depósitos que se constmirán, no 
pagarán absolutamente ningún derecho 
a su entrada; lo pagarán al ser retira-
das, en todo o en parte, según la nece-
sidad o la conveniencia del comercian-
te depositario. Las que salgan para él 
extranjero tampoco pagarán ningún 
derecho. Desde luego, queda visible la 
importancia de esa obra. 
E l comercio venezolano goza en el ex-
tranjero de un crédito ilimitado, lo cual 
indudablemente nos honra a todos. Pues 
bien; ese comercio no puede hacer uso 
de todo su crédito por dificultárselo los 
derechos de importación que tve™ 5ue 
pagar en términos perentanos. Con es-
fas facilidades del puerto libre el co-
mercáante puede hacer mayores impoi-
"aciones que dejará en depósito; y como 
dije arriba, sólo irá pagando los dere-
chos a onecida que las vaya retirando 
nara las necesidads de su negocio. 
Los demás puertos y Aduanas de la 
República ganarán también con esa me 
dida. Filos seguirán funcionando como 
hasta ahora, haciendo sus importaciones 
directamente del extranjero y pagando 
sus derechos como es de ley, o podrán 
acogerse a las ventajas del puerto libre, 
funcionando entonces como el actual co-
mercio de cabotaje, desde luego que las 
mercancías que salgan de Turiamo para 
otros puertos de la República ya habrán 
pagado sus derechos al salir de los de-
pósitos y pueden circular libremente por 
todo el territorio del país. Estas facili-
dades darán origen a que muchas casas 
extranjeras establezcan sucursales en 
Turiamo, así como lo harán también las 
casas fuertes venezolanas. 
No sé si es porque estoy perfec taimen te 
penetrado de la importancia de este 
asunto, que ya me parece ver surcadas 
nuestras aguas por los barcos de todas 
las banderas, entrando a nuestro puerto 
libre, que los recibirá con los brazos 
abiertos, para proporcionarles en cambio 
de lo que nos traen combustibles para 
sus maquinarias, víveres para sus pasa-
jes y tripulantes, agua pura y abun-
dante para sus necesidades y todo lo 
que buenamente pueda Venezuela brin-
dar a las naciones del orbe, con las 
cuales, gracias a Dios, vive en paz ab-
soluta. 
Además de lo expuesto, quiero hacer 
otras consideraciones. 
Turiamo, por las circunstancias expre-
sadas y por su situación topográfica, 
podría llegar a ser él puerto más apro-
piado para los refinamientos y expor-
tación de petróleo. Su distancia de los 
lugares de producción es más o menos 
la misma que tienen las demás refine-
rías establecidas en otras partes: cues-
tión de muy pocas horas para que los 
buques-tanques que hacen actualmente 
ese servicio puedan hacerlo con mayores 
ventajas en sus depósitos de Turiamo. 
Todas las Campañías existentes en el 
país que explotan el negocio de petró-
leo, si lo creyeren conveniente a sus 
Intereses, pueden tener sus depósitos, 
muelles y refinerías en ese puerto y en 
lugares perfectamnte adecuados, sin pe-
ligro para su embarque y desembarque. 
Como usted comprenderá, con la crea-
ción del puerto de Turiamo, en este or-
den de ideas nos adelantamos muchos 
aúos al progreso de la República. Creo 
que ha llegado «Q momento de su ejecu-
c;ón Para ello y para la realización de 
las otras obras que insinué en mi Men-
saje es que se ha logrado economizar la 
suma que hoy guardan las Arcas Na-
cionales. Sin ese respaldo no sería po-
sible que el Fisco dejara de percibir 
inmediatamente los derechos de impor-
tación que cobran las Aduanas, y que 
siempre percibirá sin apremiar al co-
mercio, sino más bien dejándolo en li-
bertad de efectuar cómodamente sus ope-
raciones. 
Soy de usted amigo afectísimo. 7. V. 
Gómez. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- zz -
Alberto Aguilera (imparee), Bravo Muri-
11o, 35 al 189, y Galileo (imparee).—Con-
greso: E l mismo itinerario del día ante-
rior. 
Además bastará una tarjeta o aviso 
análogo para que al día siguiente se lle-
ven las cédulas a domicilio al contri-
buyente que así lo folicite. 
Para hoy 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad).—Biblioteca Diplomática. 6 t., pro-
fesor M. Carayon: «Madame de Sevigne 
y la pintura 'de hi sociedad mundana en 
la Francia clásica^ 
Academia Española de Dermatología (Es-
parteros, 9).—7 t., sesión cieantífica. 
Monumento a don Juan Valera (paseo 
de Recoletos, delamte del palacio de Me-
dinaceli).—12 m., ceremonia d© inaugura-
ción. 
• Viaje al extranjero 
L a señorita Mercedes Castellanos se 
propone pasar una larga temporada en 
París. 
Boda 
En la parroquia de la Concepción se 
han unido en eternos lazos la bella se-
ñorita Carmeleta Ibarreta y Lloréns y 
el oficial de Artillería don Antonio Pé-
rez Caballero y Moltó. 
Apadrinó el enlace su alteza real la 
infanta doña Isabel, quien delegó en 
la madre de la desposada, y el padre 
del contrayente, el ex ministro don 
Juan, siendo testigos, por ella, su her-
mano don Enrique, y los señores Misf-
sut y Lloréns, y por él, el marqués de 
San Damián, en representación de su 
padre, el conde de Romanones; don 
Adolfo Pérez Caballero y don Rafael Del 
Río y Pérez Caballero. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, han salido para 
L a Granja. A su regreso se instalarán 
en un cuarto de la casa número n de 
la calle de Maldonado. 
Fallecimientos 
E l marqués de Peñaflor, de Cortes de 
Graena y de Quintana de las Torres fa-
lleció anteayer tarde en su palacio de 
la calle de Prim, número 18. 
E l señor don Fernando Pérez de Ba-
rradas y Fernández de Córdoba era se-
nador por derecho ropio, gran cruz de 
Carlos I I I desde el 3 de enero de 1921, 
maestrante de Sevilla, Trece de la or-
den militar de Santiago y gentilhom-
bre de Cámara de su majestad con ejer-
cicio y servidumbre desde el 28 de 
abril de 1900. 
Desde 1892 estaba en posesión de los 
expresados títulos, por muerte de su pa-
dre, don Juan. S.u madre, doña María 
Teresa, pertenecía a la casa de los con-
des de Luque. 
Ahora hereda los títulos, por no de-
jar descendencia, su hermano don Alva-
ro, marqués de Bay, casado con la du-
quesa de Santa Lucía. Su otra hermana 
es doña Rosario, duquesa de Monteleón, 
condesa viuda de San Bernardo. 
E l difunto había nacido el 21 de oc-
tubre de 1856. Casó el 29 de noviembre 
del 88 con la señorita doña Isabel An-
gulo y Rodríguez del Toro, dama de su 
majestad la Reina y hermana del Are-
nal, y doña María de la Concepción. 
E l finado fué persona estimada por sus 
prendas personales. Era un ferviente ca-
tólico y fué un leal amigo del ilustre 
estadista don Antonio Maura. 
Enviamos sentido pésame a la noble 
familia del marq.ués de Peñaflor.-
—Ayer falleció la señorita Matilde 
Míiller Lebrero. 
Fué apreciada por sus virtudes y ca-
ridad. 
Reciban sentido pésame la hermana, 
doña Vicenta; hermano político, don 
Manuel Ortiz-Villajos, y sobrinos. 
E l Abate F A R I A 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 1 ) 
B. M. CROKER 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
—Tom, me vas a hacer el favor de no volver a ha-
blar de novios ni adoradores a miss Hayes. La pobre 
ha tenido un grave disgusto; es una terrible historia 
la suya. 
—¿Y por eso ha venido aquí?—preguntó él después 
manifestar su extrañeza con un silbidô  
— ¿ Q u é impresión te ha hecho? 
~~Me ha parecido fina y delicada, y, si no me en-
S>ano, es una verdadera señora.; 
—¡Desde la punta del pie hasta la del pelo! ¿La en-
cuentras guapa? 
—No; demasiado flaca y apocada. Puede que haya 
sido guapa algún día. 
—¿Sido? ¡Acaba de cumplir veinte afio'sT 
—¿Estás de broma? ¿Desde cuándo tienen las jó-
ênes de veinte años esos pliegues en la comisura de 
los labios? 
—Hace año y medio era la muchacha más linda 
Jjj» puedes imaginarte; la llamaban L a belleza de la 
(ea, y la gente acudía desde lejos a la iglesia, los 
aomingos, sólo por verla 
otra ues ahora dudo de que fueran de una acera a la 
* * * 
El lunes por la mañana se presentó miss Hayes en 
el almacén, y la encaminaron a un despacho, donde 
míster Preedy, un señor muy corpulento, de ojos muy 
saltones y con una llamativa cadena de reloj, pasó 
revista ocular a la «nueva»̂  
—¿Es usted miss Hayes, una amiga de miss Belt? 
Peggy se inclinó asintiendo. 
«Parece una señora»—pensó para sus adentros e! 
gordo—. ¿Usted desea ser empleada de la casa? 
—Sí—contestó con voz débil. 
—¿Ha estado usted ya colocada en otra parte? 
—-No, señor; pero he recibido una buena educa-
ción. • 
—Cantar y tocar el piano no nos sirve aquí para 
nada. Lo que necesitamos son vendedorae dispuestas. 
¿Ha vendido usted algo? 
—Sí, pero sólo en un bazar de caridad. 
—¡PschI ¿Cuántos años tiene usted? 
—En abril cumpliré veintiuno. 
—Parece que tiene usted veinticinco. Bueno, pro 
haremos. Miss Belt responde de su honorabilidad... 
Peggy se puso muy encarnada'. ¿Podían llamar ho-
norable a una mujer que no había sido la esposa de 
su marido? Afortunadamente, el severo censor no 
atribuyó su rubor a la conciencia de una culpa, sino 
a una exquieita susceptibilidad. 
—Bueno, bueno —dijo tranquilizándola—. Presén-
tese usted a miss Scott en la sección de flores artifi-
ciales, y ella le dará instrucciones. Ya le habrán di-
cho que el sueldo inicial es de diez y seis libras al 
af \ casa y comida. Mise Hayes—preguntó mientras 
registraba su nombre—, ¿y su nombre do pila? 
—Margarita; pero mi familia me llama Peggy. 
—Así la llamaré yo también. ¿Natural de...? 
—De Barton de Abajo, condado de Sandshire. 
—Está bien. Puede usted ir a presentarse...; no per-
der tiempo en charlas, ni coquetear... ¡Buenos díasl 
« * « 
La inspectora de la sección de flores, que compren-
día, además, plumas, cintas y otros «artículos de fan-
tasía», no acogió mal a Peggy. ¡Ay, cuántas depen-
dientes habrían pasado por las manos de miss Scotl! 
Era ésta una amable dama de unos cuarenta años, 
de un gusto muy refinado y poco repleto portamone-
das, constantemente preocupada por el fantasma de 
su edad, que le acarrearía en aquel almacén el cese 
en sus funciones y le cerraría otras puertas. Miss 
Scott había ya observado en aquella casa ciertos he-
chos que tenían en conmoción todos sus nervios. La 
pe:,--» miss Duke, que hacía muchos años estaba en 
la sección de bordados y sólo tenía treinta y ocho, 
fué llamada un día al despacho de los jefes, y desde 
entonces no se la volvió a ver, y eso que era el úni-
co sostén de un madre impedida. 
Miss Codd, en la sección de irousseaux, tenía ©s 
cierto, cuarenta y cuatro, se había puesto muy grue-
sa y no se tomaba la menor molestia en ocultar su 
edad; pero entre enaguas, franelas y tejidos de lana 
no hacen mal papel las canas y las carnes, mientras 
que entre botones y capullos de rosas, lilas y plumas 
blancas hay, irremisiblemente, que parecer joven. Y 
para lograrlo recurría miss Scott a los polvos, colore-
tes ncitos postizos y al corsé, que se apretaba cuanto 
podía, a fin de conservar la ilusión, v empleaba mu-
cho dinero en sus trajes, y, en realidad, eran infunda-
dos sus temores, porque tenía tantas simpatías en su 
cítentela, que ésta habría protestado contra su des-
aparición del suntuoso establecimiento.-
Pálida, pero serena, se dejó enseñar Peggy las ca-
jas de cintas y explicar los precios, y luego, provista 
de su bloc y lápiz, se dispuso a entrar en funciones. 
La comida fué tan poco agradable como Nan la ha-
bía descrito, y para Peggy sólo consistió en pan y pa-
tatas, porque faltaban cinco minutos para la hora 
cuando le servieron un pedazo de carne tan dura, 
que, sin poder meterle el diente, tuvo que dejarla. 
Aquella tarde fué, casualmente, mayor que de or-
dinario la afluencia de compradores. Peggy se asustó 
al ver que una señora se le acercaba, dejaba su bol-
sillo sobre el mostrador y, arrastrando las palabras, 
como si estuviese agonizando, pidió ver flores silves-
tres. Azorada, sacó la caja correspondiente, y, des-
pués de discutir con la compradora, pudo apuntar en 
su bloc el importe de su primera venta: tres chelines 
once peniques y medio. La siguiente cliente pidió cin-
tas blancas y encarnadas para adornar una cestita de 
flores, y luego, una señora joven y bonita, que no per-
dió el tiempo con preguntas, sino fué derecha a su 
negocio, sabiendo lo que quería: un «sprlt» de diez 
y siete chelines. A esta agradable compradora le Su-
cedió una antipática viuda, ya más que talluda, que, 
por un metro y cuarta de cinta de terciopelo de 
nueve peniques hizo abrir tres cajas y declaró, urb i 
el orbe, que los géneros y la dependencia del almacén 
dejaban amuy muchoj que desear desde qne Grey y 
Lavender no dirigían ¡personalmente el negocio. 
Para ser el primer día no ha quedado usted 
mal-dijo miss Scott animándola—. No ha dejado 
usted caer ninguna caja de cintas y no ha tenido di-
ílcultades en la cuenta. 
La «nueva», con sus blanquísimos dientecitos de 
ratón y los tímidos ojos de gacela, se había captado 
las simpatías de la inspectora. 
-Veo que es usted dispuesta y que tiene muy bue-
na voluntad; continúe usted, así y no se arrepentirá. 
—Lo espero..., y muchas gracias por sus bonda-
des, miss Scott. 
¡Aquella voz y aquel modo de expresarse! SÍ; la 
joven recién reclutada, la de la ideal esbeltez, tenía 
que haber vivido días mejores, y no era la única ni 
la primera de su clase que se ganaba el sustento en 
casa de Grey, Lavender y Compañía. En un tiempo 
extraordinariamente corto había aprendido miss Ha-
yos su comedido y adaptádosc al medio ambiente. Se 
esforzó en dar a su escritura y a su modo de ser un 
estilo comercial, comprendió y respetó las diferencias 
de rango dentro de la casa siendo reservada, tranqui-
la y complaciente. Sus «colegas» opinaron unánimes 
que era una chica muy simpática, y la leyenda, exac-
ta en el fondo, de que su vida había sido una terrible 
novela, aumentó aún más el interés en todas ellas. 
Nunca se la oyó murmurar cuando se le daba alguna 
caja enteremante desordenada para que la arreglara; 
nunca anduvo con chismes, qi elegía los mejores bo-
cados en su modesta comida, y podía decirse que no 
tenía ojos para los jóvenes elegantes que acudían al 
establecimiento. 
Cuando Nan y Peg querían charlar de sus cosas, se 
iban a acostar antes que lâ s demás. Una noche que 
esto sucedió, empezó a hablar Nan: 
—Peg, ¿sabes que tienes grandes éxitos? Todos 
vienen a decirme alabanzas de mi amiga, que es tan 
callada y aplicada en su trabajo, que ni el mismo 
Shaiples ha podido encontrar en ella nada que criti-
car. Y de humor, ¿cómo te encuentras? Si alguno lo 
rnolesta dímelo y le clavaré un ainicr>dc sombrero en 
el cuerpo. 
—No hay motivos para recurrir a medios tan enér-
gicos—aseguró Peggy, que se cepillaba los largo» ca-
bellos—. Estoy muy contenta. 
• 
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Cotizaciones de Bolsa! N i ñ o d e l a P a l m a c o g i d o e n M á l a g a l ^ A D I O T E L E F O N I A 
LONDRES 
(Cierre) 
Dólares, 4,8821875; marcos, 20,42; fran-
cos, 124,15; belgas, 34,97; dracmas. 374.50: 
leis, 790,50; coronas suecas. 18.19; fran-
cos suizos, 25,33; coronas checas, 164.75; 
milreis, 5.921875; Bombay, un chelín 
5.06875 peniques; Changai, dos chelines 
8.50 peniques; Hongkong, dos chelines 
0.375 peniques; Yokohama, un chelín n 
peniques; florines, 12.095; coronas daño-
sas, 18,19; ídem noruegas, 18.22; liras. 
92,70; pesos argentinos. 47.71875; cheli-
nes austríacos, 34,695; escudos portugue-
ses, 2.125; pesetas, 29,32. 
B E R L I N 
(Cierro) . 
Dólares, 3,1815; libras, 20,416; fran-
cos, 16,445; coronas checas, 12,394: pe-
setas, 69.60; pesos argentinos, 1,783; 
milreis, 0,5025; florines, 168,88; escudos 
portugueses, 18,1; francos suizos, 80.61; 
chelines austríacos, 58.845; liras, 22,035. 
ESTOCOLMO 
(Cierre) 
Dólares, 3,7275; libras, 18.195; marcos 
80,125; francos, 14,68; belgas, 52,10, flo-
rines, 150,51; coronas danesas, 100,05. 
ídem noruegas 99,90; marcos finlandeses, 
9.39: Hras, 19,70-
E L DESCUENTO EN ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 7.—El Banco Nacio-
nal ha reducido el tipo de interés en 
los depósitos a seis y medio por ciento, 
y el de descuento de letras al seis por 
ciento. 
Oposiciones y concursos 
EXAMENES EN LA ACADEMIA GE-
NERAL MILITAR 
•• 
La corrida de Toledo resultó buena. Cañero reapareció en 
Murcia. En Pamplona entró un novillo en el pátio de caba-
llos, pero no hizo victimas. 
(33 SUSPENSION E N MADRID 
La corrida anunciada para ayer en 
la Plaza de Madrid fué suspendida por 
causa de la lluvia. Se celebrará hoy. 
T R I F U N F O D E G I T A N I L L O D E 
T R I A N A 
GRANADA, 7.—En la primera corrida 
de feria la plaza presentaba buena en-
trada. Se lidiaron toros de Saltillo, que 
cumplieron. 
Manolo Martínez, en su primero, re-
gular; en el cuarto, bien. (Ovación.) 
En este toro hubo un gran tercio de 
quites, siendo muy aplaudidos los tres 
matadores. 
Cagancho fué muy aplaudido en qui-
tes y en varios pases ayudados. Luego 
se descompuso. Mató de tres pinchazos. 
En el quinto estuvo mal. 
Gitanillo de Triana, en su primero es-
tuvo valiente. Se adornó con la capa y 
realizó una buena faena de muleta y 
mató superiormente. (Ovación y oreja.) 
En el último, también estuvo adorna-
dísimo con la muleta y mató de una 
estocada sin puntilla. (Ovación y vuel-
ta al ruedo.) 
E L NIÍÍO D E L A PALMA, COGIDO 
MALAGA, 7.—Con tiempo espléndido 
se celebró la corrida, lidiándose toros 
del conde de la Corte, que resultaron 
bravos. 
Fuentes Bejarano estuvo toda la tarde 
valiente. Por el percance d l̂ Niño de 
la Palma hubo de matar cuatro loros. 
Cortó la oreja del quinto y su actua-
ción fué premiada con aplausos. 
ZARAGOZA. G.-Aprobaron el wgundol Cayetano Ordóñez, en su primero, al 
ejorwoio.-Analisití (coeticiente 4) y Uiüu- hacer un quite al picador de turno, se 
jo (coeficiente d): don José Molina ilugi-| lleva el toro a los medios, se echa el 
ca, 7'üO y 5'75; don Juan barroco üiaa- capote a la espalda para lancear y el 
quez, B'25; y tí'óu; doa Jaime Iborra Ca- toro lo empitona y lo zarandea apara-
rratalá, ti'50 y 6'0U; don Ptuscual î iUi«>üain 1 tosamente. Es llevado a la enfermería, 
Costaire. b'̂ ó y 5'Uü; don Carmelo Mín- donde se \Q apreció conmoción cerebral" 
guez Gil, B'50 y 7'00; don Francitíco Ta-
pia Fuenteti, 6'uü y 5'-5; don Mariano Pi-
na Fueter, 7'IK) y 5D0;'don José Fastor 
de Kiva-liivero, ü'2ó y 7'üü; don Alfonso 
Fernández Founier, 6'75 y ¡>'ü; don Dio-
nisio Tejel Ves, 5'ÜO y 5'¿b; don Luie Za-
baleta Campos, 6'0U y 575; don Mariano 
Sánchez Pinilla, 7'25 y 6'5Ü; don José Pe-
lufo Castany, 6'00 y S'üO; don Fernando 
Santiago Díaz de M., 6'ÜO y B'üü; don 
Juan García Trejo Garibaldi, 575 y 5'5Ü; 
de pronóstico reservado 
Barrera se lució con la capa y mule-
ta en su primero, estando regular con 
la espada. En el que cerró plaza estuvo 
mal y fué protestado. 
Según el parte facultativo, el Niño 
de la Palma fué asistido en la enfer-
mería de una contusión en la ceja Iz-
quierda, un paletazo en la barba, otro 
Alfonso Fenollera González, 575 y 5'25; don 
José Gutiérrez Cañas, 5'25 y 5'50; don 
Ignacio ülibarri Lacarraga, 7'0ü y 5,75; 
don Antonio Barracina Gardé, 5'50 y b'bü; 
don Jesús Ortego Grahit, 5'00 y e'Oü; don 
Luis Llenó Hermosilla, 6'25 y 5'10; don 
Francisco Castélld y de Adrianesóne, 6'50 
y 575; don Enrique del Pino y Juanena, 
7'00 y 5'50; don José Luis Bucea Cruz, 
6'25 y 5'00; don Julio Uceda Gascón,. 5'50 
y 6'50; doa Bartolomé Llompart Ginart, 
5'5ü y 5'50; don José Urbañanos Cou-
trerae, 6'00 y 5'50. 
Aprobaron el tercer ejercicio práctico.— 
Don Bernardo Alvarez del Manzano, don 
Gabriel de Pairet Obeso, don Manuel de 
Lara y del Cid, don Leopoldo Lizaur Rol-
rán, don Angel Castellanos Sánchez, don 
Antonio Sánchez Cámara, don Luis Torre-
blanca Martín, don Luis Carmona Noval, 
don José Peralta Sánchez de León, don 
Blas Orzáeáz Román, don Leonardo Beni-
to del-Valle. don Enrique Pardo Riquelme, 
don Miguel Batista Gutiérrez, don José 
Gambal Agueil, don lei iro Ger Homero, 
don Rafael Ortego Grohlt, don Carlos Gar 
don Leandro Pérez Cossio, 60O y 575; don en el cuello y distintas erosiones en 
diversas partes del cuerpo. 
Desde la enfermería marchó al hotel, 
donde se cambió de ropa, y en el ex-
preso salió para Madrid. 
Desde luego ha perdido la corrida que 
tenía firmada en Granada. 
CAÑERO R E A P A R E C E E N MURCIA 
MURCIA, 7.—Se lidiaron toros del du-
que de Tovar, que resultaron buenos. 
Cañero rejoneó bien, y en los dos 
novillos echó pie a tierra y dió algu-
nos buenos nases; con la espada estuvo 
regular. 
Marcial LalanJa se lució con el ca-
pote; muleteó mal. y a la hora de ma-
tar no acertó. 
Rayito, muy valiente y ceñido en qui-
tes. Con la muleta, bien. En el quinto 
cortó la oreja. Este toro lo brindó al 
marqués de las Torres de Sánchez Dalp. 
Mariano Rodríguez, elegante en el 
primero. A la hora de matar, deegra-
cía Santoa, don Fernando Morales de Cas- ciado. v n 
tilla. l ü N A GRAN T A R D E D E A L G A B E S O 
Aprobaron el primer elercicio.—Don An-
tonio Hernández Zorita, don Juan García 
Laforga, don Emilio Urarte Esnariaga, don 
Gonzalo Rodríguez de Rivera, don Domin-
go Peiro Artal, don Fernando García Al-
menta, don José Luri Iriño, don Rafael Me-
léndez Rosca, don José Villalonga Blanes, 
don José Menéndez de la Granda. don Juan 
Ramírez Carranza, don Francisco Castella-
no Conesa, don David Fernández del Por-
tal, don José Luis Tafur Ruiz, don Maria-
no Marcellán Alcubierre, don Víctor Al-
faro González, don Joaquín Brun Arque, 
don José Carravedo García, don Laureano 
Romero Martín, áon Manuel Galván Her-
nández, don Juan Barrinaga Fernández, don 
José Cano Llopis, don Celestino üchoa Li -
zárraga, don Miguel Escribano de la To-
rre, don José Fombellida Galán, don Agus-
tín Mariné Alemany, don Carlos Valdés 
Pando, don Manuel Martínez de Ubago, don 
Angel Ruiz Martín, don Manuel Seco Ca-
rillo, don José Espiga Marcos, don Luis 
Mataix Lorda, don Federico Enrile Gon-
zález, don Jo»<é Blasco Herrero, don¡ José 
Barón Mora P.. don José Sevilla Alonso. 
Aprobaron el tercer ejercicio.—(Coeficien-
te 5) (Práctico, Aritmética, Algebra. Pro-
medio, Nota media, respectivamente): Don 
Evaristo Alvarez de Sdtomayor, 5'00. 5'50, 
G'SO. 6'00 y 5'50; don José María Villar de 
Imana. 7'25, 6'50. 775, 7'12 y 7'19; don Fran-
cisco Castro Adelantado, G'SO, 6'50. 5'00, 575 
y (K12; don Jorge García de Prunedn, 7'00, 
6'50, 6*50, 6'50, 675; don José Fullana Pona, 
5'00. 5'25. 6'50. 5*87 y S'IS; don José Lechu-
ga González. 5'00, 7'00. 675, d'Sl y 5*93; don 
Fernando Sánchez Mesas, G'25. g'OO. 7.00. 
8'00 y 7,12; don Enrique Esparza Goñi, 6*50, 
6'50, 6'50. 6'50 y 6*50; don José Rubio Gutié-
rrez, 675, 675, 7,25. 7 00 y 6*87; don Juan 
Román García Consuegra. 5'00, 6'00, 7'00, 
6'50 y 575; don José Fernandino Pérez. 6'25, 
5'00, 6'00. 5'50 y 5'90; don Eduardo Comas 
García. 675. G'OO. 6'50. 6*25 y 6'50; don José 
Reina Pinero. 5*00 5*00. 6'00. 5'50 y 5'25; don 
Luis Serena Oniscafré. O'OO, 7'00. 6*00. RoO 
y 775; don Angel P.igés López Guerrero. 
8*50. 5'00. 5'00. 5'00 y 675; don Fernando Co-
ca Pinero. G'SO, 8'00, 900. 8'50 y 7*50; don 
José MontagUt de las Moras, 7'50) S'OO, 5'00. 
5'00 y 6'25. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el «Régium exequá-
tur! a los señores don Francisco S. Ape-
lianiz, cónsul honorario de El Salva-
dor en Sevilla; don Antero Mufiuzu-
ri y Torcida, cónsul honorario de Che-
coeslovaquia en Bilbao, y marqués de 
J . de Muller, vicecónsul honorario de 
los Países Bajos en Tarragona, 
SEVILLA, 7.—Con la plaza llena se 
celebró la corrida, lidiándose toros de 
Flores. * 
Rafael el Gallo estuvo voluntarioso, 
pero prodigó sus «espa.nlás». Con el es-
toque mal. 
Chicuelo entusiasmó con la capa. Hi-
zo con la muleta eficaces faenas y ma-
tó bien. Fué muy aplaudido. 
Algabeño tuvo una gran tarde. A su 
primero le toreó magistralmente y pu-
so tres pares de banderillas superiores. 
Hizo una gran faena de muleta y mató 
de una eslocada en lo alto. (Ovación y 
oreja.) 
En el sexto lanceó con voluntad. Brin-
dó la muerte del toro al doctor Sánchez 
Carrasco. Faena valiente, sobresaliendo 
doe pases de pecho. Un pinchazo arri-
ha, cayendo al suelo del encontronazo. 
Rl toro le busca, pero acuden oportunos 
Chicuelo y el Gallo y se llevan al bicho. 
Algabeño, muy valiente, da dos pases 
y mete una estocada corta algo des-
prendida. (Ovación y oreja.) 
Algabeño salió en hombros. Sufre un 
varetazo. 
UNA B U E N A CORRIDA E N T O L E D O 
TOLEDO, 7.—Toros de Celso Cruz del 
Castillo, bravos, codiciosos y con po-
der. 
E l octavo arrojó al caballo y al pica-
dor contra la barrera, destrozando los 
tableros y un pilarote. Todas las reses 
fueron aplaudidas en el arrastre. 
Valencia II lanceó al primero muy 
movido y sin ganas. (Pitos.) Haré una 
faena vulgar para ligar luego algunos 
naturales y de pecho. Un pinchazo y 
media superior. (Aplausos.) 
En el quinto lancea bien. Faena de 
aliño, un pinchazo y una estocada. 
Palmas.) 
Márquez, valiente. Faena Inteligente, 
pegado a los pitones. Pincha, quedán-
dose el toro. Más pases y molinetes. 
Otro pinchazo y una estocada superior. 
'Ovación.) 
Al sexto lo preparó sabiamente. Con 
las banderillas puso un par de poder a 
íoder. al quiebro y pegado a la^ tablas 
Previo permiso colocó un cuarto par 
incomparable, pegado a la barrera. 
Ovación.) Faena vistosa, naturales y 
de pecho. (Aplausos.) Pincha tres ve-
ces y mata de una buena estocada. 
Ovación y petición de oreja.) 
Villalta, bien colocado siempre. Con 
su primero hizo una faena ligada, em-
pezando con el pase de la muerte. Un 
ninchazo. Cita a recibir y da un pin-
chazo. Descabella. Al séptimo lo vero-
niqueó sereno. Hizo una faena valien-
te y terminó con media estocada. 
El primer toro de Armillita Chico se 
lesionó en la pata izquierda. Protestó 
s] público, pero la lidia siguió. Armi-
Mita mete cuatro verónicas escultura-
les. Después de una faena preciosa y 
breve, dió media estocada. (Aplausos.) 
Al toro que cerró plaza lo lanceó co-
lado por el pñblico. Faena valiente y 
termina con una estocada contraria. 
Ovación.) 
NOVILLADAS 
COGIDA D E ALCAflIZANO 
BURGOS, 7.—Se lidiaron novillos de 
Mangas. 
Eladio Amorós, bien en sus dos; cor-
tó una oreja. 
Alcañizano cumplió en su primero. En 
el segundo fué cogido y sufrió un pun-
•azo en la frente. -
CORRIDA MIXTA E N PAMPLONA 
PAMPLONA. 7.—Novillos de Ildefonso 
ómez, mansos. 
El rejoneador Alfonso Reyes, bien. El 
lovillo en un descuido entró en el pa-
lio de caballos, pero no embistió. Por 
temor a que saliera a la calle fué en-
enado en el corral y vuelto al ruedo. 
Lagartito, valiente. Cortó una oreja. 
E N SORIA 
SORIA, 7.—Se lidiaron cuatro novi-
los de Perales, que resultaron mansos. 
Currito Ingres^ en la enfermería y 
Bargueño realizó buenas faenas y cortó 
dos orejas. 
Julián Ribero, de lae Realea Academias 
Española y de la Hisitoria. Disertaciones y 
opúsculos. Literatura, Historia, Cultura 
árabe. Historia de la Música. Cuestiones 
marroquíes. Enseñanza. Prólogo de Miguel 
Asín. Dos tomos en 4°, 1.564 páginas, 30 
pesetas. ' Pídase al autor. Pozas, 12. Im-
prenta. Madrid. 
Programas para el día 8. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12.15, Señales horarias.—14. Orquesta Ar-
tys: cLa orgía dorada» (rampereten y pa-
sodoble). Guerrero y Benlloch; «Hl Think 
of you» (vals). Lavy Spied; cLa corte de 
Faraón» (fantasía). Lleó. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. La orquesta: 
flíumores de la caleta». Albéniz; cTorre 
de la vela» (danza árabe). Martín Vidal; 
«En la Alhambra» (serenata). Bretón. In-
termedio por Luis Medina.-^IS. Concierto 
de banda Bolsa de trabajo. Prensa.—19, 
Señores Franco. Francés. Outumuro, Del 
Campo y Cassaux: «Cuarteto en «sol» me-
nor». Debussy; a) Animé et trés décidó; 
b) Assez vif et bien rythmé; c) Andanti-
no doucement expressi'f; d) Trés modéré. 
Mary Manny, soprano: fragmento del 
drama «Theodore». Leroux; «Lágrimas». 
Février; «Claro de Luna», Fauró; «Cuarte-
to con piano» (op. 26). Brahms; a) Scher-
zo. Poco allegro; b) Finale. Allegro. Mary 
.Mariny: «Mandoline», Debussy; «Theseo» 
(fragmento), Lully; «Extasis», Óui. — 22. 
"astpannd^ Señales horarias. Bolsa. «Vul-
garizad'n radio-técnica», charla por don 
Gabriel Mayca«? —22.15. Sexteto de la esta-
ción: «Aligar con fuego» (introducción). 
Hnrhipri. Lnfafn 0«ma. soprano: «Ensueño». 
Saco del Valle; «Pasión del alma mía». 
Marqués; •(í igart^ y cabezudos» (carta). 
Caballero. ¡H «exreto. «Fantasía sobre mo-
tivos catnlanefí. Laporta. Carmen Espi-
nós, «La Lavandera»: cante flamenco, 
acompañada a la guitarra por Vicentito 
Gómez. El ¿exteto; «Mauresque» (danza). 
Granados. Luisa Osma: «Madrigal». Go-
mis; «Cuánto te quiero». Orejón; «Ilusión 
fué. no m.is». Pacheco. El sexteto: «Oui-
tarra española» (canción). Alonso; «Dai z.a 
negra» (rni richo). Alvarez. «La Lavande-
ra»: canto flamenco, acompañada a la gui-
tarra por Vicentito Gómez. Noticias de 
últimn hora.—24 Música de baile; or-
questas Palermo y Blanco y Negro.—0 3.'. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros). 
De 17 a 19. Festival Serrano. Señorita 
Centaños: «El príncipe Carnaval»; señor 
Moreno Jerez- «La canción del olvido», 
«Los de Aragón»; señor Vara de Rueda: 
«El carro del sol», «El trust de los teno-
rios»; orquesta: «La reina mora». «La ca-
sita blanca». «Loe de Aragón». El santo 
del día. Concurso infantil. Noticias. Cie-
rre. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 314 metros).— 
11, Parte meteorológico para las líneas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico. — 13.30, Trío Iberia: «Sensational» 
(one-step). Mayoral; «Shangai» (fox), Ni-
chólls; «Ecos del harem» (intermedio). Cas-
tor Vila; «La viuda alegre» (selección). 
Lehar; «Zapateado». Roes; «Córdoba». Fus-
té. Bolsín.—17.30. Sexteto Radio, discos y 
recitaciones. — 18, Bolsa. — 18.10, Radiote-
lefonía femenina: modas y temas útiles.— 
18.30, Sexteto: «Clásico» (pasodoble), Mar-
tí; «La noche de reyes» (selección). Se-
rrano; «Cbanson du matin». Cools; «Gen-
tilesse» (vals serenade). Worsley.—20,30. 
Curso de solfeo, por doña Joaquina Sán-
chez.—21, Bolsín.—21.5, Orquesta de la es-
tación: «Athalie» (obertura). Mendelssohn-
Salabert; «Serenata plácida», Raurich; «Es-
trella polar» (vals). Waldteufel; «Los amo-
res de un ruiseñor» (polka para flautín). 
Demare; «La caza del oso» (chotis). Chue-
ca; «Marcha bobemia». Filipucci.—22. Cam-
panadas. Servicio meteorológico. Cierre de 
mercados.—22,5. La comedia «El amor que 
pasa», de loe Quinteros, interpretada por 
las actrices Cotó. Illescas y Arquer y los 
actoree Blanes. Soler, Pujol, Mora, Casa-
ñas » otros.—23.30, Cierre. 
F i r m e z a ^ n l o s m ^ 
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Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales, han f allecldo 
en el extranjero los siguientes si'ibditos 
españoles: en Oríln, Rafael Costa Ca-
rrasco, de treinta y seis años de edad, 
natural de Madrid; en Oporto. Miguel 
Alvarez, natural de Galicia, casado y 
do treinta artos de edad; en L a Haba 
na, Manuel Constenla y Canaval, de 
veintiocho años de edad, natural de Lé-
rida, soltero; en Buenos Aires, Anto-
nio G. Ares, Bautista Iturralde y Car-
men Moyano de Cattaneo, y por acci-
dente del trabajo, el dia 20 de febrero, 
Alfredo A. Demarchl. pudlendo recla-
mar sus herederos legítimos la Indem-
nización correspondiente en Buenos Ai-
res; en San Pablo. Bonifacio Vázquez, 
natural de Villar de Penas, Municipio 
del Páramo, hijo de Antonio y de Do 
lores Choza López. 
A ' / ¿ / - i { - ' y Los que sufren de todas estas manifestaciones provocadas 
^ . ¿ ¿ Z i f f -i) por la presencia de cristales de ácido úrico en el sistema 
serian verdaderamente desgraciados de no existir un disol-
vente de dichos cristales, ya que estos irían acumulándose 
para conducir al enfermo a la muerte tras los más horribles 
dolores. Afortunadamente existe un producto 
que es un disolvente cómodo, rápido, inofensivo y eficaz 
de dichos cristales. 
Con U R I C U R E se logra primero un alivio y luego la 
completa curación de las enfermedades arriba citadas. 
Acordaos que el U R I C U R E es el remedio que ha permi-
tido a muchas personas llevar una vida corriente tras 
varios lustros de horribles padecimientos. 
Los huevos en alza 
MAOBID (Mostenses).—Durante la se-
mana comprendida del 31 de mayo al 5 
del corriente, la marcha del mercado fué 
la siguiente: , 
En el de huevos, so notaron regula-
res existencias y los precios estuvieron 
algo flojos, cosa que no está en armo-
nía con la actual situación del merca-
do, pues ya en nuestra pasada impre-
sión hacíamos constar que había bas-
tantes ofertas, pero que los vendedores 
no querían darlos en baja. No sufrie-
ron variación los precios, pero hubo 
día en que por exceso de existencias 
se pagaron, a última hora, en baja lo 
que no impidió el que al día siguiente 
se mantuviera la firmeza de precio y 
así continuó durante los días de la se-
mana pasada, reanudándose las opera-
ciones en la presente con tendencia 
franca al alza. 
Creemos que durante estos días habrá 
una pequeña alza de precio por haber 
quedado el mercado con pocas existen-
cias. 
En el mercado de aves, hubo poca? 
existencias y los precios tuvieron pe-
queña alteración, quedando en el día 
de ayer con regulares existencias. 
Rigen los siguientes precios: 
Huevos.—De Castilla, de 14,50 a 16.50 
pesetas el 100; de Galicia, de 12 a 14; 
de Murcia, de 16.50 a 17; de Marrue-
cos, de 11,50 a 12.50; de Alemania, de 
12 a 12.50; de Bélgica, de 17.50 a 18; 
de Egipto, de 10.50 a 11; de Francia, 
de 14 a 16; de Italia, de 13,50 a 15; 
de Turquía, de 12 a 14. 
Aves.—Gallinas, de 5 a 6,50 pesetas 
una; patos, de 6 a 6.25 uno; pavos, de 
12 a 13; pollancos. de 5,50 a 6; pollos, 
de 3,50 a 4,50. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos. — Don Caí los 
García Gisbert, ingeniero aspirante; Sf 
le destina al servicio de Cátedra ambu-
lante de la región «Cantabro-Pirenaica» 
con residencia en Santander. 
Don Manuel Fominaya Baonza, inge-
niero aspirante; se le destina al servi-
cio de Cátedra ambulante de la región 
«Central», con residencia en Madrid. 
Ha sido _ Jubilado a petición propia 
don José Valls Torres, Ingeniero Jefe de 
segunda. 
Se ha admitido la renuncia a don 
Rafael García Riv«s, ingeniero aspiran-
te del Servicio de Fitopatología de ta 
castellano-leonesa, con residencia en Va-
Uadolid; a don Miguel M. Troncoso, In-
geniero aspirante en Servicio de cátedra 
ambulante de la región pirenaica, con 
residencia en Santander; don Eladio 
Morales Fraile, ingeniero aspirante en 
el Servicio de Fitopatología, es trasla-
dado al mismo servicio de la región 
castellano-leonesa, con residencia en Va 
lladolld. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias.—Don Juan Monserrat Foncu-
berta. Por real orden se le incorpora al 
Instituto Técnico de Comprobación de 
Sueros y Vacunas, como representante 
del ministerio de Fomento. 
Las exenciones del impuesto 
de rodaje 
L a Gaceta de ayer dispone que a los 
efectos de lo prevenido en el real decre-
to-ley de 2 de marzo último, se consi-
derará carro agrícola el destinado o de-
dicado exclusivamente al transporte de 
los productos agrícolas, propiedad éstos 
y aquéllos de los agricultores, bien sean 
propietarios de las tierras que cultiven 
o arrendatarios, colonos o aparceros de 
las mismas, que sean arrastrados por 
una o dos caballerías o por una vaca, 
buey o yunta. 
La exención de la tasa de rodaje 
acordada a favor de los carros agrícolas 
por el real decreto de 2 de marzo pró-
ximo pasado no tendrá efecto retro-
activo en cuanto afecta al año 1927. 
Todos los carros que circulen deberán 
ir provistos de una placa que acredite 
el pago de la tasa o la exención. El Pa-
tronato del Circuito de firmes especiales 
pondrá a disposición de los contribuyen-
tes de la manera más fácil, dichas pla-
cas. 
El valor de la placa de exención no 
podrá exceder de 75 céntimos, debiendo 
renovarse la placa cada año. I,os pro-
pietarios de carros que hayan de aco-
gerse al beneficio de la exención no po-
drán adquirir la placa sin acreditar que 
han abonado la tasa correspondiente al 
año 1927. 
Los propietario» de los carros agríco-
las, bien sean dueños de las fincas, 
arrendatarios, colonos o aparceros que 
deseen acogerse a los beneficios de exen-
ción, estarán obligados a presentar 
anualmente padrón de los mismos, acom-
pañado de declaración jurada, en la 
que conste la cuota del Tesoro que por 
territorial ñbone al Estado. Si ésta exce-
diera de 500 pesetas anuales, no se les 
considerará incluidos en la exención. 
Para poder disfrutar del beneficio de 
exención de la tasa de rodaje, están obli-
gados los propietarios de los corras a 
no emplear éstos en más operaciones 
que las directamente afectas a las faenas 
propias de su explotación agrícola. 
La pasa moscatel 
Por real orden se ha dispuesto se de-
clare la vigencia de lo ordenado por 
la Dirección general de Agricultura en 
12 de abril de 1920 y 28 de julio de 1925. 
así como la real orden de Fomento de 
19 de Julio de 1926 y el reglamento de 
los peritos de la Junta provincial de 
Defensa cqfitra la fálsificación de la 
pasa moscatel de Málaga, aprobado por 
la Dirección de Agricultura en 9 de Ju-
nio de 1927, con algunas excepciones 
que se detallan en la Gaceta de ayer. 
m * m 
VALLAOOUD, 0 .—Si tuac ión general. 
— E l domingo último, anochecido ya. 
descargó una fuerte tormenta sobre esta 
ciudad y su término. No se ha repetido 
el fenómeno en lo que va de semana, 
pero los días son nublados y ventosos. 
No acaba de definirse el buen tiempo 
en la primavera actual, próxima a ter-
minar. 
Los estudiosos de las cosas y los he-
chos atmosféricos encuentran, segura-
mente, una explicación científica a este 
tiempo extraño y perjudicial; pero el 
labrador que tiene que dirigir a diario 
su mirada al Cielo, en una interroga-
ción Inquietadora por la suerte de sus 
cosechas, ya no encuentra explicaciones 
adecuadas, ante las mermas lentas y 
repelidas que aquéllas vienen sufriendo. 
Los mercados trigueros continúan con I zan las siguientes clases: Andalucía, 
mucha firmeza en sus cotizaciones y ¡blancos corrientes, de 61 a 63; Idem 
hasta una marcada tendencia alcista i medianos, de 85 a 90; Idem superiores, 
que pugna por rozar constantemente la de 110 a 115; pelones, de 55 a 90; Cas-
tasa máxima. La oferta es poco densa 
y la demanda bastante activa. Se opera, 
en esta plaza y en las de la región, en 
la medida necesaria. 
El precio, en partidas, oscila aquí en-
tre los 91 y 91,50 reales por fanega, de 
94 libras (52,62 y 52.90 pesetas los 100 
kilos; otras procedencias, según clases, 
cotizan entre 51,50 y 53,20 pesetas el 
quintal métrico. 
Hace pocos días se reunieron los fa-
bricantes locales de harinas para tratar 
de asuntos que les Interesan. Se ha di-
cho, no por ellos, de un modo oficial, 
que' entre esos asuntos figuraba el dis-
cutir la conveniencia de traer trigo ex-
tranjero. Parece cierto qua no existe 
tal acuerdo, que no habría de ser secre-
to. En estas plazas interiores no falta 
trigo. Además, el intento de traerlo de 
fuera sería peligroso y seguramente 
ineficaz, aun como estrategia defensiva, 
a estas alturas y con los trigos nuevos 
casi en puerta. Ya es bastante con que 
los Importados lleguen a Burgos, si es 
que llegan. Traerlos nada menos que a 
las tierras famosas de Campos, corazón 
de la producción cerealista nacional, se-
ría, por lo menos, una paradoja no fá-
cil de explicar y siempre un hecho ex-
traordinario. 
El gobernador civil, señor Fuentes Pi-
la, va a publicar en el Bole t ín Oficial 
de la provincia, una circular recomen-
dando a los fabricantes de harinas y 
tenedores de granos, remisos en sus de-
claraciones juradas de existencias, que 
las hagan en plazo perentorio para evi-
tar sanciones legales. 
Se trata de implantar en esta plaza 
una Lonja de contratación cerealista. 
I>a idea es absolutamente pertinente y 
de Indudable conveniencia. De ella ha-
bremos de ocuparnos con más espacio. 
Mejoran los vinos 
BARCELONA, 6.—En todos los artículos 
que en la Lonja se cotizan, subsisten los 
mismos precios de la semana anterior. 
No se han registrado otros cambios que 
un ligero aumento en los trigos de Ex-
tremadura y en los garbanzos de Anda-
lucía, Ello nos ahorra consignar que las 
ventas han escaseado extraordinaria-
mente. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que únicamente se han cele-
brado cuatro sesiones, las cuales han 
transourrido sin que hayan hecho acto 
de presencia los más significados co-
merciantes. 
De acuerdo con lo que ya hemos di-
cho en otras informaciones, va mejoran-
do sensiblemente el negocio de vinos, 
produciéndose lentamente el alza de los 
precios. La demanda es bastante activa 
por parte de Francia, para donde han 
sido embarcadas importantes partidas 
durante los últimos días, especialmente 
desde Tarragona. 
El mercado de aceites continúa encal-
mado, siendo ello el único motivo del 
actual estacionamiento de los precios. 
Durante la semana transcurrida han en-
trado en esta plaza 50 vagones y 520 
bidones de aceite andaluz y lo vagones 
de la región. 
Los artículos coloniales sostienen las 
altas cotizáciones de la semana prece-
dente, continuando la tendencia alcista) 
en azúcares y cafés. Los cacaos parecen 
asimismo propensos a una próxima reac-
ción. 
No acusan variación los ganados y 
carnes, exceptuando el pequeño aumen-
to que registran los cerdos procedentes 
do Extremadura. Por otra parte, el con-
sumo ha disminuido algo, como conse-
cuencia de la abundancia que hay ac-
tualmente de pescado fresco. 
Tampoco han variado los precios de 
las lanas. Sabemos, no obstante, que 
importantes comerciantes de esta plaza 
han hecho adquisiciones de lanas en 
bruto aceptando tipos muy elevados, lo 
cual quiere decir que la tendencia al 
alza sigue siendo la nota característica 
de este renglón. 
Muy firmes los cueros, pues tras las 
enormes compras que efectuaron hace 
•poco Rusia, Alemania y el Japón, las 
existencias escasean en los principales 
centros productores del mundo. 
Cotizaciones actuales de los artículos 
más corrientes: 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, ta-
sado, a 191,30; superior, a 208,70; fino, 
a 252,20; extra, a 200.̂ 0. 
De orujo: verde, primera, de 108,70 a 
113,05; amarillo descolorado, de 139,15 a 
143,50. 
De coco: blanco (con envase), a 152; 
cochín, a 161; palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 152; cocido, a 160; 
incoloro, a 172. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
/Irroces.—Benlloch, cero, de 62 a 63; 
florete, de 69 a 70; selecto flor, a 72; 
ídem, superior (granza), a 83; matiza-
do corriente, de 64 a 65; ídem, selecto, 
de 67 a 68; Idem, extra, a 73; bomba 
puro corriente, de 105 a 110; Idem, su-
perior, de 110 a 115; Idem, extra, de 120 
a 130. Todo pesetas los 100 kilos. 
A z ú c a r e s — d e 143 a 145; tercia-
do, de 147 a 149; centrifugo remolacha, 
de 153 a 155; quebrado claro, de 151 a 
153; blanquillos, de 156 a 158; granito.* 
superiores, de 158 a 160; blancos, pri-
mera, refinados, de 167 a 169; terrón dt» 
Aragón, de 161 a 163; Idem, de Andalu-
cía, de 170 a 172; plaquetas, de 186 a 
188; cortadillo, de 191 a 193. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 440 a 
Í50; Idem, Balao, de 425 a 435; Fernan-
do Poo. primera, de 405 a 415; segunda 
de 390 a 400; tercera, de 370 a 380; cuar-
ta, de 3i0 a 350; Caracas, primera, de 
í.90 a 600; segunda, de 490 a 500, Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cfl^s.—Moka extra, de 650 a CC0; 
lAéfñ; Lomberry, de 600 a 610; Puerto 
Btco caracolillo, de 765 a 775; Idem, 
yauco especial, de 750 a 760; ídem, su-
perior, de 730 a 740; Idem, Hacienda, 
le 615 a 625; Caracas descerezado, de 
655 a 665; trillados extra, do r-TO a 5R0; 
Puert) Cabello, de 565 a 575; Java Ro-
t.usta, de 515 a 520; Palembang. de 460 
a 470; Rasillas, de 445 a 455. Todo p^s? 
ta.- los 100 kilos. 
Carnes.—-Vacuno mayor, a 2,70; ter-
nera, a 3,40; lanar, % 3,65; cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5,95. cordero, a 3,95; 
cerdo del país, de 3 a 3,50; Idem de Ex-
tremadura, de 3,05 a 3.10, Todo pesetas 
el kilo, al escandallo y en canal, libres 
de impuestos de matadero. 
Garbanzos.—Precios en a za. Se coti-
DIA 8, vieme».—Sto«. Maximino, ( 
Uermo, Medardo, Gildardo, Heracli¿ cí'" 
dult'o, Severino, Obps.; Salustiaiio, Vict̂ " 
riño cfs.; Caliopa, mr. 
La miea y oficio divino eon do la jn 
fraoctava, con rilo semidoblo y color blanco 
Adoración Nocturna.—Coen a Dámin] ' 
Corte de Maria,—Concepción, en sU i 
rroquia, & Marcoe, S. Jo6é, Stos Ju«to 
Pástor, Sta. Cruz, Santiago, S. Antonio Á 
la Florida, S. Millán, S. Jerónimo, s. pJ. 
dro. Calatravas. Capuchinas, Salesas (Sta 
Engracia), Jesús, S. C. y S. Francisco de 
Borja y Cristo de la Salud, o Medalla Mi-
lagrosa. S. Ginéa, o Escapulario Azul Ce-
leste, San Pascual. 
40 Hora*.—Iteligiosaa del Sacramento. 
Ave Mana.—11. misa, rotiario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Catedral.—Novena al S. C. de Jeeúa. g 
comunión y ejercicios; 9,30, miea y Expol 
sición todo el día; 6,30, novena, sermón 
P. Panizo, S. J . 
Parroquia de laa Angustias.—12, misa 
perpetua por loe bien hecho rea do la pa. 
rroquia. 
Parroquia de Jf. Sra. del Carmen No-
vena a la S. Trinidad. 10.30, miea mayor 
Exposición; 6,30 t., eatación, sermón, seuot 
l'ortosa; procesión, res«rva y salve. 
Parroquia de la Concepción.—Novena al 
S. C. 10, misa solemne, sermón, P. 
mez, S. J . , y novena. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11, misa solemne; 6 t. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa; procesión y reserva. 
Parroquia de 8- Jerónimo el Real No-
vena al S. C. 8,30, comunión general y Ex. 
posición, novena, sermón, P, Barron, y re. 
serva. 
Parroquia de 8. José.—Novena al S. C. 
10, misa solemne con manifiesto hasta las 
12; 11,30, visitas y reserva; 7, Exposición 
sermón, señor Vázquez Camarasa; novena 
y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor No-
vena a S. Antonio. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Causapié; novena, re. 
serva y gozos. 
Parroquia de 8. Marcos.—6,30, manifies-
to y sermón, señor Molina; novena. 
Parroquia de 8. Ildefonso,—Novena al 8. 
C. de Jesús. 8, misa, meditación y no-
vena; 10, misa solemne, sermón, «eñor Váz-
quez Camarasa; 12, novena a S. Antonio. 
Parroquia de 8. Lorenzo.—Novena a S. 
Antonio de Padua. 7 t.. mnnifiesto, rosa-
rio, sermón, señor Snárez Faura; novena 
y gozos. 
Pontificia.—Novena a S. Anitonio, 6,30 y 
10, miea y novena; 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P. Ortiz; novena, reserva 
y gozos 
Asilo de Huérfano» del 8. Corazón.—No-
vena a! S. Corazón. 8, Exposición; 10, mi-
sa solemne; 7,30, ronario, sermón, padre 
de la Compañía de Jesús; novena y re-
serva. 
Basílica de la Milagrosa.—8 m., comu-
nión; 7,30, Exposición, vía crucis y re-
serva. 
O. del Olivar.—Novena al S. C. de Je-
sús. 7 m., misa, meditación y novena; 10, 
misa, manifiesto todo el día; 7 t., sermón, 
P. Martín, O. P.; novena y reserva. 
8. del Perpetuo Socorro.—Empieza la no-
vena a su Titular. 10 y 11, misas y ma-
nifiesto; 7, 8 y 10, novena; 7,30, Exposi-
ción, novena y sermón, P. Siinchez. 
8. Antonio de la Florida.—10 m,, misa 
cantada; 6 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, eermón, señor Yunta Osuna; ejercicio, 
reserva y motetes. 
8. Antonio de los Alemanes.—Empieza 
la novena a S. Antonio. 10, misa solem-
ne; 7, novena, manifiesto y sermón, se-
ñor Rubio Cercas. 
Buen Suceso.—Comienza la novena al 0. 
de Jesús. 6,30 t., rosario, estación, octa-
vario, sermón, P. Barbarín, C. M. F. , y 
bendición. 
Calatravas.—Novena a S. Antonio. 10,30 
m., misa, Exposición; 12, rosario, novena; 
7 t., estación, rosario, novena, sermón, 
señor Tortosa, y motetes. 
Descalzas Reales.—10, misa, Exposición 
y sermón. 
Maria Inmaculada (Fuencarrai, 111).— 
Novena al S. C. 10, misa solemne, mani-
fiesto; 3, rosario y novena. 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 7).— 
Novena al S. Sacramento. 11, misa, mani-
fiesto todo el día; 7 t., estación, rosario, 
eermón, P. Ventimilla; novena y reserva. 
Encarnación. — 10, misa solemne, mani-
fiesto y sermón. 
Sacramento (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 6.30, estación, rosario 
y reserva. 
8. Pascual.—Empieza la novena al S. 
C. de Jesús. 10, misa solemne; 6,30, ser-
món, P. Barrón; novena y reserva. 
Pranciscas Clarisas.—Comienza la nove-
na al S. C. 10 m., misa. 6,30, estación, 
rosario, sermón, P. Barrón, L . C.; nóve-
na, salmo y reserva. 
Salesas (S. Bernardo).—Novena al S. C. 
9,30, Exposición hasta la 1 t.; 10, misa 
solemne; 5,30, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Dodero. S. J . ; motetes y 
bendición. 
Salesas (Sta. Engracia).—Novena al S. 
C. 10, misa, manifiesto todo el día; 6 t., 
P. Rubio, S. J . 
Trinitarias (M, de Urquijo, 16).—7 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Jaén; novena y reserva. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena a S. An-
tonio. 7 t.. Exposición, novena, sermón, 
señor Vacchiano. 
Salvador y 8. Luis Oonzaga.—Novena al 
S. C. 11, ejercicio; 7 t.. Exposición, ser-
món. P. Alarcón, S. J . , y reserva. 
8. C y 8. Francisco de Borla.—Novena 
al C. de Jesús. 7 t.. estación, rosario; 9.30, 
misa. Exposición, sermón, T. Torres; no-
vena, bendición y reserva. 
8. Fermín de los Navarros,—Novena a 
S. Antonio. 7 m., novena; 8.30. comunión 
general, estación, novena, sermón, señor 
Navarro Canales, y reserva. 
8. Olnés—Toque de oraciones: medita-
ción, sermón y precee. . 
8 Ignacio,—Novena a la Santísima Tri-
nidad. 8. Exposición; 10. misa solemne; 
7 t., estación, rosario, ejercicio, sermón, 
P. Ogara, S. J . ; procesión de reserva » 
himno. 
EJERCICIOS AL 8. CORAZON DE JESTJ3 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: ». 
misa y ejercicio; 7.30 t.. Exposición y ejer-
cicio.—Calatravas t 11.30, rosario,-Cristo de 
la Salud: 8. miea. rosario, meditación 1 
bendición. 
PROCESION DEL SANTISIMO 
En fl Colegio de la Bienaventurfida Vir-
gen María (López de Hoyos) se celebrara 
hoy. a las 5 t.. la procesión del Santísimo 
por loe jardines del Colegio. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
tilla medianos, de 100 a 110; ídem supe-
riores, de 135 a 170. Todo pesetas los 1W 
Huevos.—Vayuin, a 39 pesetatí las,^; 
docenas; Mazagán, n 44; Ibiza, a 
Mahón, a 6S; Ampurdán, a 64; Ma' 
Horca, a 64; Bulgaria, a 51; Turquja. 
a 51; Francia, a 60; Villafranca ael 
Panadés, a 82. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 51 a W. 
Idem Mancha, a 52,50; Mancha J^4, * 
53; Aragón, de 51 a 53; Navarra, ^ 
52 a 53; Urgel, a 52,50; comarca, » 
53; Extremadura, blanguilloe, de 50 
50,50. Todo pesetas los 100 kilos sobr 
vagón origen. , 
mos,—precios con tendencia al a' 
za. La Asociación de Almacenietas * 
Exportadores cotiza las siguientes ciaj 
s's: Panadés, blanco, a 2.10; Camp 
de Tarragona, blanco, a 2,25; Pri0Jol., 
tinto, a 2,65; Martorell, blanco, a 
Mancha, blanco, a 1.70; moscatel. 
3.10; mistela blanca a 2,70; ídem 11 
ta, a 2.90. Todo pesetas por grad0 n. 
hectolitro, puesta la mercancía en P 
lo de producción. 
E L D E B A T E 
(7) 
Viernes 8 de junio üe I v M 
\ n m m \ m \ m u m m m m m m m m m 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0t60 pesetas | Cada palalira más, 0,10 pesetas | 
iiiii Lili ijii i iiiii LI 1111 i i i i 11 HUÍ \ B 
Esto» ftnnnoloi • • r»olben 
la Administración de 
«T, D E B A T E . Colegiata, V; 
oniosoo de E l . D E B A T E . 
o»Ue de Aloaia. frente a laa 
Caiatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
j-uencarral; qaloeco de la 
plaza de Lavaplóa, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nd-
mero 1: quiosco de la Olo-
rleta de San Bernardo. Y 
HJg TODAS L A S AGEN-
CIAS D E P U B M C 1 D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblee; 
lavabofl. 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 




miento, magnífico coáiedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargrnfft08» piano, cuadros 
antiguos, modernos. Princi-
pe. 25, principal. 
DESPACHO renacimiento, 
Tale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz^ 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
eadas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BVREAU americano, mue-
lle automático, 140 peseMs; 
gillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
hles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
DESPACHO, recibimiento, 
comedor, alcoba, piano cPle-
yer», mesas, espejos. E e i -
na, 35. 
COMEDOR, alcobas, reci-
bimiento español, tresillo, 
cuadros antiguos. F 1 o r i -
da, 12. 
A L M O N E D A particular. 
Princesa, 14, principal de-
recha; de once a una y de 
cuatro a seis. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camaa, piano, arma-
rios, etcétera; deseo ^ren-
deros. Lega ni toe, 17. 
APARADORES, camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
eiWerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajes. Precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
ALQUILERES 
T O R R E L A V E G A , «Santan-
der», alquilo casa dos pisos, 
amueblada, temporada o 
año. Razón; Quevedo. Pia-
ra Oriente. 7. 
B A L N E A R I O Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camaa. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
RAMON Cruz, 62, bajo pa-
ra peluquero señoras, 175; 
teléfono, baño. 
H E R M O S I L L A , 51. bajo, in-
dustria silenciosa. Entresue-
lo, sastre, peluquero seño-
ras. Azotea estudio. Interior, 
75; teléfono, asce-nsor. 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
BONITOS, higiénicos cuar-
tos, casas nuevas, céntri-
cos. Interiores, 20 duros. 
Exteriores, todo «confort», 
desde 25. Martín Heroa, 7, 
9, 11. 
A L Q U I L A S E hotel Prospe-
ridad, económico. l íazón: 
Espoz y Mina, 7, grabador. 
CEDO sala con balcón. Pon-
tejos, 10. 
CATORCE-IS duros, espació-
os , entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
ALQUILO dos preciosos ho-
teles nuevos, independientes, 
con huerta, jardín, árboles 
frutales, céntrico. Razón: 
Manuel López. Materiales 
construcción, Cercedilla. 
PISO muy céntrico exterior, 
t e n s o r , 30 duros. Oto, 
anuncios. Espronceda, 4. Te-
léfono 31.122. 
B O N I F I C O cuarto exten 
^or, 115 pesetas. Sagun-
to, 2. 
* * A O K i r i C A S t i e n d a s , 





f,ainoe, motores. Carrión y 
^ n p a ñ í a . Cañoa. 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi-
PJ M a s maroas. Calle Prin-
ll?^__nrimero 7. 
JjA&NEToa, d í n a m o , mo-
dolt" <arreK!os garantiza-
Pieias rePue6to. Car-
I g ü l ^ J j ^ taller. 
C A Ü ^ i a tMinerva». óm-
couatraooión «in rí-
p*', 610 calidad y robu*tea. 
"jun demostracione». Be-
Irtn ^a<Món Automóvil Sa-
8AI.D0 
cuh, '"'Purtante partida 
C r a ^ ' . ^ i 1 1 ^ 9 Variae 
«Chrysler», 
S c ^ n * * ^ e u g e o t » . Con-
« S i ? <Cltroen» tipo 28. 
t r o a ^ ^ D Puente «Ci-gjfij» 5 y lo caballos, abier-
^nLCerrAd0f- Qr«*dee oca-
w & . c^or 2<Citro6"' 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
I; S U B A S T A 26 «taxis» i un 
solo lote, 24.000 pesetas, por 
pliegos cerrados, día 9, con-
diciones. Alenza, 18 (Ríos 
Rosas). 
S E D A N «Qverland», cuatro 
puertas, reducidísimo consu-
mo, véndese barato. O Dom-
nell. 7. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticoa todas marcas, acce-
sorios, aceites iubrihcantea. 
E l máa barato. Codea. Ca-
rranza. 20. 
R A D I A D O R E S , matr ículas , 
estriberas, apoyapiés, portar 
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
S I ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que sólo la «Bosch» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Génova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.700. 
G A R A G E con vivienda, ca-
paz cinco coches1, cerca pla-
za Progreso. Amparo, 12. 
Barato. 




d i o poello. 79. Teléfono 
54.638. 
O R A N economía obtendréis 
reparando cubiertas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
joreM. Be arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 60. 
COMPRAS 
tUnlón Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
to» de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios oompletoa. Ctuz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servadoa. Teléfono 15.402. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damueblea. Viriato, 26. 
CASA Serna, üort&ieza, 9. 
Paga bien alhajaa, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianue, eecope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monta. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mautouee de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máa que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
uOJUi'RO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, ee-
quina a Echegaray. Teléto-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedad 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO, vendb ropas, alha-
jas, máquinas oosér, eacri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa íaabel, 
34. Humilladero. 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
T R A J E S , fraques, «smo-
kings» usadoe pago insospe-
chadamente. Calle Recole-
tos, 9, carbonería. Teléfono 
50.021. Ribera. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Jnanito. Teléfo-
no 17.487.-
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermeda-
des del embarazo, matriz, 
esterilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
L U Z trltravioleta. Erupcio-
nes, 'anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(cl ínica) . Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S s la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientoa, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
c ía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programaa o pre-
paración. Instituto Eeua. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profeeora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicoe. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todaa ca-
rreras. Internado. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglée. 
Atocha, 41, primero. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r 1 -
co-práctico. Planee especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Leccionee par-
ticulares, traducciones. A l -
magro, 32. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pel let ier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahidoa. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volun-
tario y caprichoso existien-
do ©1 «Gastroeán». Farma-
cias. Por correo: Apartado 
28. Madrid. 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S aeiloa diferen-
tes. Pidan lleta gratis. Uái-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS de España y co-
lonias. Precios moderados. 




COMPRA j venta de fin-
cas j operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia iumobi-
Uana». Mayor, A. leleto-
uo 10.169. 
CASA moderna construc-
ción, calle comercial, pre-
cio 325.000 pesetas, hipoteca 
147.000, renta 31.000. Apar-
tado 231. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P R E C I O S O parque, 130.000 
pies, tres edificios, grandes 
paseos, miles árboles gigan-
tescos, fuentes, huerta. Con 
tranvía. Ocasión, sin inter-
mediarios. Princesa, 4. 
V E N D O magnifica casa ba-
rrio Argüelles, esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350.000 pesetas. Apartado 
9.006. 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
V E N D O , alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra. 66.000 
pesetas. Españólelo, 10 (por-
tería) ; seis tarde. 
OCASION c a s a excelente 
construcción, calle primer 
orden, 240.000 pesetas, hipo-
teca 110.000, renta 25.000, 
mitad contribución quince 
años. Directamente compra-
dor. Apartado 969. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Ban-
co 27.500. Helguero. Barco, 
23; cinco a siete. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, evar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
V E N D O espaciosa finca, hi-
gienizada, propósito granja. 
Sanatorio, Colegio, tranvía 
puerta. Hernán Cortés, 7. 
VENDO casa céntrica, l i -
bre. 250.000 pesetas, renta 
23.000, superficie 11.200 pies, 
tres plantas, fachada 42 
metros. Puede adquirirse 
150.000 pesetas. Sin interme-
diarios. González. Rueda. 
Travesía San Mateo, 14. 
VENDO hotel contado, pla-
zos o mensualidades. Luna, 
13, panadería. 
VENDO hotel Vi l la Paz, en 
E l P lant ío , carretera L a 
Coruña, frente al kilóme-
tro A , doe pisos, terraza, 
jardín, garage, casa para 
guarda. Otro bonito cha-
let pequeño, dos pisos, jar-
dín y garage. Razón: L a 
Prensa. Carmen. 18. 
VENDO hotel, granja cer-
cados, espaciosoa, higieniza-
dos, tranvía puerta. Her-
nán Cortés, 7. 
O R A N ocasión casa por 
36.000 duros, más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
VENDO terreno orientación 
Mediodía, muy barato. Hor-
telano. Alonso Heredia, nú-
mero 28. 
A testamentaría urge venta 
granja, hotel precioso, agua 
abundante, «Metro», tran-
vía. Puente Vallecas, Telé-
fono 19.450. Sin intermedia-
rios. ? 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Crur, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P l Margall. 22. 
primero. 
H U E S P E D E S , casa mueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera. 34, primero iz-
quierda. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe. 10. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas eacerdotea, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
; H U E S P E D E S I ¡Viajeros! 
Habitacionee confortabil ísi-
mas, vent i lad í s imas , edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, baño, 
teléfono, seis pesetas. Par-
diñas, 34. 
P E N S I O N , precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 6. 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romano-
nes, 13. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P A R A señoras, matrimonio, 
magnífica pensión, cinco, 
seis pesetas. Fuencarral, 98. 
H O T E L , Príncipe Vergara, 
37, vendo 200.000 pesetas. 
Plazos hasta diez años. A l -
quilo 1.500. Preciados, 27. 
Guadarnés. 
UBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
A R T R I T I S S X O . Neurastenia. 
Agotamiento cerebral. Pará-
lisis, etcétera. Su curación 
segura. Resultados perma-
nentes, por electroterapia. 
Lea libro primeras autori-
dades médicas . Pesetas 2, 
sellos. Delegación d o c t o r 
Stein. V i l l a Rosario, Caldas 
de Malavella (Gerona). 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos . Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S para coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía doe 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
MUEBLES 
N O V I A S i Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. I n -
menso surtido en camaa do-
radas, madera, hierro. 
LA Gran Bretaña. Camaa y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vlata 
procedimientoa modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus gafae, gemeloe, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
E L Lente de Oro. Arenal. 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeisa», 
impertinentes Luis X V I . 
Aparatos «Malligand» para 
el vino. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetaa. Marcel, 1,60; 
corte polo, una peseta. |¡Mi 
sa lón ! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hón-
ne, 20 colorea, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ] ¡ Mi Sab-
lón 1! Toledo, 8. Teléfono 
54.589. * 
O N D U L A C I O N permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, veinticinco 
pesetas. Ondula^ón Marcel, 
tres reales; corta de pelo, 
tres reales. Santa Isabel, 
30. Abierto domingos. 
¿ I N T E R E S A ? Para certifi-
caciones registro penados y 
rebeldee, ú l t ima voluntad, 
c iv i l , parroquial. Legaliza-
ción documentos. Expedien-
tes oposiciones. Insercio-
nes edictos «Gaceta Oficial» 
Registros marcas patentes 
Cobro créditos, informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
rrocarril. Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similarea. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas, 3. Ma-
drid. Apartado 288. Necesí-
tanee representantes. 
O N D U L A C I O N , una peí-eta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. TelófonOfl2.499. 
DISPONGO de cantidad pa-
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
DISPONGO 100.000 pesetee 
para colocar detrás del 
Banco. Apartado 4.030. 
P R E C I S O socio poco capi-
tal, rendimientos. Correde-
ra Alta, 7, principal iz-
quierda. 
S E desean capitalistas pa-
ra primeras hipotecas casas 
Madrid, más del 10% anual. 
Apartado 4.063. 
PERDIDAS 
DIA 6, desde el Cristo de 
la Sailud hasta Ayala, 21, 
se extravió un imperdible 
con perla y brillantes. Gra-
tificarán : GeneraJ Arrando, 
18, segundo. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
E S C U D O S de apellidos. Pro-
porciona datos y pinta. Te-
pes. Cisne, 5. 
L A V A D O R A S mecánicas s i-
glo X X , prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
za, 5. 
ORAN taller de embalador, 
el más económico. Bárbara 
Braganza. 5. 
C A B A L L E R O S , señoras, re-
formamos sombreros pro-
cedimientos ultramodernos, 
baratís imo. Abasca!, 1, fá-
brica; teléfono 35.293. 
100 cupones Progreso o Man» 
l ial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
atores por cada kilo d© ca-
fé que expende da los pre-
cios da 8. 9 y 10 pesetaa 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
fán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre 
'litada marca Panamá. No-
tai E n loa cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rre* ponde a lo indicado, 
líelatores, 9 Teléfono 14.459 
YCEDIAR L a Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,15. San 
Hernardo, 53. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arta. Qa-
leríaa Ferreres. Echega-
ray. 27. 
M A G D A L E N A , número 5. 
Alfonso. Objetos de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
finísimas, brillantes, dia-
mantes, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, c inemató-
grafos. Infinidad objetoe. 
Todo de verdadera ocasión. 
Visitad Alfonso. Magdale-
na, 5. 
GAFAS Y LENTES 
con cristalea finos para la 
conservación de la riata. 
L. OÜBOSC. — OPTICO 
A R E N A L . 21. - M A D R I D . 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
eeco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
SOnxiER acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
«EL Mosquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Alma-nsa, 3.. Teléfono 34.555. 
SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
E S T A M P A C I O N en ciño y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
foT. 6; teléfono 34.655. 
SASTRERIAS 
T R A J E S talares. Precios bar 
ratís imos, como nadie. Con-
fección esmerada. Negros só-
lidamente garantizados. Sas-
trería Gómez Pech. Montera, 
35. Pasaje, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S E j ó r o i -
to. Muchos destinos del Es-
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
5ü0 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
C E N T R O femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
C O C I N E R A S : JQueréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera». Madrid-París. Sec-
ción de menaje; sótano. 
Demandas 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para loe que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
CAPES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráficae. Echegaray, 7. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios, grandes des-
cuentos. Agencia Eeho. Co-
rredera Alta, 7. 
COLONIAS, 2.50 litro. "Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
mor:iums «Mustel». Pianoe 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Boeendor-
tpr>. Rodríguez. Ventura Ve-
Ra, 3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis, 
j las San Marcoe. 26. 
A Y U D A N T E arquitec-
to, practiquísimo proyectar, 
distribuir, construcción, de-
lineación, conoce ordenan-
zas, estilos, perspectiva; efi-
caz auxiliar. Ofrécese. Fer-
nández. Mancebos, 6. 
SEÑORA buenas referen-
cias acompañaría tardes se-
ñora edad o niños . San 
Bernardo, 4-6. Echevarría. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñaa, 16. TeJé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón; Bola, 12, fotografía. 
T R A S P A S O 25.000 pesetas 
negocio fundado 1898. Pro-
duce 4.000 anuales. Mesón 
de Paredes, 46, segundo iz-
quierda. Señor Gómez; sie-
te a nueve noche. 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial. S. L. Montera, 15. 
POR marchar fuera traspa-
so pensión buenas condicio-
nes, poca renta. Mesonero 
Romanos, 16, principal. 
VARIOS 
ALTARES, esculturaa reli-
giosaa. Vicente Ten». Frea-
qnet, 8, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
CAFES y chocolates. Casa 
PiniUoe. Uortaleea, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
SOMBREROS oabaUero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 8. Velarde, 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos gauadoa y conaultaa. 
Juan Mena, 13. 
JO&DAMA. Condecoraciones, 
Banaeraa. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de nnl-
formee. Principe, 9. Madrid. 
C A R T E E I T A S asafráo pa-
ro «Dos Gatos»; exíjalas oi-
tramariDoa. Mueetraa. Es -




toa. Consulta económica. 
\ Cava Bnja. 16. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salina?. Ca-
rranza, 5: teléfono 32.370."'" 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11, L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fot^-áf ioos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-




ma^ Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinee, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224, 
L I N O L E U M , persianas, hn-
ies de meea. Serra. Teléfo-
no 14.582. Fuentes, 5. San 
IWnardo, 2. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cua^ 
drnplicado. 
URGENTE, mantón Mani-
la antiguo. Montserrat, 11, 
primero derecha. » 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, -2. Teléfono 
11.666. 
V E N D E N S E baratís imos en-
seres Academia disuelta. 
Fernando V I , 19, portería; 
seis 1/2 a ocho. 
T R A C T O R «Fordson» ara-
do, perfecto estado, prueba. 
Atocha, 93, segundo. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PIELES, 0.75; especialidad 
tinte, confección, curtido 
tonos, tigres, osos, etcéte-
ra. Cava Baja, 16. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 
93. Teléfono 14.224. 
V E N T A de alhajas y ob-
jetos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisos para com-
pra de almonedas. Vergara. 
Corredera Alta, 21. Teléfo-
no 16.613. 
Gorras , sombreros y boinas 
S A Y U S T A S 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Inmenso suntido en sombreros de paja para caballero 
y niño. 
J o s é d e P a b l o s . - S a s t r e d e m o d a . 
2 0 , E s p o z y M i n a , 2 0 . 
Cortadores de primer orden. Se admiten géneros. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
CRUZ. 30 .—TELEFONO 13.279 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
R E E M B O L S O D E L O T E R I A 
Mediante el pago del 15% del valor de los billetes o 
décimos, reciben una póliza por el importe del billete 
más la prima. Si al numero no sale premiado, esta pó-
liza sirve en loe comeroioe concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra. 
SE JUEGA DE BALDE EN TOODS IOS SORTEOS 
A L C A L A , 10. T E L . 19.143. De 10 a 2 y de 4 a 8. 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todoe los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existenciaa. 
MORENO V C», Carrera San Jerónimo, 44. 
A LOS PRODOCTORES DE ElECTSICIOflO 
SI Tuestras turbina* funcionan mal, 
SI tnestros motores consumen mnchow 
SI laa pérdidas de distribución son grande*. 
SI «I alumbrado es deficiente, 
SI la explotación no rinde lo debido. 
IM8Í8 hacer estudiar mestro negocio por nn especia* 
lista y obtendrá!! resultados insospechados. Pedid dato* 
I condiciones a la 8. E , de Montajes Industriales tia* 
quillo, 14, Madrid. 1 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBURQÜERQUE, 12. T E L E F O N O 80.438 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revista* ilustradas, obras de lujo, cat4-
lojfos, etcétera, etcétera. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A I i L B D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T H A V A S . ) 
E L D E B A T A 
Colegiata, 7 
por A L H A J A S 






Señoras, no lo olvidéis: 
Medias, cintas y bordados. 
En ningdn sitio hallaréis 
A precien míls srrejíladoe. 
Que en Pelayo veintitséie. 
F I N C A S 
(Sin intpniu'.ii,u-;os). BASI-
L I O MU»OJ5. Espos 7 Mi-
na 20 y 22. Madrid. Teléto-
no* 52.646. EditiQiOB propios. 
P L I S A D O S 
y vainicas. ^ casa Fuen-
tes presenta los plisados 
más modernos de la tempo-
rada M O W T g ^ - 9. 
lifESPECIftllSlIl 
Cura hernias fiin operación 
ni oelteTO. con inyecciones. 
S U r r ü c a . 25: 4 a 5. Gratis. 
Cl í n ica:_Sagast»L_«:____ 
C u a d r o s a n t i g u o s 
de Comunidades, compraría 
señor particular. Ofertas, 
detalle* completos, dimen-
siones, asunto. 
Apartado Correos, 435. 
C l l P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I K E A N O R T E ESPAÑA-CITBA-MBXICO 
E l vapor cCrietóbail Colón» saldrá de Bi^ao en junio, de Santander el 19 para Gijón 
y de Coruña el 21. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I T I C O 
E l vapor «Buenos Aires , saldrá de Barcelona el día 7 de junio para Valencia y 
Málaga y de Cádiz eJ 12. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A M E X I C O 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 5 de junio para V a l e r i a y Má-
lacra y de Cádiz el 11. 
8 3 L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carfos» saldrá de Barcelona él día 15 de junio para Valencia, Al i -
cante y de Cádiz el 20. 
J L I N E A F I L I P I N A S 
E l vapor «C. López y López» saldrá de Barcelona el día 15 de junio para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila^ /wrfn* Ornuefita & 
Servicio tipo Gran H o t e l . - T . S. H.-Radiotolefonia. -^api l la-Orquesta &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tram 
Ci0nTlbré í ¡^ ienTPe:Sblec ida «sta Compañía una ^ de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo servidos por I f i f M J ^ g K " ? ^ iwrEDINACELI 8 BAR-
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C E i t , », « 
C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya » 270 jnetros sobre 
el nivül del mar. distante un kilómetro de la antigua dudad de Orduna. dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto fte Bilbao. . ferrn„in06as nitro-
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado ' i ^ k l S coi un^ caudal 
n a i d M (variedad l i t ín icas . bromurado. manganosas y a r 8 6 ™ * ' ^ J o n un ^ 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas « ^ r i * « ^ V ¡ í £ _ escróIula, 
I N D I C A C I O N E S . - T o d o s los procesos relac.onados con ^ « ^ - ^ • g S T o S 
raquitismo y artrltlsmo (tumores fríos, anemia y clorosis « ^ ^ ^ " S ^ ' 
H O S P E D A J E - G r a « Hotel montado con todo «confort». Pensión completa desde 
l í T ^ ^ S r ^ e n u S e S f f l S hidroterápica. Extensos parques. S i ü o ̂ e a l 
P a ^ ¿ i c f SmECToT-Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina. 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 de junio a 30 de septiembre. 
MOTORES D I E S E L " S T A R K E " 
Máquinas a vapor para Industria y marina, de 5 a 
5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
Especialidad: Motores D I E S E L , sin compresor, 
arranque en frío. 
Los más modernos, económicos y seguros d© 
STARKE & HOFH, HIRSGHBERG, ALEMA. 
Fábrica fundada en 1868. 
Representantes generales para España: 
WESTPMLEN HNOS. SD. LTD.-Condal, 32. Esq. Vía Lajetana, Barcelona. 
Grupos moto-bomba desde 2 % C.V. hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz, luz eléctrica, etcétera. 
U E B I L I D A O , 
• # J C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
DGSCnlGnSalaHemoglobina 
<oa Kédlcos proclaman que este Hierro -rital de la Sangra es muy imperio: 
4 la carne orada. & loa farruuJnoroa. ata — D« salud y fu erra. — J P A ^ R I f 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a m a s D o r a d a s 
d i r í c j i r s e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE D E L A CmiAM. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E Q O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A s 
PEDIDOS: Al administrador en Eidero (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do* 
mingo, 5, Madrid. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E M 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o t i c i n a s y c ó -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - - N ú m . 5 . 8 9 6 
V i e r n e s 8 d e j u n i o d ( 
DON JUAN VAIERA Y PORTUGAL 
G E 
Hoy se inaugura en Madrid el monumento a don Juan Valera, en conme-
moración del primer centenario de su nacimiento. ¿No será oportuno recor-
dar su amistad íntima y leal por mi país, aquí donde más de una vez se ha 
evocado su nombre como el de un maestro de la armonía espiritual de 
la Península? 
Una de sus más bellas novelas, Morsamor, es toda una neconstilución de 
la vida del siglo X V I en Lisboa y en el Imperio portugués de Oriente, en 
la que se siente la influencia de Oliveira Martina con su filosofía histórica 
y en la que se advierte también su familiaridad con toda la erudición de su 
tiempo. Si los progresos de la historiografía portuguesa han anticuado la 
parte crítica de la obra, no por eso deja de lisonjearnos que la fase heroica 
de nuestro colonialismo le haya proporcionado consuelo y distracción en 
horas amargas para su patria, escenario para las aventuras de su Miguel 
Zuheros y pretexto para una de las más opulentas ostentaciones de su 
prosa, de esa prosa en que llegó a emplear lusismos, como antídoto del 
galicismo. 
Pero fué en la labor crítica donde principalmente se ocupó Valera de 
Portugal. E l Brasil fué el que le sirvió d^ introducción para esos estudios. 
Después de su estancia en aquel país, en 1851-1852, el escritor, encan-
tado con la magnificencia de su naturaleza y con la serena progresividad de 
su administración, compuso un largo ensayo crít ico: De la poesía en el 
Brasil. Este trabajo de 1855 puede ser considerado como uno de los más anti 
guos estudios de conjunto sobre la poesía brasílica, acerca de la cual apenas 
tenían entonces autoridad Fernando Denis, Pereira da Silva y Sousa y 
Silva. Muchas son las observaciones curiosas y los juicios llenos de simpatía 
contenidos en ese estudio, que merecerían ser divulgados. E l puso de relieve 
flagran^cmente, documentalmente, la gran capacidad arlíslica del pueblo 
brasileño, su disposición para la música y su culto por la lengua portuguesa 
—que produjo la actual y brillante escuela filológica brasileña—. Con notable 
discernimiento crítico señaló el americanismo de la poesía brasileña como 
base de su originalidad, y, espíritu muy clásico y muy europeo, no dudó 
en estimular ese nuevo rumbo creador. 
Con serena disposición de espíritu, Valera supo disentir más de una vez, 
sin prisa, acerca de uno de los más apasionantes problemas de la vida por-
tuguesa, el de sus relaciones con España y el de las posibilidades de una 
unión entre los dos países peninsulares. Valera, que había vivido en Portugal, 
conocía la sensibilidad susceptibilísima de los portugueses y escribía en un 
tiempo en que las discordias políticas y el hipercrilicismo negativo no habían 
envenenado todavía eJ espíritu nacional. E r a el tiempo de don Pedro V, 
casi genio y casi santo; de don Luis I , culto y constitucionalísimo; de don 
Carlos I , el mártir. Había entonces una cierta uniformidad en la mentalidad 
portuguesa, que contrastaba con la inquieta política española. 
L a primera vez que don Juan Valera abordó este delicado tema fué en 
1861-G2, cuando un publicista español, don Pío Guitón, en su opúsculo Lo 
fusión ibérica, preconizaba medios violentos para la consumación de ese 
objetivo unitario y los justificaba con la carencia absoluta de toda la indi-
vidualidad histórica de Portugal. Pío Gullón hacía a su modo una revisión 
crítica de la historia portuguesa y no encontraba en ella carácter autonómico, 
apenas humillación y miseria, ni literatura, ni cultura propia, ni comercio, 
ni industria, ni condiciones para crear una u otra cosa, ni capacidades mili-
tares. Y fué otro español, don Juan Valera, en provecho de cuyos intereses 
nacionales podía redundar, por lo menos en la abstracta esfera de las ideas, 
todo el improvisado negativismo de Gullón, quien, en una revista de Ma-
drid, defendió en cálidos artículos las grandezas de nuestra historia, nuestra 
individualidad moral, nuestros progresos, nuestras capacidades y recursos, 
y con rasgos de buen sentido, documentándose con hechos y estadísticas, 
impugnó esa tesis engañosa. 
Don Juan Valera volvió, en 1890, a ocuparse de este tema, al comentar el 
libro de don Rafael María de Labra, Portugal contemporáneo, recopilación 
de conferencias sobre historia y literatura portuguesas dadas en el Ateneo de 
Madrid. Completando juicios deficientes o llenando lagunas de la obra res-
pecto de nuestro movimiento intelectual, Valera tornó a encarecer nuestra 
específica individualidad histórica, estética y moral. 
Con espíritu de realidad y afectuoso buen sentido se ocupó siempre Valera 
de las cosas portuguesas, las irritantes de la política y las irónicas de la 
literatura. La tranquilidad de su ánimo no le impidió, con lodo, flagelar el 
odium filológicum con que Dozy impugnaba algunas etimologías de palabras 
portuguesas derivadas del árabe. Su cultura clásica no le hacía propicio a 
la admiración de las toscas bellezas del arle rudimentario de la Edad Media, 
como insinuó al analizar E l cancionero portugués de la Biblioteca vaticana. 
Disculiendo el libro de Braenfels sobre el autor del Amadls de Gaula, 
don Juan Valera perfilaba el sentir de aquel crítico, inclinado a la nacio-
nalidad española; pero reconocía lo que había de casuístico en la argumen-
tación del autor, que no logró convencer a Menéndez y Pelayo. 
L a descripción de las bellezas de Galicia y las alabanzas de su renaciente 
literatura, que Silveira da Molla hizo en su libro de viajes, es el inventario 
de la producción inglesa en lengua castellana, que García Pérez ordenó en 
su Catálogo razonado, y movieron la gratitud del escritor español, que 
escribió sobre estos trabajos con el más sólido españolismo y con la más 
afectuosa lusofilia, sentimientos y gustos que siempre se hermanaron en el 
espíritu nobilísimo de Valera, 
L a indulgencia bondadosa y un vivo deseo de comprender y admirar son 
las notas características de la crítica de don Juan Valera, que hizo algunas 
veces de su actividad literaria un inteligente instrumento diplomático. Hacer 
justicia benévola, destacar y poner de relieve valores fueron las preocupa-
ciones de este espíritu gentil y sereno. Esto es lodo lo que tiene que 
decir, al descubrirse el monumento a don Juan Valera, una agradecida voz 
de Portugal. 
Fidelino de FIGUEIREDO 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Una c a m p a ñ a c u l t u r a l 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor m í o : E l folleto titula-
do L a po l í t i ca arancelar ia en E s p a ñ a , 
que tengo el gueto de remitirle adjunto, 
es la primera publicación de una serie 
de trabajos que proyecta editar la So-
ciedad de Estudios Políticos, Sociales 
y Económicos, con cuya presidencia me 
honro. 
La autoridad que en materias eco-
nómicas se le ha reconocido al Ilustre 
publicista don Blas Vives, autor del fo-
lleto, es la mejor recomendación que 
puede hacerse de su nuevo trabajo, al 
cual pretta singular interés la oportu-
nidad del tema, desarrollado con un 
cri ter i) de objetividad y desapasiona-
miento. 
Aparte el mérito intrínseco del folleto, 
ofrece éste una particularidad, que creo 
de m i deber exponer a usted para 
que quede informado de la finalidad 
que persiguen nuestras iniciativas de 
carácter colectivo. Algunos hombres bien 
intencionados nos hemos agrupado para 
la propaganda de un ideario que en lu 
político se atiene al pensamiento ex-
puesto durante toda su vida por don An-
tonio Maura, y en lo social se inspira 
en las normas preconizadas por el gru-
po de la Democracia cristiana. Creemos 
que en lugar de organizar partidos y Co-
mités, según los viejos usos, es preferi-
ble desarrollar una intensa campaña de 
difusión cultural en torno de los proble-
mas más importantes planteados en la 
vida pñblica contemporánea. Tarea de 
vulgarización sobre materias políticas, 
sociales y económicas es la que nos une. 
con el anhelo de atraer la preocupación 
de las gentes hacia estos temas de vital 
Interés para los pueblos. No otra cosa se 
ha propuesto el señor Vives en este fo-
lleto, que abre la serie d.e publicaciones 
proyectadas por nosotros. 
Agradecido por anticipado a la aten-
ción que quiera usted prestar a esta la-
bor en su periódico, se reitera de usted 
afectísimo amigo, q. e. s. m., 
Angel OSSORIO 
2 Junio 1928, 
L a co lec ta p a r a la 
dadas en todas las diócesis de España 
en la colecta del D í a de la Prensa Ca-
tól ica de 1927, he acariciado un proyec-
to que relaciona dicha colecta con la 
Agencia Católica de Información, aun-
que temo que por mi desconocimiento 
de la economía periodística quizá no sea 
del todp provechoso al ñn que se per-
sigue. No obstante, d i r i jo a usted estas 
líneas por si otra persona más autori-
zada logra darle la forma que el éxito 
requiere. 
En. la distribución de las cantidades 
recaudadas he visto que a las publica-
ciones católicas diocesanas les ha sido 
entregada la cantidad de 113.515.29 pe-
setas; en la distribución hecha en al-
gunas diócesis se ha dado a varias pu-
blicaciones de 25 a 50 pesetas. Ahora 
bien; la publicación que no se salve 
sin esas 25 ó poco más pesetas, es que está 
muerta, y, por consiguiente, no tiene 
derecho a restar esa fuerza a la obra 
católica de la Prensa. SI otras cosas 
más urgentes estuvieran atendidas, po-
dían pasar y aun estarían bien esas 
pequeñas subvenciones; pero no tenien-
do Agencia Católica Internacional, Jus-
to es que esa partida de distribución 
diocesana sea suspendida en su totali-
dad por el tiempo que se juzgue preci-
so, destinando su importe al Tesoro 
Nacional de la Buena Prensa con cargo 
a las atenciones que exija la Instalación 
de dicha Agencia. Juntando lo del Te-
soro Nacional y lo distribuido a las pu-
blicaciones diocesanas, ¿no podr ía re-
unirse en media docena de años más 
de un millón de péselas? Añádase que, 
dado el alto fin de esta obra, tal vez 
fuese hacedero activar la propaganda 
del Dia y aumentar la recaudación. 
Pensado y escrito con el respetuoso 
acatamiento que merecen- las dignísi-
mas personalidades que intervienen en 
este asunto, ruego a usted que, si lo 
pncuentra aceptable, preste al proyecto 
el poderoso altavoz de su gran diarlo, 
o lo dé a conocer en otra forma, si su 
gran experiencia asi se lo dictara. 
De usted afectísimo s. s. en Cristo 
Publio A R I A S REGODON ' 
Junio de 1928. 
P r e n s a c a t ó l i c a 
Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor m í o : Leyendo estos días 
l a fiesta oficial de las cantidades recau-
Nuevo ministro chileno 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—El señor 
Guillermo Edwards Matto ha sido nom 
brado ministro del Interior de la repú-
blica chilena. 
Apuntes de viaje 
La "film" de Nueva York 
Cinco minutos de autobús desde el 
muelle donde se halla el barco, y nues-
tro guía exclama: 
—Estamos en Wall Street. A la dere-
cha, la Bolsa, construda con mármol de 
Georgia. Costó once millones de dóla-
res. Un poco más adelante encontrare-
mos la calle del Dólar. 
Wall Street. La Bolsa. El bloque de 
oro de Nueva York. Casas de banca a 
uno y otro lado. Sobre las fachadas fir-
mas industriales de resonancia univer-
sal. El Banco de Morgan con la erisi-
pela que le dejó la explosión de una 
bomba en 1920. Hormiguero humano en 
las aceras. Y, por en medio de la calle, 
un automóvil blindado con el pico agu-
do de las ametralladoras. Un crustáceo 
para- transportar fortunas. 
Wall Street es la zona neurálgica por 
excelencia de Nuev York. Como en nin-
gún otro sitio se sienten aquí las osci-
laciones del poderío norteamericano, so-
bre la incandescencia de la Bolsa. En 
un día se han negociado cuarenta mi-
llones de títulos. Un puesto de corredor 
ha sido cotizado en trescientos cincuenta 
mil dólares. 
La marcha del autobús no nos con-
siente más largas observaciones: ya se 
ha metido en Broadway, esta arteria 
que recurre la ciudad de un extremo a 
otro, asomándose a todos los centros pí-
tales. Vamos entre rascacielos, poblados 
como ciudades. Acabamos de sufrir el 
vértigo—no el de las alturas, sino el 
de los abismos—, mirando los cuarenta 
y siete pisos de la torre de Sínger. Y 
entre está arquitectura glacial, sólo ar-
quitectura, la iglesia de la Trinidad ele-
va su flecha como un l i r io que creció 
tímido y no pudo medrar por falta de 
aire y de sol. 
El guía nos parece que va leyendo un 
registrador de alturas. 
—Estamos en la calle Catorce, una de 
:as principales vías del comercio neo-
yorquino... Estamos en la calle Veinti-
trés... Hemos llegado a la calle Cuarenta 
y do^,.. 
Como atracción principal, en el trayec-
to encontramos los rascacielos: el pala-
cio municipal, de 560 pies de altura; el 
Woolworth», de 792 pies y 57 pisos, con 
4.000 oficinas; el edificio de la Compa-
ñía de Seguros «Metmpolitan», de 700 
pies y 52 pisos. A trechos, un refugio es-
piritual para esta Babel de creencias: 
iglesias católicas, sinagogas, templos pro-
testantes, metodistas, presbiterianos; el 
Peace House» de los que rinden culto a 
la fraternidad humana; el «Cospel Ta-
bernacle» de la alianza misional; el «Cal-
vary» de los baptislas, sin contar las in-
numerables reuniones y servicios religio-
sos que celebran diversas sectas en los 
hoteles, en esos hoteles de 1.500, 2.000 ó 
3.000 habitaciones que hallaremos a nues-
tro paso. 
El guía exclama: 
—Vamos a entrar en la Quinta Ave-
nida. 
Bruscamente cambia su dirección ©1 
autobús, y ante nosotros se extiende 
sin fin la arteria de Nueva York más 
vibrante, más saturada de vida. Cons-
truida sobre p:oyectos de la ciudad ra-
tura; inmensa y abrumadora, en sus 
proporciones. Escenario grandioso pa-
ra los desfiles triunfales. Cauce para 
recoger la catarata humana. Pista para 
la carrera diaria de millares de auto-
móviles. 
El cruce de la Quinta Avenida con 
la calle 42, se considera el lugar de 
mayor circulación del mundo, superior 
en tráfago al puente de Londres, Las 
cuatro avenidas que allí convergen, lle-
van un torrente circulatorio que, dete-
nido unos minutos, se embalsarla des-
bordándolo todo. Una columna metáli-
ca con señales de luces y cinco guar-
dias^ desmadejan a cada instante ed 
ovillo enredado de hilos de vehículos 
y de miles de personas. 
La Quinta Avenida, desde la calle 59. 
hasta la 110, pierde su acera izquierda 
en el Gran Parque, pulmón de la ciu-
dad, de unos dos kilómetros de largo. 
Cruzando de Este a Oeste, llegaremos 
a la Riverside, para regresar bordeando 
el Hudson. Un gran paseo asfaltado y 
elegante: allí está el palacete de már-
mol donde vive el artista Antonio Mo-
reno, la tumba de Grant, el monumen-
to a los bomberos. En nuestro viaje de 
retorno encontraremos cosas origina-
les: el castillo del «rey del acero», el 
hospital de perros, el club de las trece 
millonarias, las casas gemelas de Caru-
so y la humilde vivienda, en la que 
nació el actual gobernador de Nueva 
York, míster Smith. 
Antes de terminar la excursión, atra-
vesaremos el túnel que acaba de cons-
truirse bajo el Hudson, para circula-
ción de vehículos, y que lleva desde 
Nueva York a Nueva Jersey. Cubierto 
de azulejos blancos y fulgurante de 
luz. este túnel de unos tres kilómetros 
de largo, constituye una de las proe-
zas más audaces y más perfectas de la 
ingeniería moderna. Costó cincuenta mi-
llones de dólares, y en su construcción 
perecieron tres ingenieros ingleses y 
muchos obreros. 
Pasaremos finalmente, por l a ciudad 
china, mísera y oscura, espiados por 
los ojos oblicuos de los mercaderes so-
ñolientos que reposan a las puertas de 
los comercios, y luego por el «ghetto», 
el barrio judío, lleno de barbas bíblicas 
y de narices de gancho. Sucio y mal-
oliente, siente uno la opresión de la 
codicia da todos los «ghettos» del mun-
do. Aquí arraiga el tronco que luego es-
trangula con sus frondas la vida mer-
cantil en las zonas superiores de la 
ciudad. 
La policía y l a ley pertenecen a los 
irlandeses; el comercio es de los ju-
díos. 
Nos aguarda una sorpresa a nuestra 
llegada al A m ú s . Al día siguiente de-
bemos abandonarlo durante varias ho-
ras, porqne cumpliendo órdenes inelu-
dibles, debe ser fumigado por los ser-
vicios de Sanidad. Es un impuesto in-
directo que pesa sobre los barcos. Por 
la m a ñ a n a entrarán unos hombres pro-
tegidos de mascarillas y provocarán la 
mezcla, para producir el cianhídrico. 
Luego colocarán la consabida señal de 
la calavera y las dos tibias. Una aspi-
ración dentro del buque, es lo sufi-
ciente para derribar fulminado a un 
hombre. 
Por lo visto, sólo para los hombres 
es mortal esta fumigación. Porque al-
guien que frecuenta Nueva York me 
cuenta: 
—Hace tres meses llegué yo en otro 
vapor, en el que practicaron la misma 
operación. Estuvimos un día fuera, y 
E L GRIFO, DESCOMPUESTO, por K-HITO 
NEPTUNO.—¡A ver dónde encuentro yo ahora un fontanero! 
P O R L A V I D A Y L A F A M I L I A 
EEi 
PRIMERA REUNION D E L COMITE INTERNACIONAL 
-•El-
Se p re sen t a ron i m p o r t a n t e s t rabaj 'os c i e n t í f i c o s y sociales . 
í JB 
Fu5 fundado el Comité Internacional 
por la Vida y la Familia en agosto de 
1927, por un grupo de beneméritos hom-
bres, entre los ""que figuraba nuestro 
ilustre sociólogo don Severino Aznar. 
Se proponían defender la institución fa-
miliar, en el terreno internacional con-
tra las absurdas conclusiones del Con-
greso de Población mundial, dirigido 
por el «American Birth Control». Un 
gran pa ís nos ha enviado el año pa-
sado a Ginebra, un equipo de sabios, 
capitaneados por una mujer bien cono-
cida por su proselitismo para estudiar 
el problema demográfico del globo y 
han lanzado una solemne advertencia a 
los pueblos demasiado prolíflcos. No 
responde este hecho a una improvisada 
manifestación, sino a una campaña sis-
tematizada y con grandes recursos. De 
la misma naturaleza se han celebrado 
Congresos en Londres (1921), Chicago 
(1923), Nueva York (1925), Ginebra (1927), 
y se prepara el quinto en Par í s en ju-
lio próximo. 
El Comité Internacional creado para 
neutralizar tan graves campañas , ha 
sido constituido con gran éxito. Sus f i -
nes son los siguientes: 
a) Llamar la atención sobre las es-
tadísticas recientes del movimiento de 
población. 
b) Hacer conocer la gravedad de las 
consecuencias de la disminución de la 
natalidad, que se manifiesta en todas 
las naciones «civilizadas». 
c) Exponer la necesidad de la familia 
numerosa para asegurar el valor moral 
del individuo. 
d) Dar a conocer los peligros de los 
procedimientos anticoncepcionales (Birth 
Control), 
e) Defender la familia contra los 
atentados legales o los ataques de la 
Prensa y de la literatura, y hacer cono-
cer las medidas adoptadas en los di-
versos países para ayudar a las fami-
lias numerosas. 
f) Organizar Congresos periódicos en 
los diversos países. 
Siguiendo estos fines, se ha reunido 
en Par ís en los días 2, 3 y 4 de este 
mes el primer Congreso, y de España 
sólo pudo acudir representada la Con-
federación de Padres de Familia. De 
otras naciones forman parte del Comi-
té las Asociaciones de familias numero-
sas de Alemania, Francia, Bélgica y 
Holanda; el Consejo superior de Nata-
lidad de Francia, la Liga Nacional Fran-
cesa para el aumento de la Población. 
La League National Life de Inglaterra 
y Estados Unidos y el National Coun-
cl l of Catholic Men de los Estados Uni-
dos. 
En el discurso de apertura del presi-
dente M. Auguste Isaac, ex ministro de 
Comercio en Francia y presidente del 
Consejo de Natalidad, se expusieron to-
dos los problemas mundiales de orden 
moral y material a que conduce la Ines-
tabilidad de las bases y fundamentos de 
la familia. En este discurso, henchido 
de espíri tu cristiano y de verdadera 
ciencia, quedó aclarado y aceptado con 
unán ime aplauso un plan internacional 
a seguir en defensa de la vida y la fa-
milia. 
Entre los «rapports» científicos figura-
ba en prime lugar el del Rev. Jhon A. 
Rayan, profesor de Teología Moral de 
la Universidad Católica de América, es-
tudio clarísimo sobre «El anticoncep-
clonalismo intr ínsecamente inmoral y 
social mente desastroso». 
El sabio ginecólogo inglés doctor F. J. 
Me Cann, presidente de la «League Na-
tional Life», fué el encargado de seña-
lar las enfermedades que la limitación 
voluntarla de la descendencia produce, 
y nos deja con su documentado estudio 
un verdadera tratado de estas enfer-
medades. 
Otro doctor en Medicina, el profesor 
Engelsmann, presentó un trabajo esta-
dístico comentado, sobre el aborto en 
Alemania, logrando conclusiones difici-
l ísimas de obtener, y estableciendo los 
procedimientos para que esta labor de 
investigación se extienda a todas las 
naciones. De este trabajo se saca una 
impresión de gran alarma; por haber 
llegado en sus deducciones a establecer 
la cifra media de 49,9 por 100 de abor-
tos en relación a los nacimientos, en 
las diversas clases sociales. 
Completando el trabajo estadístico, 
M. Boverat, secretarlo de la Liga Nacio-
nal francesa para el Aumento de la 
Población, hizo un estudio demográfi-
co de la denatalidad en Europa, estudio 
basado en los datos oficiales de todas 
las naciones y que llevan a las conclu-
siones siguientes: Primero. Las tasas 
de la natalidad en Europa han dismi-
nuido en «todos» los países slh excep-
ción. Segundo. Entre 1875 y 1926 la dis-
minución llega a más del 50 por 100 en 
varios países, como Suécia y Alemania, 
y en proporciones alarmantes en casi 
todos los restantes. Tercero. En el trans-
curso de los últimos años ha sido añn 
más rápida en la mayoría de los países 
considerados; es decir, que la tenden-
cia a la denatalidad es más pujante 
hoy que lo ha sido jamás . 
Un último trabajo científico de carác-
ter psicológico nos presenta el doctor 
Walsh, de la Academia de Medicina de 
Nueva York, sobre «La salud mental y 
física de las madres y los hijos de las 
familias poco numerosas». 
La úl t ima parte del Congreso se dedi-
có a una recapitulación de todas las me-
didas puestas en práctica por los diver-
sos países en favor de la familia. Las 
manifestaciones hechas en nombre de 
España fueron objeto de una especial 
acogida, ya que el estado de la familia 
española, y los fundamentos católicos 
que la salvaguardan son ejemplo a se-
guir por todas las naciones. Las esta-
dísticas nos colocan aun a la cabeza de 
la ntalidad europea, junto con Ruma-
nia, y por esto la acción defensiva se 
nos recomienda con marcado Inter*;, 
antes que !a declinación iniciada nos 
;?nale a las otras naciones. 
En el banquete del Congreso fué re-
cibido con una gran ovación el repre-
sentante del embalador de España en 
París , y el hecho de hacerse represen-
tar el Gobierno español en una Asam-
blea de tal trascendencia social, fué 
cementado con los mayores elogios pa-
ra nuestro Gobierno. 
Joaquín ESPINOSA F E R U A X D I Z 
Médico. 
Par ís . 4 junio. 
Yanguas recibido por 
el Rey de Italia 
T A M B I E N SE E N T R E V I S T O 
AYER CON M U S S O L I N I 
ROMA. 7.—El presidente de la Asam-
blea Nacional española, señor Yanguas 
Messía, acompañado del embajador de 
España, ha sido recibido en audiencia 
por el Rey, 
También, acompañado del embajador, 
el señor Yanguas visitó luego al presi-
dente Mussolini, con quien habló du-
rante una hora. 
El jefe del Gobierno, poco después de 
terminada la entrevista, dejó tarjeta en 
el hotel donde se hospeda el señor Yan-
guas, quien es objeto de repetidas aten 
clones por parte de las personalidades 
políticas italianas. 
U N A FIESTA E S P A Ñ O L A 
ROMA, 7.—En la iglesia de Santa Ma-
r ía la Mayor se ha celebrado hoy la 
solemnísima misa que todos los años 
celebran los españoles en la fiesta de 
la octava del día de San Fernando. 
Asistieron a la ceremonia el embajador 
de España cerca de la Santa Sede, mar-
qués de Magaz, los diplomáticos de las 
dos Embajadas españolas en Roma, to-
dos los miembros de la Obra Pía , la 
Directiva de la Casa de España y la casi 
totalidad de la colonia española. 
La celebración de esta piadosa cere-
monia se remonta a la época del rey 
Felipe IV, quien Instituyó en Roma la 
Obra Pía para la propagación de la de 
voción a la Virgen, impetrando Ella la 
protección para los Soberanos españo-
les y presentarle los homenajes de Ja 
nación y del Gobierno de España. 
Después de la misa, celebrada por 
monseñor Capettini. asistido por varios 
canónigos, el Prelado oficiante pronun 
ció unas palabras, en las que recordó 
las gloriosas tradiciones del pueblo es-
pañol y la gran mun fioencla de sus 
Soberanos para con la Basílica, de la 
que el Rey de España es canónigo ho-
norario. El embajador de Magaz agra-
deció en un breve discurso las cariño 
sas frases del Prelado—Da//ma. 
al regresar, lo primero que encontré 
en el pasillo, fueron unas cucarachas 
que se paseaban tranquilas. Y no fué 
esto sólo, sino que aprovechándose de 
nuestra ausencia, los roedores campa-
ban a su antojo, a pesar del cianhídrico 
y a pesar de los fantasmas con mas-
carilla. 
Joaquín ARRARAS 
Nueva York, 928. 
Los Reyes de Bélgica han 
salido para el Congo 
BRUSELAS, 7.—Los reyes Alberto e 
Isabel embarcaron ayer en el puerto de 
Amberes con dirección al Congo, donde 
as is t i rán a la inauguración de la línea 
férrea del Bajo Congo a Katanga y a 
la del monumento dedicado a la memo-
ria del rey Leopoldo 11. 
BODA D E PRINCIPES 
ROMA, 6.—Se ha celebrado el mat r i -
monio del príncipe Carlos de Sohoen-
burg con la duquesa Ornello Freschl. 
Asistieron a la solemne ceremonia, en 
calidad de testigos, el príncipe heredero 
de Italia, el gobernador de Roma, pr ín-
cipe Spada Potencianl. el príncipe Jaime 
de Borbón, duque de Madrid y el pr ín-
cipe de Wolffachoenburg. 
Concurrieron también numerosos invi -
tados pertenecientes a lo m á s saliente 
de la sociedad romana y extranjera. 
FRUTA DE ARAGON Se non e vero. 
" C A L Z O N A Z O S " 
Su verdadero nombre era Pedro Juan. 
¡Pero de valiente cosa le servía el que 
su madrina se lo impusiera por dupli-
cado en la pila bautismal! IPedro Juan: 
Nadie lo conocía por tal nombre. . . , m 
en su casa/iay!, n i en su propia casa, 
donde su mismísima señora y dueña le 
llamaba a boca llena «Calzonazos». Y 
lo que es peor, sentía complacencia en 
llamárselo. Y, lo que es peorísimo, lo ha-
cía delante de la gente, y, cuanto mai; 
había, mejor: ¡«Calzonazos»! Y, encima 
aun se permit ía razonar el mote: 
—IHombracho! IMalfainero! ¡Poca-la-
cha! ¡Sin-rasmia! 
Y el pobre Pedro Juan aguantaba el 
chaparrón—chaparrón que empezaba por 
unas gotas y se convert ía siempre en 
temporal—con una calma. . . 
—¡Tiés una pachorra.. . y unos híga-
dos como un güey!—acababa por de-
cirle su mujer, al ver que no rechis-
taha ante tales piropos. 
Porque—la verdad sea dicha—lo que 
su mujer, la tiá Blasa, pedía, era pelea. 
Y, al no encontrarla, aun solía añadir 
en obsequio de Pedro Juan: 
— ¡ T ú ! . . . ¡Ni aunque te pongan ban-
derillas. . . de fuego! 
Así, a la Blasa, la gente había acaba 
do por llamarla la t iá «Raspas», voca 
blo con el que los buenos baturros sue 
len distinguir a la gente de mala#pul 
gas. 1 
I I 
¿Pero la Blasa había sido siempre 
así? Este era el problema que un día 
llegó a plantearse el pobre Pedro Juan. 
—¡Si cuando yo la cortejaba paicía 
una malva! ¡Si era un rollico 'e man-
teca... , un alma 'e D ios . . . , ,un piacico 
'e mazapán! , 
—¡Toma! ¡Toma!—replicóle cierto din 
un su confidente, llamado Fulgencio 
¡Tóas son así mestres («mientras») dura 
el cortejo! Pero aluego, en cuanti que 
Ies ichan el j ubo . . . , unas gripias! 
— ¡ E s o . . . según!—replicó un tercero 
que se apodaba «Merlín», por lo sabio— 
¡Según la mano. . . del barbero; que, pá 
resurar bien, importa más que la navaja! 
Porque ya sabes: 
La navaja y la mujer, 
en un todo se asemejan: 
¡llévalas a contrapelo, 
y verás qué bien t'afeitan! 
—¡Pero yo no llevo a contrapelo la 
mía!—se apresuró a protestar Pedro 
Juan. 
—¿Es te? . . .—in te rv ino , paca aclarar 
Fulgencio—. ¡Pué que su navaja no cor-
te por llevarla con flojera! 
—¡Pues, señor!—dijo, a modo de refle-
xión. Pedro Juan—. ¿Cómo acertar? ¡Si 
apretas la mano. . . , mal; y si Taflojas 
piór! 
—ÍNi uno. ni otro!—aseveró sentencio-
samente «Merlín»—. ¡En la metá, está el 
quis! (Traducción, un poco libre, del 
«¡n medio virtus».) 
—¡Si no hablas más c l a ro . . . 
—Más claro, esto: 
Lleva siempre a tu mujer 
como yo llevo mi perro: 
con cadena, pero larga; 
y, así, va atáao y va suelto. 
I I I 
Tomó la lección Pedro Juan y se de-
cidió a ponerla en práct ica. Para lo 
cual proveyóse de una larga cadena... 
moral, con la que quiso sujetar a su mu-
jer. ¡Pero, sí, s í ! . . . 
—¡Esta, ya es perro viejo pá ichále ca-
dena—se dijo, desconsolado. 
Y, a poco, llegó por los aires esta 
canta: 
Atate bien los calzones, 
que no se te puán caer, 
que, si los ve por el suelo, 
se los pondrá tu mujer. 
—¡Eso! ¡Eso!—exclamó, a modo de 
¡eureka!, Pedro Juan. 
IV 
Imanes para limpiar las 
De "E l Universal", de Méjico: 
"Las Empresas que explotan u 
de ómnibus pueden ganar mucho 
tarse multi tud de tropiezos y pei 
si se aprovechan de la satisfactorU 
rini 
tisfactoriaClOS 
periencia de una Compañía norteam^' 
cana, que se sirve de electroimanes ni 
limpiar el camino de clavos, tachuela?5 
otras piezas de metal capaces de dety 
riorar los neumáticos. Para este ob3eto 
Aquel día, llegaron a ponerse las co-
sas al rojo vivo, 
—¡Si tú aquí eres un naide!—llegó a 
decirle, con más desdén que cólera, su 
mujer—, ¡un «calzonazos»! 
Y acordándose Pedro Juan, por mor 
del mote, de la canta de los calzones, 
que incautamente había dejado de atar-
se bien, sintióse enérgico, y resuelto a 
poner remedio. Y éste se lo dió el con-
tenido de estotra copla: 
Si tu capa tiene polvo, 
y tu parienta. rabietas, 
dales jarabe de fresno, 
y verás qué limpias quedan. 
Y tal dosis de tal jarabe proporcionó 
Pedro Juan a su cara mital , que, a sus 
efectos, los gritos llegaban al éielo. Por 
lo que él mismo fué a buscar al c i ru-
jano para que reconociera a su mujer. 
Cuando el facultativo lo hubo hecho, 
advir t ió: 
¡Bah! ¡Una costilla ro ta ! . . . 
—Pues yo quisiá, sifíor físico—dijo, 
impertérr i to . Pedro Juan—que a h ú r a 
mesmo me dijiera su mercé lo que va a 
costar el «remiendo». 
—Pues, hombre—contestó el doctor—, 
ello no bajará de diez y seis duros. 
Y tirando el baturro de una larga bol-
sa de seda verde, sacó dos relucientes 
monedas de oro (entonces, lay!, aun 
circulaba el oro) y púsolas en manos del 
médico, diciendo: 
—¡Ahí van dos onzas!... 
—He dicho que no vale más que una 
—advirt ió el facultativo. 
—La o t r a . . . — r e p l i c ó el baturro 
echando una mirada de reojo a su mu-
jer—, la otra es pá cuando, otra vez. 
tenga que darle a ésta del mesmo ja-
rabe. 
G. GARCIA-ARISTA Y RIVERA 
se usan electroimanes elevadores E,t 
equipo se puede fijar fácilmente a 1 
camiones y ómnibus, y resulta un ei08 
mentó valioso para la conservación tc^ 
nómica del material. 
Si se trata, por ejemplo, de un ca, 
mión de cinco toneladas, en cuya part 
posterior se ha montado un electroimá! 
elevador instalado de modo que su cara 
interior quede a unos diez centímetro 
de la superficie del camino, la corriente 
eléctrica necesaria la suministra a est 
imán un acumulador Edison del tipo rê  
guiar para locomotoras y de 72 elemen-
tos. E l camión provisto del equipo iaen] 
clonado se hace circular en viajes rê  
dondos a lo largo del camino hasta qUe 
se deja cubierta toda la superficie de éa-
te. Funcionando en una ruta de ocho 
kilómetros de longitud, el electroim^ 
a que nos referimos recogió más de 68 
kilogramos d^ clavos y pedazos de hie-
rro, todos \OB cuales constituían un se, 
rio peligro para los neumáticos de los 
vehículos. 
En otros sitios se ensayó una dispo. 
sición diferente, también con electroima-
nes. En un caso se suspendieron entre 
las ruedas delanteras y las posteriores 
de un camión de cinco toneladas dos 
imanes elevadores de 559 milímetros ca-
da uno, cuyas varas venían a quedar a 
poco menos de trece centímetros por 
encima de la superficie del camino. La 
corriente de imantación la suministraba 
un generador de cinco kilovatios, im-
pulsado por un motor de gasolina y mon-
tado sobre el camión en forma de grupo 
electrógeno. En un viaje redondo por una 
ruta de 160 kilómetros de extensión se 
recogieron 621,5 kilogramos de clavos y 
pedazos de hierro. Este equipo se ha 
usado también con toda eficacia para 
limpiar las calles de una ciudad norte-
americana, y con su auxilio pudieron 
recogerse en sólo dos días de trabajo 
2.200 kilogramos de material de hierro, 
que consti tuía una amenaza para la 
circulación." 
El hombre petrificado de Falún 
De "Le Temps", de Pa r í s : 
"En 1670, un joven minero sueco, lla-
mado Matts Israelsson, empleado en las 
galer ías de las seculares minas de co-
bre de Falún, en Suecia, desapareció. 
Cincuenta años después, en 1720, fué 
hallado su cadáver, totalmente petrifica-
do por las aguas sulforosas en las que 
había caído. 
Su novia, que supo serle fiel y llo-
rarle incansablemente durante los cin-
cuenta años, lo reconoció solemnemente. 
Y, desde entonces, esta estupenda his-
toria fué profusamente explotada po: 
los poetas y los escritores. Hebel, Ar-
nlm y Hoffmann hicieron con aquel ori-
ginal asunto narraciones bellísimas, y 
hasta el gran músico Ricardo Wágner 
dejó sin concluir una ópera que comen-
zó a componer o n este tema. 
E l cuerpo petrificado de Matts Israels-
son fué, durante mucho tiempo, una de 
las m á s atrayentes curiosidades de Fa-
lún, pero, hace algunos años, los miem-
bros de la iglesia de Kopparberg hicie-
ron que concluyese la exhibición de los 
restos y los inhumaron. 
La historia del minero Matts y de su 
fiel prometida ha tenido una nueva oca-
sión para ponerse de actualidad y para 
adquirir un tinte m á s de leyenda. 
Gracias a un procedimiento america-
no, la mina en la que encontró la muer-
te Matts, y que había sido abandonada 
por haberse agotado las venas de mine-
ral de cobre, ha sido puesta nuevamente 
en explotación. Falún produce ahora 
grandes cantidades de mineral de azu-
fre, ácido sulfúrico, sulfato de cobre, 
zinc y plomo. Se extrae además de la 
mina una substancia de un rojo som-
brío, con la que los habitantes de aque-
llos contornos pintan el exterior de sus 
cabañas, acaso en recuerdo de aquellos 
románticos y desgraciados amores." 
La prometida de Chichibu 
sale para Japón 
SAN FRANCISCO DE C A L U M -
NIA. 7.—La señori ta de Tsuno Matsu-
daira, hija del embajador del Japón en 
Wáshington , ha salido para su país, con 
objeto de contraer matrimonio con el 
príncipe Yasuhito, presunto heredero 
del trono nipón. 
Reforma del estatuto del 
Estado en Albania 
TIRANA, 7.—Las dos Cámaras han de-
cidido por unanimidad constituirse cu 
Asamblea constituyente para decidir 
acerca de la reforma y redacción de un 
nuevo Estatuto del Estado. 
EL REPABTO DE TIERRAS F 
EN RUSIA 
Es la causa de que disminu-
ya la exportación 
MOSCU, 7.—El Consejo de la explo-
tación y cultivo de tierras se ha reunido 
bajo la presidencia de Kalinini, quien 
declaró que la disminución registrada 
en las exportaciones de trigo se debe a 
la división en parcelas de las grandes 
propiedades y al aumento del consumo de 
tr igo por parte de los aldeanos. 
Un Tratado de amist?'' 
afghanoegipcio 
T a m b i é n se n e g o c i a r á n Tra tados 
e c o n ó m i c o s y comercia les 
—o— 
E L CAIRO, 7.—El Consejo de minis-
tros, reunido hoy, ha probado las co 
diciones para la conclusión del ^ r ^ l t a , 
de amistad de Egipto con el Afg'1 
nistán. 
* * * 
E L CAIRO, 7.—El Tratado de amist^ 
entre Egipto y el Afghanistán, Qxl ' 
como se ha dicho, ha sido aprobado ĥ > 
por el Consejo de ministros, consta 
cuatro cláusulas. En la primera se 
tatuye que una amistad permanente 
girá siempre las relaciones entre am 
países. 
En la »egunda se afirma que las ^ 
partes contratantes conesntirán en 
establecimiento de relaciones de _ca ' 
ter político, basadns en los procedim»-
tos usuales que rigen las relaciones 
tcrnacionales. 
En la tercera se especifica que loS a 
países consienten en que se neve y 
cabo acuerdos de carác te r económ'C ^ 
comercial cuando lo onsideren 0P0 ^ 
Y, por ú l t imo, en la cuarta se P ic 
cjue el Tratado de amistad concerr 
entre los dos países en t ra rá en joS 
en cuanto haya sido ratificado Por 
respectivos Parlamentos, cosa que 
berá ser hecha lo antes posible. 
